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"A tanyakérdés ... olyan társadalmi probléma, amely .századunkban, 
különösen a harmincas évektől kezdve nagy súllyal - és nen csupán 
mint elvont kérdés, hanem mint politikai probléma is - áll a kutató 
előtt. ...A tanyakérdós azonban ... folyamatos társadalmi valóság..." 
írja Kulcsár Kálmán 1976-ban (Erdei Ferenc összegyűjtött művei. 
Magyar tanya. /Utószó/: Kulcsár Kálmán: A magyar tanya ma és holnap.) 
E téma mára sem vesztette el aktualitását. Tanyakérdés ma is van, és 
tán lesz sokáig. A különböző megítélések - pártoló ás elmarasztaló -
ellenére a tanyák léteznek, sőt újabbak alakulnak. Erdei Ferenc megál-
lapítása szerint (1976) 750 ezer ember él tanyán. így érthető, hngy a 
társadalomkutatás is élénken foglalkozik e témával. Ez indokolja e 
folyóirat feldolgozását is, remélve, hogy hasznára válik a kutatás-
nak. 
A folyóiratról 
A Tanyai Hiradó (Keresztény, politikai és közigazgatási hetilap) 
1939. május 7-én indult és 1943. július 18-án ? jelent meg utoljára. 
A tanyákkal foglalkozó 3 szegcdi hetilap egyike. (Tanyai Újság: 1933— 
-1938; Tanyavilág: 1937—1940 és Tanyai Hiradó: 1939—1943.) Ezek kö-
zül elsőnek a Tanyavilág mutatója készült el (1989), s most adjuk 
közre a Tanyai Hiradót. Szándékunkban áll a Tanyai Újság repertóriumá-
nak elkészítése is. (Bár ez a legkorábbi indítású, de feldolgozását 
technikai okok késleltetik: szeretnénk°a hiányzó számokat megszerez-
ni). 
A repertóriumról 
A hetilap feldolgozása a könyvtárunkban lévő példányok alapján 
készült. A feldolgozás válogatás, nem a teljes anyagot tartalmazza. 
Úgy döntöttünk, hogy kihagyjuk a világpolitikai eseményeket (ezeket 
minden országos lap közli), az országos eseményeket, amennyiben nem 
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kapcsnlódnak e tájhoz, e régióhoz. Fontosnak tartottuk viszont felven-
ni minden (akárcsak rövid hír) -anyagot, amely a tanyai (falusi) em-
ber mindennapjaival, munkájával, életével összefügg. Az országos ese-
nényekkel (pl. képviselőházi vita) olyan esetekben foglalkoztunk, 
amikor' e tájra vonatkozó (pl. Szeged képviselőjének felszólalása, 
interpelláció, tanyai ügyek stb.) közlésére bukkantunk. 
A repertórium szerkezete: áz első részben a vastagon szedett szö-
veg a közlemény pontos helyét adja meg: év, hó, nap. A sorszámozott 
tételek á közlés sorrendjében következnek egymás után. Ezt követi az 
oldalszám (szintén vastagon szedve). - A második rész a permutált, 
index. A tárgyszavak megfogalmazásánál a lényegre törekedtünk: vá-
laszt adni a mi, hol kérdésekre. A földrajzi neveket, a testületek 
neveit és a fontosabbnak vélt tárgyszavakat szintén vastag szedéssel 
emeltük ki. - A szerzői mutató meglehetősen sovány, mivel a hírlap-
írói gyakorlatban általában nem szokásos az aláírás. A helységnevek-
ről készített jegyzék a mai állapotokra utal, a közigazgatásilag ösz 
szevont települések mai elnevezését jelöli. 
A repertórium elején található könyvészeti áttekintést a megjelent 





Keresztény politikai és közgazdasági hetilap. 
Megjelenik minden vasárnap. 
Felelős szerk. és kiadó: 
1939. május 7-tnl — 1940. január 7-ig: 
Hámory László. 
Felelős szerk.: 
1940,- január 15-tól — 1940. november 24-ig: 
Hámory László. 
Felelős kiadó: 
1940. január l/i-től — 1940. november 24-ig
: 
Széchenyi István. 
Felelős szrcrk. és kiadó: 
1940. december 1-től — 19^3. július lR-ig.: 
Széchenyi István. 
Megjelent szánok: 
Hiány: 43. sz. 
(okt. 25.) 
Hiány: 31. 
szám és 34-től 
1. évf. 1939. 1-37. (május 7. - december 21.) 
2. évf. 1940. 1-52. (január 7. - december 29.): 
3. évf. 1941. 1-52. (január 5. - december 25.)-
4. évf. 1942. 1-52. (január 4. - december 27.) 
5. évf. 1943. 1-33. (január 3. - július IP.) 
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Megjelent számok: 










































































évf. 35. " 1939. dec. 17. 
36. II 24 
37. II и (1 31 
1. (ЗЛ.) 1940. jan. 7 
2. (39.) II II 14 
3. (40.) к II 21 
4. (41.) II II 2ñ 
5. (42.) febr. 4 
6. (43.) II и 11 
7. (44.) II II IR 
Я. (45.) II Ii 25 
а (46.) " márc. 3 
in. (47.) 4 tt 10 
11. (4P.) II M 17 
12. (49.) II It 24 
13. (50.) II II 31 
14. (51.) " ápr. 7 
15. (52.) II И 14 
16. (53.) M II 21 
17. (54.) 1* II 2ñ 
IR. (55.) " máj. . 5 
19. (56.) II II 12 
20. (57.) II II 19 
21. (5Я.) II II 26 
22. (59.) " jiín. 2 
23. (60.) II II 9 
24. (61.) H II 16 
25. (62.) If H 23 
26. (63.) и и 30 
27. (64.) " júl. 7 
2В. (65.) II II 14 
29. (66.) II It 21 
30. (67.) II tt 28 
31. (6R.) " aug. 4 
32. (69.) И И 11 
33. (70.) и и l
0 
34. (71.) ti ti 25 
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II. évf. 35. (72.) 1940. sznpt. 1. 
" " 36. (73.) " " П. 
" " 37. (7A. ) " " 15. 
" " 38. (75.) " " 22. 
" " 39. (76.) " " 29. 
40. (77.) " okt. 6. 
" " 41. (78.) " " 13. 
н „
 4 2 ( 7 9
 ) .. .. 20. 
" " 43. (80.) ' " " 27. 
44'. (31.) " nov. 3. 
" " 45. (82.) " " 10. 
" . " 46. (83.) " ". 17. 
" 47. (84.) " " 24. 
" " 48. (85.) " dec. 1. 
" " 49. (86.) " " 8. 
" " 50. (B7.) " " 15. 
" " 51. (88.) " " 22. 
" " 52. (89.) ' " " 29. 
III. évf. 1. (90.) 1941. jan. 5. 
2. (91.) " " 12. 
3. (92.) " " 19. 
4. (93.) " 26. 
5. (94.) " fehr. 2. 
„
 6 ( 9 5
j ..
 9 
7. (96.) " " 16. 
8. (97.) " " 23. 
" " 9. (98.) " márc. 2. 
10. (99.) " " 9. 
11. (100.) " " 15. 
12. (101.) " " 23. 
13. (102.) " " 30. 
14. (103.) " ápr. 6. 
"14./15./ /104./(105.) " " 13. 
"15./16./ /105./(106.) " " 20. 
17. /106./(108.) " - 27. 
18. /107./(109.) " máj. 4. 
19. /10В./(110.) - " 11. 
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III. nvf. 2П. /109./(111.)1941. máj. 1Я. 
21. /110./(112.) " " 25. 
22. /111./(113.) " jún. 1. 
23. /112./(114.) " " Я. 
24. /113./(115.) " " 15. 
25. /114./(116.) " " 22. 
26. /115./(117.) " " 29. 
27. /116./(118.) " jul. 6. 
28. /117./(119.) " " 13. 
29. /118./(120.) " " 20. 
30. /119./(121.) " " 27. 
31. /120./(122.) " aug. 3. 
32. /121-/(123.) " " 10. 
33. /122-/(124.) " " 17. 
34. /123-/(125.) " " 24. 
35. /124./(126.) " " 31. 
36. /125./(127.) " szept. 7. 
37.. /126-/(128.) " " 14. 
38. /127-/(129.) " " 21. 
39. /123./(130.) " " 28. 
40. /129./(131.) " okt. 5. 
41. /130./(132.) " " 12. 
42. /131-/(133.) " " 19. 
43. /132-/(134.) " " 26. 
44. /133-/(135.) " nov. 2. 
45. /134./(136.) " " 9. 
46. /135-/(137.) " " 16. 
47. /136-/(138.) " " 23. 
48. /137./(139.) " " 30. 
49. /133-/(140.) " dec. 7. 
50. /139./(141.) " " 14. 
51. /140-/(142.) " " 21. 
52. /141./(143.) " " 25. 
IV. évf. 1. /142-/(144.) 1942.jan. 4. 
2. /143-/(145.) " " 11. 
3. /144-/(146.) " 18. 
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4 2. /183-/(185.)1942. okt. 18. 
43. /184./(186.) 25. 
44. /185-/(188.) ' nov. 1. 
45. /186./(189.) 1 M 8. 
46. /188./(190.) M II 15. 
47. /189./(191.) II II 22. 
48. /190./(192.) II II 29. 
49. /191-/(193.) " dec. 6 
5П. /192./(194.) и и 13. 
51. /193./(195.) и и 20 
52. /194./(196.) и и 27 
1. /195./(197.)1943. jan. 3 
О 
L. . /196./(198.) и и 10 
3. /197./(199.) и и 17 
4. /198-/(200.) и 24 
5. /199-/(201.) II И 31 
6. /200./(202.) febr. 7 
7. /201./(203.) Ii ti 14 
8. /202./(205.) M II 2] 
9. /203./(205.) tt II 28 
10. /204-/(206.) " márc. 7 
/11./ (205.) 
и и 14 
/12./ (206.) и tt 21 
/13./ (207.) ti M 28 
14. (208.) " ápr. 4 
15. (209.) il II 10 
16. (210.) и II 18 
17. (211.) Il и 25 
18. (212.) máj. 2 
19. (213.) H II 9 
20. (214.) II M 16 
21. (215.) II It 23 
22. (216.) II It 30 
23. (217.) jón. 6 
24. (218.) II It 13 
25. (219.) II tt 20 
26. (220.) M II 28 
/belül:okt. 31./ 
/а 1П7-ея kimaradt!/ 
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27. (221.) 1?лз. júl. 4 
28. (222.) " " Il 
29. (223.) " " 13 
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EINIEITIJNG 
Über rlie Frage der Bauernhöfe 
Die Frage Her Bauernhöfe ist ein gesellschaftliches Problem, r!ie 
clie Wissenschaftler hesnnders seit (Inn 30-er .lahren unseres Jahrhun-
derts nicht mehr als theoretische, sondern als eine pnlitische Frag« 
beschäftigt. Diese Frage ist ein ständiger Teil der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit in Ungarn, schreibt Kálmán kulcsár im Jahre 1976. (Samtli-
che Werke von Ferenc Erdei. Der ungarische Bauernhof. Nachwort von 
Kálmán Kulcsár: Oer ungarische Bauernhof heute und morgen.) Pin Frage 
ist noch immer aktuell und wird weiter diskutiert. Trotz den verschie-
denen, teils empfehlenden, teils aber widerlegenden Stellungnahmen der 
Wissenschaftler kann es festgestellt werden, dass die Bauernhöfe in 
Ungarn weiter existieren, sogar eben neun Hüter errichtet werben. I.aut 
Ferenc Erdei (1976) wohnen 750.000 Menschen in Bauernhöfen. Es ist 
also leicht zu verstehen, dass das Thema im Vordergrund der gesell-
schaftlichen Forschungen steht. Damit kann a]so die Erschliessung die-
ser Zeitung begründet werden. Wir haben die Hoffnung, mit unserer Ar-
beit den weiteren Forschungen zu dienen. 
Über die Zeitung 
Die christlich-politische und administrative Wochenzeitung Tanyai 
Hiradó (Bauernhof Machrichten) wurde am 7. Mai 1939 zum erstenmal und 
am lfl. Juli 1943 zum letztenmal erschienen. (Tanyai IJjság - Bauernhof 
Zeitung - 1933—1930; Tanyavilág - Bauernland - 1937—1940; Tanyai 
Hiradó - Rauernhof Machrichten - 1933—1943.) Oas Repertórium dnr Zei-
tung Tanyavilág ging 19R9 dem jetzigen Verzeichnis von Tanyai Hiradó 
voran. Wir hahen die Absicht, bald auch das Repertórium der Tanyai 
Újság zusammenzustellen. Diese ist zwar die älteste Zeituno dieser 
Reihe, erfolgt aber ihre Erschliessung aus technischen Gründen prst 
spater, uns steht nämlich die Reihe nicht nhne Lücken zur Verfügung. 
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ilber das Repertórium 
Die Wochenzeitung wurde anhand der Exemplare unserer Bibliothek 
aufgearbeitet. Das Repertórium zeigt eine Auswahl und enthalt das ge-
sammte Material nicht..Die Berichte über die Ereignisse der Weltpoli-
tik wurden diesmal weggelassen (diese wurden in allen grösseren Orga-
nen veröffentlicht), ebenso jene Berichte, die mit der Region nichts 
zu tun haben. Es wurde aber für wichtig gehalten, diejenigen Berichte 
und Angaben aufzuarbeiten, die in dem Alltag, Leben und in der Arbeit 
der Bauern in Dörfern nder in den Bauerhöfen von gewisser Bedeutung 
waren. Die Berichte über die Ereignisse vom breiteren Umfang wurden 
nurim Falle registriert., wenn sie mit der Region aus irgenwelchen Grün-
den (zB. Interpellationen von den Abgeordneten der Stadt in dem Parla-
ment, oder Angelegenheiten der Bauernhöfe) in Zusammenanhang standen. 
Die Struktur des Repertoriums: im ersten Teil wird der genaue Fund-
ort des Artikels durch fette Druckschrift angegeben (Jahr, Monat, 
Tag). Die Titel mit laufender Nummer v/erden nach der Folge der Erschei-
nung geordnet und wird danach die Steitenzahl - durch fette Druck-
schrift - mitgeteilt. Der zweite Teil enthalt den permutierten Index. 
Das Sachregister gibt Antworten auf die Fragen was und wo. Die geogra-
phischen Namen, die Institutionen und die wichtigsten Sachen im Kata-
log wurden ebenfalls durch fette Druckschrift hervorgehoben. Das Auto-
renverzeichnis ist nicht allzu reich: nach der zeitgenössischen Praxis 
wurden die Zeitungsartikel nur selten signiert, Das Verzeichnis der 
Ortsnamen zeigt auf die heutige Lage hin und gibt aktuelle Benennung 
der seitdem vielleicht vereinigten Gemeinden an. 
Mach dem bibliographischen Überblick Anfang des Repertoriums wird 






1939. május 7. 
1 A magyar tanya igazi arca. 1-2. 
2 A szegedi tanyák népe változatlan hűséggel kitart a nemzeti re-
formpolitika mellett. 2-3. 
3 Az Alföldi Mezőgazdasági Intézet.5. 
Szanyi István fővegyész az új igazgató. 
4 A mezőgazdasági munkásbiztosítási díjak befizetése. 5. 
5 A tanyai hazafias magyar gazdák figyelmébe. 5. 
A Magyar Élet Mozgalom felhívása. 
6 Tanárjelöltek látogatása a kettöshatári iskolában. 6.
x 
7 Hirdetmény ... kosakció.6. 
ö A szójabab termése az Alföldön erősen ingadozó. 6. 
9 Ezrével pusztulnak el a barackfák Kecskemét határában. 7. 
10 Hogyan értékesítsük a várható nagy gyümölcstermést. 7. 
11 Hirdetmény ... szuperfoszfát műtrágya árának maximálása. 7. 
12 Piaci árak. 8. 
13 Ingatlan adás-vétel. 8. 
14 Hirdetmény ... textilárúk falusiaknak, olcsón. 8. 
1939. május 14. 
15 V. L.
:
 Szeged jelöltjei: 1. Teleki Pál, 2. Varga József, 3. 
Peták Nándor, 4. Rosta Lajos, 5. Szélpál Benő, 6. Parragi Fe-
renc. 1-2. 
A Magyar Élet Pártja jelöltjei. 
16 A 6-3 pengős búzaárak 4 év alatt 20 P-re emelkedtek. 2. 
17 Felvidéki est Csengelén. 3. 
13 Teleki Pál gróf miniszterelnök és Varga József a szegedi tanyá-
kon. 3. 
19 Apagyilkosság a tanyán? Halálos halotti tor. 4. 
20 Vígan borozgatott, aztán felakasztotta magát Csóti István móra-
halmi gazda. 4. 
21 Véresreverték ismeretlen tettesek ... 5. 
Algyő, Móra József. 
22 Nem fenyeget fagyveszély. 6. 
23 Harangszentelés Röszke-Feketeszélen. 6. 
24 Rutén munkások alkalmazása a szegedi gazdaságokban. 6. 
Röszke, Szentmihálytelek, Alsótanya. 
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1939. május 14. (folyt.) 
25 Hirdetés - országgyűlési képviselőválasztás. 8. 
26 Ingatlan adás-vétel. 8. 
27 Piaci árak. 8. . 
1939. május 17 (18). 
28 Felbomlott a:tanyákon a kisgazda pár. - Becsey László visszalé-
pett és a MÉP-hez csatlakozott. - Tüntetés v. Shvoy Kálmán dr. 
ellen. - Lemondtak a körzeti elnökök. 1-3. 
29 Teleki Pál gróf, Vargha József dr. és Peták Nándor MÉP jelöltek 
... látogatásai, a tanyákon. 5. 
30 Piaci árak. 6. 
31 Ingatlan adás-vétel. 6. 
32 Hirdetés - országgyűlési képviselőválasztásról. 6. 
1939. május 21. 
33 Teleki Pál gróf: A magyar népnek az erejéből, tekintetéből és 
kézszorításából merítem az erőmet..1-4. 
34 Vargha József dr. államtitkár Felsőtanyán. 4. 
35 Székháti búcsú. 5. 
36 Öngyilkos lett egy idős asszony. 5. 
37 Tovább bomlik a kisgazdapárt. 5. 
33 Hirdetés - országgyűlési képviselőválasztás. 5. 
.39 A tehénállomány 80 százaléka a kisgazdák kezén van. 8. 
40 Piaci árak. 8. 
41 Ingatlan adás-vétel. 8. 
1939. május 24. 
42 Török Ferenc: Felhívás a tanyai kisgazdákhoz. 3. 
43 Ismét lezárták a. csongrádi jószágpiacot. 5. 
Száj- és körömfájás. 
44 Állami rádiót kapnak a községek. 5. 
45 Félárú utazás "az autóbuszokon és a kisvasúton. 5. , 
46 Négy gyümölcscsomagoló felállítását kéri a kormánytól Szeged. 6. 
47 A polgármester hat héttel meghosszabbította a Fehértó 400 holdas 
területének védettségét. 6. 
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1939. május 24. (folyt.) 
43 Egyénenként kell kérni a felmentést az engedély nélkül telepí-
tett szőlők átoltásának kötelezettsége alól. 7. 
49 Ingatlan adás-vétel. 8. 
1939. május 28. 
50 Rassay Károly összeszövetkezett a vörös szocialistákkal. 1-2. 
51 Német gyarmat legyen Magyarország? Tanyai magyar nem szavazhat a 
nyilas pártra. 2. 
52 Háromszáz tanyai gyermek boldog napja Szegeden. 6. 
Várostanyai gyerekek tanulmányi kirándulása. 
53 Készül a néprádió. 8. 
54 Ingatlan adás-vétel. 8. 
55 Póthírdetmény - országgyűlési képviselőválasztásról. 8. 
56 Piaci árak. 8. 
57 Négyzetméterenként 74 lite;r eső. 8. 
1939. június 4. 
50 A MÉP mindent elsöprő győzelmet aratott Szegeden és az ország-
ban. 1. 
59 A Szeged-Alsóközponti Levente Egyesület ... tornaünnepélyt ren-
dez. 5. 
60 Szombaton délben 12 órakor nyílik meg ... a XI. Szegedi Ipari 
Vásár. 5. 
61 Víz alá került a fehértói birkalegelő. 8. 
62 Piaci árak. 8. 
63 Ingatlan adás-vétel. 8. 
64 Földbérbeadási hirdetmény. 8. 
1939. június 11. 
65 Tornaverseny Nagyszéksóson. 2. 
66 Képesítéshez kötik a paprika kikészítési ipart. 4. 
67 Szatymazon már építik a gyümölcs csomagolót. 4. 
68 Az Országos Mezőgazdasági Kamara jelentése a várható termésről. 
6 . ' ' 
69 Az új burgonya hivatalos ára. 8. 
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1939.június 25. (folyt.) 
92 Piaci árak. 8. 
93 Ingatlan adás-vétel. 8. 
1939. július 2. 
94 Hegkezdődött az aratás. 2. 
95 Terjed a sertésvész. 2. 
96 Ismét megengedik a szőlőtelepítést a kisembereknek. 2. 
97 A" termelők 13 fillért kapnak a szedett barack kilójáért. 3. 
98 Ma megnyílik a szatymazi gyümölcscsomagoló. 3. 
99 Halálos fürdőzés a Tiszán. 3. 
Komlóssy László technológus vízbefulladt. 
100 Egy 3 éves kislány szörnyű tűzhalála Átokházán. 3. 
101 14 vagon barackot szállítottak el egy nap alatt Kecskemétről. 3. 
Export: Németország, Cseh-Morva protektorátus. 
102 Wagner Gyula alapítványa tanyai szülőotthonra. 4. 
103 Botrányos állapotok egy hitbizományi birtokon. 4. 
Prónay-hitbizomány. 
104 Egy szívbajos szatymazi gazdalegény tragédiája. 6. 
Kopasz József epilepsziás rohama, vízbefulladt. 
105 Megjelent a gazdaadósságok fizetésére vonatkozó rendelet. 6. 
106 Választmányi ülés a Felsőtanyai Gazdakörben. 6. 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület. 
107 A múltévi termés maradékával együtt körülbelül 10 millió mázsa 
búzát tudunk majd exportálni. 7. 
108 Piaci árak. 8. 
109 Ingatlan adás-vétel. 8. 
1939. július 9. 
110 A búzatermés csökkentésével új alapokra kell fektetni mezőgazda-
sági termelésünket. 1-2. 
111 Aratóünnepélyek a szegedi tanyákon. 2-3. 
Csórva, Nagyszéksós, Röszke. 
112 Szegeden ötven vagon barackot vásárolt a kormány. 3. 
113 Sorkostolő Alsóközponton. 4. 
114 A búzatermelőkkel egyenlő elbánást kérnek a rozstermelő gazdák. 
4. 
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1939. július 9. 
115 Húsz aratómunkás szerencsétlensége. 5. 
Nagyszénás, baleset. 
116 Az idei zivataros időjárás tanúlságai. 6. 
117 Hírek Szatymazról. 6. 
Fürdő. 
118 A kormány nem engedi letörni a gyümölcsárakat. - A földművelés-
ügyi miniszter rendelete megérkezett Szegedre. 8. 
119 Piaci árak. 8. 
120 Ingatlan adás-vétel. 8. 
121 Koncz Ede: Adományok a domaszék-zölfási kápolna építésére. 8. 
122 A földművelésügyi minisztériumtól gyümölcsaszaló létesítésére 
segélyt kapnak a gazdák. 5. 
123 12 000 pengő értékű szikfűvirágot vettek meg Szentesen. 5. 
124 A Felsőtanyai Gazdakör rendkívüli közgyűlése. 6. 
Szeged-Felsőtanyai Gazdakör. 
125 Harangszentelés és búuzaáldás a Kalmár-iskolánál. 6. 
Szeged-Röszke-Feketeszéli Népkör. 
126 Piaci árak. 8. 
127 Ingatlanforgalom. 8. 
128 Koncz Ede: Adományok a Domaszék-zöldfási kápolna építésére. 10. 
1939. július 23. 
129 Varga József államtitkár a tanyai gazdák között. Vasárnap részt-
vett a feketeszéli és lengyelkápolnai ünnepségeken. 2-3. 
130 Pálfy József polgármester a pénzügyminisztertől a pálinkafőzők 
üzembehelyezésének engedélyezését kéri. 3. 
131 Országos mozgalmat indítanak a gazdák érdekeinek védelmére. 4. 
132 Arató-ünnepély Csorva-átokházán. 5. 
Szeged-Alsóstanya Csorva-Átokházi Gazdakör. 
133 Végre megvalósul a Ouna-Tisza csatorna terve. - Szegedet kihagy-
ták a csatorna vonlából? 6. 
134 Kormánybiztost kérnek a szegedi paprikások. 6. 
135 Kóncz Ede: Adományok a Domaszék-zöldfási kápolna építésére. 8. 
136 Ingatlan adás-vétel. B. 
137 Piaci árak. 8. 
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1939. július 30. 
138 Tukáts Sándor főispán nagyjelentőségű beszédet mondott a Csenge-
lei Gazdasági Egyesület aratóünnepélyén. 2-3. 
139 KALOT legényegyleti tagavatás és aratóünnepély a Csorva-Átokházi 
Gazdakörben. 3. 
140 Barátja utáni bánatában felakasztotta magát egy tanyai fiú. 3. 
Csongrád, Hajdú Mihály. 
141 Aratóünnepély Balástyában. 5. 
142 Koncz Ede: Adományok a Domaszék-zöldfási kápolna építésére. 6. 
143 Ingatlanforgalom. 8. 
144 Piaci árak. 8. 
1939. augusztus 6. 
145 Körmenet, aratóünnepély és mise Felsőközponton. 2-3. 
146 A szegedi ellenforradalom emlékünnepe .... Telket kaptak a szege-
di vitézek. 3. 
147 Véres féltékenységi dráma Átokházán. 4. 
148 A földmívelésügyi minisztérium vetőmag akciójára augusztus 10-ig 
lehet jelentkezni. 4. 
149 Aratóünnepély Szatymazon. 4. 
150 Szegedre jön a Kecskeméti Konzervgyár? 4. 
151 Benzinnel leöntöttek társai egy szőlőbirtokost, aki borzalmasan 
összeégett. 5. 
152 Elintézték a tanyai gavallért. 5. 
Vásárhelyi határ, verekedés. 
153 Szívenlőtte elmebeteg fiát egy idős dorozsmai gazdálkodó. 6. 
154 A 30 millió mázsa magyar búzatermés értékesítése. A mi búzaára-
ink 4-10 pengővel magasabbak, a világpiaci áraknál. 8. 
155 Piaci árak. 8. 
1939. augusztus 13. 
156 A szegedi földek az idén átlag egy mázsával kevesebbet hoztak, 
mint a múlt évben. 4. 
157 Rutén munkásokat alkalmazó gazdák figyelmébe. 5. 
158 Kormánybiztost kérnek a szegedi paprikatermelők, kikészítők, 
malmosok és kereskedők. 8. 
159 Ingatlan adás-vétel. 8. 
1939. augusztus 13. 
160 Piaci árak. 8. 
161 Az egyik öttömösi tanyán holtan találtak egy elmebeteg leányta 
kútban. 8. 
1939. augusztus 20. 
162 Elfogták a csengelei kisfiú gyilkosát. 3. 
163 Miért nem használják a szatymazi gyümölcscsomagolót. 3. 
164 Fel Pusztaszerre, honszerző Árpád emlékének áldozni. 4. 
165 Az Alsótanyai Gazdasági Egyesület csikóversenye, tejszövetkezeti 
értekezlete és hordójelzése. 5. 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület. 
166 Halfarkas a szegedi Fehértón. 5. 
167 Vigyázat! Takarmányhiány fenyeget. 6. 
168 Megkezdték a szilvaaszaló építését. Hét fillér lesz a muskotály— 
szilva átvételi ára. 8. 
Szegeden. 
169 Piaci árak. 8. 
1939. augusztus 27. 
170 A megyésfőpásztor nagy ünnepség keretében felavatta az új szaty-
mazi templomot. 4. 
171 Gyümölcsbemutató és népünnepély Csórván. 5. 
172 Újra megindult a Tiszán a tutajozás. 5. 
A románokkal való megegyezés után. 
173 Felhőszakadás Szentesen és Csongrádon. 5. 
174 Öszi vetőmag tisztítás Szegeden. 7. 
175 Varga József dr. iparügyi miniszter jóvizű kutat fúrat Csenge-
lén. 7. 
176 Piaci árak. 8. 
177 Ingatlan adás-vétel. 8. 
178 Támogatásban részesítik az olajosmagvak termelését. 8. 
1939. szeptember 3. 
179 A földreformjavaslat szeptember közepén a képviselőház elé ke-
rül. 3. 
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1939. szeptember 3. 
100 A szentmihálytelki gyilkos legények a törvényszék előtt. - A 
főtetteseket négy-négy évi fegyházra ítélték. 4. 
131 Választmányi ülés a felsőközponti gazdakörben. 4. 
182 Hosszú ősz lesz. 5. 
183 A búza átszámítási ára. 5. 
184 Táblai ítélet a gyermekgyilkos csanádapácai nők ügyében. 5. 
185 Halál Mari orvossága, kereszteletlen ember levágott feje. 5. 
186 Elnéptelenedtek a méhcsaládok a hosszú szárazság alatt. 5. 
187 2.7 millió métermázsával csökkent a kukoricatermés. 5. 
183 Súlyos büntetés vár az árdrágítókra. 6. 
189 Hirdetmény ... búza, rozs és őszi árpa vetőmag akció... 6. 
190 Fontos gazdasági hírek. 7. 
191 Valamennyi pálinkafőzde bor- és gyümölcsfőzdévé minősül. 8. 
192 Ingatlan adás-vétel. 8. 
193 Piaci árak. 8. 
194 Engedély nélkül nem szabad gyümölcsfát forgalomba hozni. 8. 
1939. szeptember 10. 
195 Engedély nélkül nem szabad gyümölcsfát forgalomba hozni. 3. 
196 Fejszével agyonütötte, majd felakasztotta édesapját. 3. 
197 Mit mond Sirius? 3. 
Időjárás. 
198 Időszerű tanácsok a szőlősgazdák részére a szüreti előkészületek-
kel és szürettel kapcsolatosan. 4. 
199 Ismét sertésvész pusztít Szegeden. 4. 
200 Piaci árak. 4. 
1939. szeptember 17. 
201 űövőévben 53 km újtanyai út épül. 2. 
202 Magyarok kálváriája Romániában. 2. 
Magyar menekültek. 
203 Virág Vince szatymazi esperes-plébános ünneplése. 3. 
Tiszteletbeli esperes. 
204 Búcsú a Domaszék Zöldfási templomnál. 3. 
205 Piaci árak. 4. 
206 Hirdetés a magántulajdonban levő összes mének kötelező vizsgála-
táról. 4. 
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1939. szeptember 24. 
207 A földbirtoktörvény másfélmillió holdat juttat a földnélküliek-
nek. 2. 
208 A mezőgazdasági munkások özvegyeinek biztosítása. 2. 
209 Gyönyörű palotát kap Szegeden a világhírű magyar paprika. 3. 
Paprikaház. 
210 Egy halasi asszony rémtette. 3. 
211 Egységesítik a lovak törzskönyvezését. 3. 
212 Nyolchónapra ítélték Röszke tolvaját. 3. 
213 Piaci árak. 4. 
1939. október 1. 
214 Kísért az őrlési vám felemelése. 2. 
215 A Futura csak az 50 holdnál kisebb birtokosoktól veszi át a 
búzát. 2. 
216 Miniszteri rendelet a búza legkisebb árának védelmére. 2. 
217 Nyolcezer mázsa vetőburgonya a kisgazdáknak. 2. 
218 Jövőhéten lesz az országos vásár. 3. ' 
219 Gyilkosság a tanyai bál után. 3. 
220 Munkások közé csapott a villám Mezőhegyesen. 3. 
221 Svájc érdeklődik a magyar vörösborok iránt. 3. 
222 Piaci árak. 4. 
223 A paprika új beváltási árai. 4. 
224 Százötven millió pengőbe kerülne az államnak a kötelező sertés 
pestis elleni oltás. Szegeden az idén szokatlanul nagy pusztí-
tást okozott a sertésvész. 4. 
1939. október 8. 
225 Négyszáz gazda részesül adóelengedésben az elemi csapások által 
szenvedett kár miatt. 2. 
226 Sok és jóminőségű bor termett Szeged környékén. 2. 
227 A földbirtokpolitikai javaslat a jövő hét elején kerül a Ház 
elé. 2. 
228 ötmillió hizlalás! hitelt kapnak a gazdák. 2. 
229 Meghalt Győrffy István a kiváló néprajzi tudós. 3. 
230 Jövőévben már pénteken és szombaton lesznek Szegeden az országos 
vásárok. 3. 
231 Piaci árak. 4. 
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1939. október 15. 
232 Mit termett a magyar föld. 2. 
Országos terméseredmények. 
233 Hirdetmény a rét- és lege.lőgazdasági alsófokú tanfolyamokra való 
felvételre. 2. 
234 Külön marhalevéllel kell ellátni a 3 éves kort betöltött lovakat 
és öszvéreket. 2. 
235 Piaci árak. 3. 
236 Felavatták a kecskeméti tangazdaságot. 3. 
237 Ingatlan adás-vétel. 4. 
1939. október 22. 
238 A földbirtokjavaslat vitája. 1-2. 
239 Balassa József volt tanyai bíró. 2. 
240 Nem változik a fűszerpaprika beváltási ára és változatlan a bel-
földi eladási ár is. 2. 
241 Ingatlan adás-vétel. 2. 
242 Megtörténik a tanyai közigazgatás önállósítása. 2. 
243 Füstölgő sósavat ivott. 3. 
1939. október 29. 
244 Nyolchónapi börtönre emelte fel a Kúria a "Jehovás" Börcsök bün-
tetését. 1. 
245 A bérlőkérdés a város költségvetési vitájában. 2. 
246 Jövő év májusában történik meg a királyhalmi templom szentelése. 
2. 
247 Ifjúsági vezetőképző tanfolyam. 2. 
248 Az alsótanyai gazdák ünnepe. 3. 
249 Piaci árak. 4. 
250 Ingatlan adás-vétel. 4. 
1939. novejflber 5. 
251 Új rendelet a védett birtokosok kamatfizetéséről. 1-2. 
252 A paprika kereskedői árának újabb szabályozása. 2. 
253 Fogházbüntetésre ítélte a törvényszék a verekedő legényeket. 3. 
254 Holdanként 150 pengős, 12 éves kölcsönt ad a miniszter a szikes 
talajok megjavítására. 3. 
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1939. november 5. (folyt.) 
255 Mibe kerül az államnak a földreform első részének végrehajtása. 
3. 
256 Gyermeke haláláért 14 napi fogházra ítélték az apát. 3. 
257 Piaci árak. 4. 
1939. november 12. 
258 A Futura újból megkezdte az egész országban a búzavásárlásokat. 
3. 
259 - Jelentkezzenek a földigénylők. A 329 hold zsidó kézen levő föld-
tulajdonból mindössze 20 hold esik kivétel alá. 4. 
1939. november 19. 
260 Hogyan kell igényelni a zsidóktól felszabadult földet? 2. 
261 Tavasszal már égni fognak Röszke-Szentmihályteleken a villanylám-
pák. 2. 
262 Ingatlan adás-vétel. 4. 
1939. november 26. 
263 Készül a földbirtokreform. 1-2. 
264 Önvédelemből megölte legjobb barátját. 2. 
265 Víz alatt állnak a felsőtanyai földek. 2. 
266 Piaci árak. 4. 
267 Kétszáz jelentkező túligényelte a bejelentett zsidó földtulajdo-
nokat..,^. 
268 Kedvezményes gyepvetőmagot kapnak a legeltetési társulatok. 4. 
1939. december 3. 
269 Egészségügyi központot kapnak a szegedi tanyák. 2. 
270 20 pengő a szójabab.mázsánkint. 3. 
271 A táncmulatság vége. 3. 
272 Piaci árak. 4. 
1939. december 10. 
273 Az idén nagy jövedelme volt a városnak a gyümölcstermésből. 2. 
274 Paprika-tanfolyamokat szerveznek Szegeden. 3. 
275 Ingatlan adás-vétel. 3. 
276 Piaci árak. 4. 
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1939. december 17. 
277 Piaci árak. 4. 
273 Ingatlan adás-vétel. 4. 
1939. december 24. 
279 Rendelet a búza és a rozs kiőrlési arányáról. 2. 
2B0 Milyen jövedelme van Magyarországnak az alföldi tanyákon tenyész-
tett aprójószágból. 4. 
281 Egy tízhónapos gyermek halála. 5. 
282 Új rendelet a termelői borkimérők általános kereseti adójáról. 
5. 
283 Megállapították a mák és az olajipari abraktakarmányok fogyasztá-
si árát. 5. 
284 A földmívelésügyi miniszter támogatása a sertéshízlaló kisgazdák-
nak.Három fillérrel emelkedik a németországi kiszállításra kerü-
lő sertések ára. 7. 
235 Még mindig nagy a kereslet a kukorica iránt. 8. 
286 Ünnepélyesen befejezték a tejtermelők gazdasági tanfolyamait. 8. 
287 Ingatlan adás-vétel. 8. 
288 Piaci árak. 8. 
1939. december 31. 
289 Jó utakat, önálló piacot, vasútu rakodót, olcsó szérumot és sa-
ját közigazgatást kér Felsőtanya népe. 2. 
290 Évi közgyűlés. 3. 
Csórva Átokházi Gazdakör. 
291 Pályázat árúfuvarozásra. 3. 
Hangya Szövetkezet, Alsóközpont. 
292 A Köröséri Kath[olikus] Leányegylet és Leventecsoport műsoros 
estje. 3. 
293 Ingatlan adás-vétel. 4. 
294 Piaci árak. 4. 
1940. január 7. 
295 A földbirtokpolitika eddigi eredményei és további feladatai. 2. 
296 25 000 család félmillió kilogram selyemgubót termelt. 2. 
297 Érdekes terv a gyapjútermelés fokozására. 2. 
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1940. január 7. (folyt.) 
298 Garázda legények kegyetlenül meggyilkolták Pap István királyhal-
mi gazdálkodót. Pataki József és Hebők Antal szúrták agyon a 
vendéglátó gazdát. 3. 
299 Tanyai gazdák küldöttsége a polgármesternél. 3. 
300 Adókedvezményt kapnak, akik kevesebb búzát vetnek. 4. 
301' Itt az ötmilliós hízlalási hitel. 4. 
302 Ingatlan adás-vétel. 4. 
303 Piaci árak. 4. 
1940. január 14. 
304 Olcsó telefonnal látják el a tanyaközpontokat. 2. 
305 Nem lesz egységes főzőliszt. 3. 
1940. január 21. 
306 Mit kell tenni az 50 éven felüli mezőgazdasági munkásoknak, hogy 
Öregségi járadékot kapjanak? 2. 
307 Szeged állatforgalma decemberben. 2. 
308 A Kúria halálra ítélte a vésztői gyilkost. 2. 
309 Eckhardt Tibor lemondott a kisgazda párt elnökáségéről. 2. 
310 Félévre kapják a hízlalási hitelt a gazdák. Megtérítik az elhul-
lott állatok értékének 50 százalékát. 3. 
311 Az idei gyümölcstermés értékesítésének biztosítása. 3. 
1940. január 28. 
312 A mezőgazdasági munkások legkisebb munkabéréről szóló törvényja-
vaslat a ház előtt. 2. 
313 Biztosítva van a rézgálic szükséglet. 2. 
314 Rézgáliccal szélhámoskodnak a tanyákon. 2. 
315 Februárban 10 fillérrel emelkedik a búzaár. 3. 
316 Piaci árak. 3. 
317 - Megalakult a mezőgazdasági kamara beszerzési és értékesítési 
osztálya. 3. 
318 Szabályozták az olajipari abraktakarmányok árát. 4. 
319 Nagy a forgalom a kukoricában és sörárpában. 4. 
320 Ingatlan adás-vétel. 4. 
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1940. február 4. 
321 Megszüntették a városban a kocsibeállókat. Fontos piacrendészeti . 
intézkedések. 2. 
322 Februári árban vásárolják a búzát. 2. 
323 20 pengő a vagyonváltság búza ára. 4. 
324 Kedvezményes tengeri és zab vetőmagot kapnak a gazdák. 4. 
325 Piaci árak. 4. 
1940. február 11. 
326 Gyilkosság a kézben vitt kutya és gyertya miatt. 2. 
327 A legkisebb gazdasági bérekről tárgyal a képviselőház. 2. 
320 Mámoros fővel leugrott a mozgó vonatról - szétloccsant a koponyá-
ja. 3. 
329 Befulladás veszélye fenyegeti a vetéseket. A havat borító jégré-
teg nem engedi levegőhöz jutni a növényzetet. 3. 
330 Összeírják a baromfiakat. 3. 
331 Piaci árak. 3. 
332 Tenyészállatot kamatmentesen lehet vásárolni. 4. 
333 Emelkednek a sertés és marhaárak. 4. 
1940. február 18. 
334 A tejüzemek tették zsebre a termelő gazdák érdekében engedélye-
zett kétfilléres áremelést. 2. 
335 Megfagyott egy balástyai gazdálkodó, akinek holttestét éhes disz-
nók és kutyák marcangolták szét. 2. 
336 Kedvezményes somkórómag a gazdáknak. 2. 
337 Az idén nem lesz külföldi mezőgazdasági munkásközvetítés.2. 
338 Szerdán indult meg az első paprikamolnár tanfolyam Szegeden. 2. 
339 /Ujlaky Nagy Árpád./: A magyar nagybirtoktulajdon megoszlása. /1. 
rész/. 3. 
340 Rendelet a vadállomány megmentésére. 4. 
341 Piaci árak. 4. 
342 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. február 25. 
343 Ingatlanforgalom. 2. 
344 Felemelték a burgonya termelői árát. 3. 
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1940. február 25. (folyt.) 
345 Hízlalási árkiegészítés a gazdáknak. 3. 
346 Újlaky Nagy Árpád: A magyar nagybirtoktulajdon megoszlása. /2. 
rész/. 3. 
347 Sertéshízlaló gazdák figyelmébe! 3. 
348 Piaci árak.. 3. 
1940. március 3. 
349 A királyhalmi gyilkosság ügye a törvényszék előtt. 2. 
350 A kisgazda ádója. A jövedelemadó. 3. 
351 Egy gonosz mostoha bűnhődése. 2. 
352 Halál a mentőautóban. 2. 
353 összeszurkálták a haragosai. 2. 
354 Ingatlanforgalom. 3. 
-355 Érdekes terv áz olajos magvak termesztésének bevezetéséről. 3. 
356 Piaci árak. 4. 
357 Vetőburgonyát kaphatnak a gazdák. 4. 
1940. március 10. 
358 Nem ártott a fagy á vetéseknek? 2. 
359 Szigorú vadászati tilalom. 2. 
360 A lengyelkápolnai téli tanfolyam záróvizsgája. 2. 
361 A Szegedi Gazdasági Egyesület baromfitenyésztők szakosztályának 
közgyűlésé. 2. 
362 A Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület ... értekezletet tart. 
3. 
363 Csendőrkézre kerültek a furfangos tanyai legények. 3. 
Kiskunhalas-Zsanapuszta, csalás. 
364 Ingatlanforgalom. 4. 
365 Piaci árak. 4. 
19*0. március 17. 
366 Váczy Zoltán: Termeljünk napraforgót! 2. 
367 Árvíz öntötte el Felsőközpontot. 2. 
•Pest megyéből a fagyott földekről. 
368 ÚJ marhahízlalókat állít föl a földmlvelésügyi miniszter. 3. 
369 Fontos törvény készül az állattenyésztés elősegítésére. 3. 
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1940. március 17. (folyt.) 
370 Piaci árak. 4. 
371 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. március 24. 
372 A szegedi tanyák élet-halál harca a pusztító vadvizekkel. - ... 
Felsőtanyára zúdul a pestmegyei vadvíz is. 1-2. 
373 A földmívelésügyi miniszter nagyarányú munkaterve a gyümölcster-
melés és értékesítés kifejlesztésére. 3. 
374 A kegyetlen tél hatása a mezőgazdaságra. Mezőgazdasági helyzetje-
lentés februárról. 3. 
375 Papírba csomagolt csecsemőhullát találtak Somogyitelepen. 4_ 
376 A Szeged-lengyelkápolnai Gazdakör évi közgyűlése. 4. 
377 Megállapították az olajmagvak beváltási árát. 4. 
370 A XII. Szegedi Ipari Vásárt június 1-9. között rendezi meg a sze-
gedi és délvidéki iparosság. 3. 
379 Piaci árak. 6. 
380 Ingatlanforgalom. 6. 
1940. március 31. 
381 Sokszáz ház dőlt össze és többezer hold vetés került víz alá az 
elmúlt héten is. 1-2. 
A pest megyei befagyott földekről felengedett víz és a vadvíz a 
Kiskunság és Csongrád megyére zúdul. 
382 Testvérgyilkosság Balástyán. Véres húsvét a tanyákon. 2. 
383 négyévi fegyházra ítélték a szurkáló dorozsmai rendőrt. 2. 
384 Piaci árak. 2. 
385 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. április 7. 
386 A vadvizek apadása megindult, de a tavaszi munkát még hetekig 
nem lehet megkezdeni. 1-2. 
387 A feketeszéli gyilkos béreslegényt hétévi fegyházra ítélte a 
törvényszék. 2. 
388 Legmagasabb burgonya-árak. 2. 
389 A cigány leszúrta fiát. 2. 
390 Földművelésügyi miniszteri rendelet a rézgálic utalványok szét-
osztásáról. 2. 
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1940. április 7. (folyt.) 
391 Л fűszerpaprikatermelők szövetsége választmányának tagjai. 3. 
392 Ingatlanforgalom. 3. 
393 Piaci árak. 4. 
1940. április 14. 
394 Teleki Pál gróf miniszterelnök, Varga József dr. iparügyi kor-
mánybiztos meglátogatták a vadvízzel borított Felsőtanyákat. 
1 - 2 -
395 Rövidesen megkezdik a földreform végrehajtását? 2. 
396 A tábla is másfélévi börtönre ítélte a dorozsmai gyilkos apát, 
aki agyonlőtte elmebeteg fiát. 2. 
397 Újabb útépítések lesznek az idén a tanyavilágban. 3. 
398 Ingatlanforgalom. 3. 
399 Kedvezményes vetőmagot kapnak az árvízkárosultak. 3. 
400 Piaci árak. 4. 
1940. április 21. 
401 Be kell jelenteni a tíznél több sertést és az 1 mázsánál több 
zsírt. 1-2. 
402 Tóth Albert balástyai gazdát agyonszúrta a felesége. 2. 
403 A pusztaszeri gyilkosság ügye a törvényszék előtt. 2. 
404 Az elöntött területekről lassan visszahúzódnak a belvizek. 2. 
405 A bicskázó sövényházi legény kéthónapi fogházat kapott. 2. 
406 Új rendelet a rézgálic elosztásáról. 3. 
407 A vadvizek 645 ezer pengő kárt okoztak eddig a tanyai gazdáknak. 
3. 
408 Piaci árak. 4. 
409 Ingatlanforgalom. 4. 
410 A csengelei gazdák a földbérek arányosításának elhalasztását 
kérik. 4. 
411 Nyolchónapi börtönt kapott a sikkasztó tanyai postakézbesítő. 2. 
412 Angyalcsináló bába a bíróság előtt. 2. 
412 Jelentés az árvízfrontról. 2. 
414 A meleg idő hatása alatt virágbaborult a határ. 3. 
415 Az autóbusz üzem bérbeadásával kevesebb lesz a pótadó és a tanya-
világ is bekapcsolódik az autobuszforgalomba. 3. 
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1940. április 28. (folyt.) 
416 A Szeged-környéki selyemtenyésztők keresete. 3. 
417 Ingatlanforgalom. 4. 
410 Piaci árak. 4. 
1940. május 5. 
419 Meg kell menteni a világhírű szegedi paprika fajtisztaságát. 1. 
420 Ingatlanforgalom. 2. 
421 Piaci árak. 2. 
422 Furfangos cigányasszonyok ördögűzés meséjével többezer pengőt 
csaltak ki két balástyai gazdától. 3. 
423 A Szeged-Balástyai Gazdakör tisztújító közgyűlése. 3. 
1940. május 12. 
424 Fel kell őrletni a múlt évi termésű paprikakészleteket. 1. 
425 Egészséges és szilárd alapzatú tanyai házak épülnek az összedőlt 
viskók helyett. 1. 
426 Alsótanya a maga számára kéri mind a két gyümölcscsomagolót. 2. 
427 Fel kell építeni a paprikaházat. 2. 
428 Gazdalegények harca a rendőrrel. 2. 
Elmarasztalták a rendőrt jogtalan gumibothasználatért. 
429 Egy őrjöngő domaszéki legény rémtette. 3. 
Bicskázás. 
430 Kitűnően sikerült az Alsóközponti Katolikus Leánynap. 3. 
431 Titokzatos gyermekrabló a szentesi tanyákon. 3. 
432 Ingatlanforgalom. 3. 
1940. május 19. 
433 A város gazdasági forgalmát erősítené a tanyai közigazgatás kor-
szerű megszervezése. 2. 
434 Orvvadászatból emberölési kísérlet. 2. 
435 Piaci árak. 3. 
436 Tragikus szerencsétlenség az esküvőn. Elragadták a lovak, a meny-
asszony nagynénje kiugrott 'a kocsiból és meghalt. 3. 
437 Ingatlanforgalom. 4. 
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1940. május 19. 
438 Nagymérvű palántavész pusztítja a szegedi paprika ágyakat. 2. 
439 Orbán Ferenc a hétévi fegyházra ítélt feketeszéli gyilkos béres-
legény az ítélőtábla előtt. Bizonyításkiegészítést rendeltek el 
a halálos szurkálás ügyében. 2. 
440 Vitriollal öntötte le az urát és a szeretőjét is a kikapós desz-
ki menyecske. 2. 
441 Nagy a drágaság a szegedi élelmiszerpiacon. 2. 
442 Piaci árak..4. 
443 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. június 1. 
444 Hétfőig kell bejelenteni a gabona-, takarmány-, főzelék- és 
lisztkészleteket! - A fenti terményeket pénteken zár alá helyez-
ték. 1. 
.445 Kedvezőtlen a tavaszi termésjelentés. 2. . 
446 A honvédség az igénybevett és kifogástalan állapotban lévő lovak-
ért és fogatos járművekért az eddiginél magasabb térítési díjat 
fizet. 2. 
447 Állami báránykiosztás a népies juhtenyésztés érdekében. 2. 
448 öngyilkos lett egy 14 éves tanyai fiú. 2. 
449 Hívatlanul ne menj a bálba. 3. 
Erőszak. 
450 Ingatlanforgalom. 3. 
451 Egymást pusztítja a tanya magyarsága. Csengelén agyonverték a 
két Túri fiút. 3.. 
1940.június 9. 
452 A királyhalmi dugott bál szurkálóit a tábla is 6-6 évre ítélte.-
2. 
453 Szigorú rendelet az export gyümölcs forgalombahozásáról. 2. 
454 Sirius jobb időt jósol. 2. 
455 Pár fillérért agyonverte kislányát. 2. 
Kiss Ferencné Seregélyes (Belmajor puszta). 
456 Elütött a kisvasút mozdonya egy idős gazdálkodót. 3. 
Baleset. 
457 Piaci árak> 3. 
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1940. június 9. (folyt.) 
453 Ingatlanforgalom. 3. 
459 Életfogytiglan helyett 15 évi fegyház. 4. 
Fél Antal 24 éves szentesi béreslegény áldozata Őze Erzsébet 
szentesi cselédlány. 
1940. június 16. 
460 Hathónapi börtön a csendőrök bántalmazásáért. 2. 
461 Közgyűlés az Átokházi Gazdakörben.3. 
462 Ingatlanforgalom. 3. 
463 Piaci árak. 3. 
1940. június 23. 
454 Gyenge lesz a gyümölcstermés Szegeden. 1. 
465 Újabb vízkatasztrófa a tanyákon. 2. 
Felhőszakadás, jégkár. 
466 Meggyilkoltatta férjét, mert szerelmes volt két fiatal béresgye-
rekbe. 3.. 
467 Új rendkívüli tápértékű takarmánynövény - a takarmánymályva. 3. 
468 A vásárhelyi személyvonat elgázolt egy autót Rókusnál. Az autó 
három utasa szörnyethalt. 3. 
469 Piaci árak. 4. 
470 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. június 30. 
471 Szeged-tanyai gazdák sikere a minőségi és mennyiségi termelés 
versenyében. 1. 
472 Felsőtanya második árvízkatasztrófája. Küldöttség a városházán. 
2. 
473 Miniszteri rendelet az aratási munkálatok zavartalan biztosításá-
sa érdekében. 3. 
474 Külön aratási segélyt kapnak a bevonuló arató munkások. 3. 
475 Szabályozzák a zsákkölcsönzési díjat. 3. 
476 Ingatlanforgalom. 4. 
477 Piaci árak. 4. 
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1940. július 7. 
478 Rendelet a bevonult mezőgazdasági munkások helyettesítéséről. 2. 
479 Július 2B-ig felfüggesztette a polgármester a mezőgazdaságban a 
vasárnapi munkaszünetet. 2. 
480 Bejelentési kötelezettség a búza és kukorica készletekre. 2. 
481 Az ítélőtábla is hét évi fegyházra ítélte a gyilkos gazdasági 
cselédet. 2. 
482 Gyümölcstermelők befőzési cukor igénylése. 3. 
4B3 Az új tejszabályrendelet atermelők és fogyasztók közös érdekét 
szolgálja. 3. 
484 Az aratás elvégzése honvédelmi kötelesség. 3. 
485 Ingatlanforgalom. 4. 
486 Piaci árak. 4. 
487 Hirdetmény ... rézgálic kiutalás. 4. 
1940. július 14. 
488 December 31-ig megállapították a legkisebb mezőgazdasági munkabé-
reket. 2. 
489 Biztosítják az átengedésre kötelezett zsidóingatlanok művelésé-
nek folytonosságát. 2. 
490 Fontos rendelet a cséplési munkálatok megkezdésének időpontjá-
ról. 2. 
491 Rendkívül nagy az érdeklődés a kedvezményes állami tehén és üsző 
fosztó akció iránt. 2. 
492 Aratási felügyelői szolgálatra osztják be a tanárokat, és tanító-
kat. 3. 
493 Miniszteri rendelet a zár alá vett tengeri eladásáról. 3. 
494 Szeged külterületén 11 új nyilvános telefonállomást állítanak 
fel. 3. 
495 Piaci árak. 3. 
496 Ingatlanforgalom. 3. 
1940.július 21. 
497 Sok nehézséggel megküzdve,rendben befejeződött Szeged határában 
az aratás. 1. 
498 Indokolt esetben feloldják a zár alól a mezőgazdasági terménye-
ket. 2. 
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1940. július 21. (folyt.) 
499 A sok esőzés katasztrofális helyzetbe juttatta Felsőtanyát. 2. 
500 Véres testvérháború aratás közben. 2. 
Pisztollyal lőtt testvérére a földtulajdon miatt. 
501 Bejelentési kötelezettség alá esik a széna is. 3. 
502 Megállapították a kukorica igénybevételi árát. 3. 
503 Piaci árak. 4. 
1940. július 28. 
504 Varga József miniszterelnök jelenlétében tartották meg az idei 
paprika-parlamentet. 1-2. 
505 Bevezetik a petróleumutalvány rendszert. Л mezőgazdasági üzemi 
célokra szolgáló petróleum forgalmát nem érinti a rendelet. 2. 
506 Ismeretlen tettesek megtámadtak és véresre vertek egy sándorfal-
vi napszámost. 2. 
507 Piaci árak. 4. 
1940. augusztus 4. 
508 Felavatták az alsóközponti gyümölcscsomagolót. 2. 
509 Nem szüntetik meg a piaci helypénzt. 2. 
510 A tengeri új igénybevételi ára. 2. 
511 Huszonhárom pengő a vagyonváltság búza ára. 3. 
512 A fűszerpaprikatermelök figyelmébe. 3. 
513 Ismét drágult a kenyér. 3. 
514 Meghalt Czombos János csengelei kisfiú, akit megrúgott a ló. 3. 
515 Piaci árak. 4. 
516 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. augusztus 11. 
517 Megkezdték a cséplést a szegedi határban. Szeged környékén csak 
rossz közepes termés lesz az idén. 2. 
518 Hétfőn megkezdik a felsőtanyai levezető csatorna előkészítési 
munkálatait. 2. 
519 Számos paléi gazda ellen indult meg büntetőeljárás vízáradás 
okozás büntette címén. 2. 
Hódmezővásárhely-Palé. 
520 összeírják az árvízsújtotta földterületet. 3. 
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1940. augusztus 11. (folyt.) 
521 A munka és a kenyér ünnepe Balástyan. 3. 
Szeged-balástyai Gazdakör. 
522 Piaci árak! 4. 
523 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. augusztus 18. 
524 A kormány mindent megtesz a tanyai nép érdekében, éppen ezért 
szívvel-lélekkel és vállvetve kell dolgozni. Tukats főispán láto-
gatása Felsőtanyán az árvízsújtotta gazdáknál. 1-2. 
525 A rossz időjárás ellenére is zavartalanul folynak a Szeged kör-
nyéki útépítkezések. 2. 
526 A tengeri új igénybevételi ára. 2. 
527 Vetőmagakció a szerződéses repcetermesztők részére. 2. 
528 Szörnyű kínvallatás. 3. 
529 Kedd hajnalban három földmívest agyonsújtott a villám Alsóta-
nyán. 3. 
530 Üzembehelyezték a várostanyai gyümölcscsomagolót. 3. 
531 Ingatlanforgalom. 4. 
532 Piaci árak. 4. 
1940. augusztus 25. 
533 A munkásnak a gazdában kenyéradóját és magyar testvérét, a gazdá-
nak pedig a munkásban családtagját kell tekintenie. 1-2. 
534 Súlyos ítéletet hozott a törvényszék a tanyai nép hiszékenységé-
vel játszadozó cigányasszonyokra. 4. 
535 Megkezdték a gabonavásárlási jogosítványok felülvizsgálását. 
Eddig 417 keresztény cég kapott vásárlási engedélyt. 2. 
536 Tenyészkocákat osztanak ki a kisgazdák között. 3. 
537 Szeptember 6-án és 7-én tartják meg az őszi vásárt... /Szege-
den/. 3. 
538 Gyűjtsük a tökmagot. 3. 
539 Jól sikerülték a gyepesítési kísérletek a balástyai legelőn. 3. 
540 Piaci árak. 4. 
1940- szeptember 1. 
541 Ideglenesen átalakítják gabonatárolókká a gyümölcscsomagolókat. 
1. 
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1940. szeptember 1. (folyt.) 
542 Szeptember 10-ig kell bejelenteniük igényeiket a gazdáknak a 
kedvezményes vetőmagra. 2. 
543 Milyen lisztfajtákat lehet kiőrölni. 2. 
544 Igen jó termés várható kukoricából, burgonyából és cukorrépából, 
ha a jó idő tartós lesz. 2. 
545 Tukats főispán megtekintette a felsotanyai levezetőcsatorna épí-
tési munkálatait. 2. 
546 A Külügyi Hivatal felhívása a sertéshízlaló gazdákhoz. 3. 
547 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. szeptember 8. 
543 Szerdán összeül a törvényhatóság tanyabizottsága, hogy megtár-
gyalja a birtokproblémákkal kapcsolatos kérdéseket. Nincs elég 
vevő a tápéi és bodomi városi földekre. 2. 
549 Őszi vetőmagcsávázás állami támogatással. 2. 
550 Mesterségesen szárítják az esőverte gabonát. 3. 
551 Tizenöt napi fogházat kapott, mert sárga szó helyett feketét 
írt. 3. 
Járlatlevélhamisítás. 
552 A mezőgazdaságban 15,-éig felfüggesztették a vasárnapi munkaszü-
netet. 3. 
553 A tengeri új igénybevételi ára. 3. 
554 Piaci árak. 4. 
555 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. szeptember 15. 
556 Másfélmillió pengő erejéig a város árúba bocsátja összes föld-
jét. Szerdán tartotta meg ülését a tanyabizottság. 2. 
557 Valószínűleg már karácsonyra kigyulladnak a villanylámpák Rösz-
kén és Szentmihályteleken. 2. 
558 Az árkormánybiztos rendelete az élő sertés árairól. 2. 
559 A szőlősgazdák minden megkötöttség nélkül árulhatnak bort. 2. 
560 Paprikatermelők részesedése az értékesítés eredményéből. 3. 
561 Ismét felfüggesztették a mezőgazdaságban a vasárnapi munkaszüne-
tet. 3. 
562 Az árpa és a sörárpa legmagasabb árai. 3. 
563 A must besűrítésének engedélyhez kötése. 3. 
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1940. szeptember 15. (folyt.) 
564 Honvédség elleni izgatásért 15 napi fogház. 3. 
565 Piaci árak. 3. 
566 Ingatlanforgalom. 3. 
1940. szeptember 22. 
567 Szegedi gazdák figyelmébe. 2. 
568 Nagyjelentőségű árvízvédelmi intézkedést rendszeresít a kormány. 
3. 
1940. szeptember 29. 
569 Szeged és Kecskemét határában vezetik le a délalföldi belvize-
ket. 1. 
570 Enyhe lesz az időjárás, s télen sem lesz nagyon hideg. 2. 
571 Paprikahamisítók garázdálkodnak. 2. 
572 Ingatlanforgalom. 2. 
573 Fejbeverte a tanyaszomszédját, három hónapi fogházat kapott. 3. 
574 Milyen őszi takarmányt vessünk? 3. 
1940. október 6. 
575 Arzénes gyilkosság 12 év előtt Fehértón. 2. 
576 Emlékiratban kérik a kamarák a sertéshízlalás megoldását. 3. 
577 Orgonát kértek a szatymazi templom számára. 3. 
578 Megállapították az intervenciós bor és mustárárakat. 3. 
579 Korlátozták a nyers juhbőr forgalmát. 3. 
1940. október 13. 
580 Csak jövő tavasszal kezdi meg működését a csengelei tanyaköz-
pont. 2. 
581 Hálaadó-ünnepély Alsóközponton. 2. 
582 Enyhítések a földadóval kapcsolatosan. 3. 
583 A kormány nagyszabású akciói a zöldmezőgazdálkodás fejlesztésé-
re. 3. 
584 Szomorú szüret ebben az évben a szegedi határban. 3. 
585 Szappanfőzés lúgkó nélkül. 3-4. 
586 Ingatlanforgalom. 4. 
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1940. október 20. 
5G7 Milyen kedvezményeket biztosítottak az idei földhaszonbérek fi-
zetésére. 2. 
500 Fokozatosan emelkedik a bor ára. 2. 
509 Hízlalási hitelt kapnak a gazdák. 2. 
590 Az ítélettől való félelmében felakasztotta magát. 2. 
591 Élénk érdeklődés a városi földek iránt. 2. 
592 Burgonyával kell keverni a kenyérlisztet. 2. 
593 Meghosszabbítják a gazdavédettséget. 3. 
594 Az alsótanyaiak küldöttsége Pálfy polgármesternél. 3. 
595 Tájszövetkezeti eszme előretörése Szegeden. 3. 
596 Ingatlanforgalom. 3. 
597 Piaci árak. 3. 
1940. október 27. 
590 A kormány minden eszközzel arra törekszik, hogy megvédje a kisem-
bereket - mondotta Tukats főispán a Szeged-Alsótanyai Gazdasági 
Egyesület arató hálaadó ünnepségén. 1-2. 
599 Kilenc évvel ezelőtti gyilkosság tetteseit tartóztatta le a sze-
gedi rendőrség. 2. 
600 További fejlődés alatt áll a tanyavilág népoktatása. 2. 
601 Intézkedés a sertésállomány takarmányozásának biztosítására. 2. 
602 A szegedalsótanyai bortermelők kitüntetettjei. 3. 
603 Keresztülment rajta a kocsikerék. 3. 
604 Piaci árak. 3. 
1940. november 3. 
605 A gyenge termés miatt nem tudják a bérlők fizetni a haszonbért. 
1-2. 
606 A közeljövőben egészségvédelmi intézményt létesítenek Alsóközpon-
ton. 2. 
607 Tanfolyamokon oktatják ki a termelőket a zöldség- és gyümölcster-
melés fokozására. 2. 
608 Az eladó városi földekre 733 bérlő jelentkezett. 2. 
609 Tizennyolc millió pengő telepítésre és az Alföld öntözésére. 2. 




1940. november 3. (folyt.) 
611 Zsidók már nem árulhatnak a novemberi országos vásáron. 2. 
612 Ma kezdik meg a gyümölcs-, valamint a szőlőgazdaságok adatainak 
összeírását. 3. 
613 38 aranykalászos gazdát avattak a Kiskunságban. 3. 
614 Piaci árak. 4. 
1940. november 10. 
615 Teleki Pál gróf miniszterelnök, Varga József iparügyi miniszter 
és Tukats Sándor főispán díszelnökei a Lengyelkápolnai Gazdakör-
nek. 1. 
616 Árvízi értekezlet a városházán a talajvíz miatt tömegesen romba-
dőlt házak ügyében. 2. 
617 Kevés búzát kapnak a malmok. 3. 
618 Mezőgazdasági gépkezelői tanfolyam Szegeden.3. 
1940. november 17. 
619 Főzőtanfolyamok kezdődnek a kapitányságokban. 1. 
620 A felsőtanyai vadvíz veszélyezteti a jövőévi termést. 2. 
621 A dohányfajták beváltási árát 30 százalékkal emelték. 2. 
622 A pénzügyminisztertől kérnek segítséget a szőlősgazdák. 3. 
623 Vásárhelyen 3 hónapos gazdasági tanfolyamot rendeznek. 3. 
624 A napraforgómag legmagasabb ára. 3. 
625 Ingatlanforgalom. 3. 
626 Piaci árak. 4. 
1940. november 24. 
627 Fajka Lajos dr. javaslata a városi bérföldek eladási feltételei-
nek megállapításáról. 2. 
628 Hálaadó ünnepség Felsőközponton. 2. 
629 Mikor lehet bűzát és rozsot takarmányozási célra fordítani. 2. 
630 Hatvan házat döntött össze az esőzés a tanyavilágban. 3. 
631 A vadgesztenye, mint állati takarmány. 3. 
632 10 fillér beszolgáltatási díj az édesnemes paprika után. 3. 
633 A per befejeztéig a karakastelepi zsellérek szabadon használhat-
ják a bérleten átvezető utat. 3. 
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1940. november 24. (folyt.) 
634 A mezőgazdasági munkások munkanélküliségéről tárgyaltak a belügy-
minisztériumban. 3. 
635 Ingatlanforgalom. 4. 
636 Piaci árak. 4. 
1940. december 1. 
637 Olcsó ruhaszövetet hoznak forgalomba a mezőgazdasági és ipari 
munkásoknak. 2. 
633 Megkezdték az eladó városi földek árainak felbecslését. 2. 
639 237 000 új gyümölcsfát ültetnek a fagysújtotta vidékeken. 2. 
640 Egyévi börtön baromfilopásért. 2. 
641 Kedvezményes utazás a Gazdanapokra. 2. 
642 Tízévi fegyház szúrkálásért. 2. 
643 Négy évi fegyházra mérsékelte a szurkáló dorozsmai rendőr bünte-
tését a tábla. 3. 
644 Ötezer mázsa denaturált cukrot utaltak ki a méhészek számára. 3. 
645 Be kell jelenteni az 50 kilogramot meghaladó mennyiségű kenderma-
got. 3. 
646 Szőlősgazdaképző tanfolyamot rendeznek ... Kecskeméten. 3. 
647 Ingatlanforgalom. 3. 
648 Piaci árk. 4. 
1940. december 8. 
649 Újból kérik a gazdák a petróleumadag felemelését. 2. 
650 Állami hitelnyújtást sürgettek az első mezőgazdasági hitelügy 
értekezleten. 2. 
651 Tizennégy késszúrással ölte meg alvó férjét. 2. 
652 Piaci árak. 2. 
653 Újabb 2200 hold zsidóbirtokot sajátítottak ki Hódmezővásárhe-
lyen. 3. 
654 Ingatlanforgalom. 4. 
1940. december 15. 
655 A Domaszéki Gazdakör díszelnökké választotta Teleki miniszterel-
nököt, Varga József és Teleki Mihály minisztereket. 1-2. 
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1940. december 15. (folyt.) 
656 Nagy vita a tanyávilágot érdeklő kérdések körül a közgyűlés hét-
fői ülésén. 2. 
657 Az újszegedi földbérrendszert a teljesíthetetlen feltételek mi-
att fel akarjak mondani 3 bérlők. 2-3. 
658 Megszüntették az újszölő telepítésének tilalmát. 3. 
659 Ünnepség a gátsarki iskolánál. 3. 
660 Kettős szerencsétlenség az árvíz által alámosott országút besza-
kadása következtében. 3. 
1940. december 22. 
661 Zsírsertést 100 kg-on alulit nem szabad levágni. 2. 
662 A fűszerpaprika őröltetők beszolgáltatás! jutalmat kapnak január-
ban és februárban. 2. 
663 Felmentették a szándékos emberöléssel vádolt földműveseket. 2. 
664 Fegyvergyakorlatra bevonult mezőgazdasági munkások elmaradt jöve-
delmük kiegészítését kérhetik. 3. 
665 Ez év végéig lehet igényelni tenyészfácánt. 3. 
666 A 30 holdon aluli Védett bérletek részesülnek a legnagyobb ked-
vezményben. 3. 
667 Piaci árak. 3. 
668 Ingatlanforgalom. 3. 
1940. december 29. 
669 Hét tanyai plébánia kapott szegénysegélyezési célokra karácsonyi 
segélyt a megyéspüspöktől. 2. 
670 "Ha nem fizetsz 20 pengőt, agyonváglak" ... - Mindezért két és -
félévi fegyház. 2. 
671 Farkas garázdálkodott a csongrádi tanyák között. 2. 
672 Szigorúan megbüntetik, aki kijátssza a sertéslevágást korlátozó 
rendeletet. 3. 
673 Nyolchónapi börtön sikkasztásért. 3. 
674 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. január 5. 
675 Kedvezmény a lucernamag árából. 2. . 
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1941. január 5. (folyt.) 
676 Hogyan kell értelmezni a sertések levágását korlátozó kormányren-
deletet... 3. 
677 Az ügyészség fogházában várja méltó büntetését a feleséggyilkos 
Süli László. 3. 
670 Ingatlanforgalom. 3. 
1941. január 12. 
679 A város hatósága, Tukats főispánnal az élén, mindent elkövet a 
tanyai árvízveszély leküzdésére. 1. 
680 Ingatlanforgalom. 2. 
601 Kinevezések a szegedi Mezőgazdasági Kísérletügyi Állomásokon. 2. 
682 Röszkét és Csengelét jelölte ki letelepedési helynek a kinevezen-
dő állatorvosoknak a tanyabizottság. 2. 
683 A mezőgazdaság egyik ágát sem hanyagoljuk el - hangoztatta Tu-
kats főispán a Oomaszéki Gazdasági Egyesület közgyűlésén. 3. 
1941. január 19. 
604 Közélelmezés céljaira igénybe veszik a fölösleges burgonyát. 2. 
685 A város egymillió pengőt kér a kormánytól a fenyegető vadvizek 
elleni védekezésre. 2. 
1941. január 26. 
686 Szociális munkabérpolitika a mezőgazdaságban. 1. 
687 Ingatlanforgalom. 2. 
688 Minden intézkedés megtörténik az árvíz leküzdésére. ,3. 
689 Piaci árak. 4. 
1941. február 2. 
690 Fontos szálastakarmány-akció a gazdák állatállományának ellátása 
érdekében. 2. 
691 Kertészeti felügyelőség Szegeden. 3. 
692 Ingatlanforgalom. 3. 
693 Piaci árak. 4. 
1941. február 9. 
694 Varga József miniszter Sopronban vállalt jelöltséget, Peták Nán-
dor az új szegedi képviselő. 1. 
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1941. február 9. (folyt.) 
695 Mit jelent a cukor és tejakció az anyák és gyermekek részére. 2. 
696 Folyik a harc az árvíz ellen a szegedi határban. 3. 
697 Fokozottabb útépítés szükséges a tanyavilágban. 3. 
690 Földadókedvezmény az árvízsújtotta gazdáknak. 3. 
699 Ingatlanforgalom. 4. 
700 Piaci árak. 4. 
1941. február 16. 
701 Alföldi küldöttség járt a földművelésügyi miniszternél az árvíz-
védelem ügyében. 2. 
702 Börtön lett a kártyajáték vége. 2. 
703 Ezerötszáz tenyészkan kerül kiosztásra. 2. 
704 Ingatlanforgalom. 3. 
705 Vetőmagot bocsájt a földművelésügyi miniszter a gazdák rendelke-
zésére. 3. 
706 Piaci árak. 3. 
1941. február 23. 
707 Tukats Sándor főispán és Peták Nándor a Balástyai Gazdakör dísz-
elnökei. 2. 
700 Ezüstkalászos gazdák Kecskéstelepen. 2. 
709 A takarmányellátás biztosítva van. 2. 
710 A burgonya nincs zár alá véve, de igénybe vehető. 2. 
711 Gyilkosság Pusztamérgesen. 3. 
712 Még mindig aggasztó a helyzet az árvíz fronton. 3. 
713 Március 1-én életbe lép a lisztkeverési rendelet. 3. 
714 Piaci árak. 4. 
715 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. március 2. 
716 A nagyobb veszély elkerülése végett vízzel árasztják el a Gyevi-
fertőt. 2. 
717 Kettős rablógyilkosság történt a Korona-utcában. 2. 
718 Piaci árak. 3. 
719 Ingatlanforgalom. 3. 
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1941. március 9. 
720 Rövidesen bírái elé kerül a Korona-utcai kettős rablógyilkos. 2. 
721 Rézgálic és más permetezőszerek biztosítása a szőlősgazdák és 
gyümölcstermelők részére. 2. 
722 Március 10-től kötelező a lisztkeverési rendelet végrehajtása. 
3. 
723 Tavaszi búza többtermeléssel pótoljuk a hiányzó őszieket. 3. 
724 Piaci árak. 3. 
725 Ingatlanforgalom. 4. 
726 Térítést kapnak a gazdák a hízott sertések után. 4. 
1941. március 15. 
727 Ingatlanforgalom. 3. 
72B Piaci árak. 3. 
1941. március 23. 
729 Gazdasági életünk legfontosabb hírei. Minőségi felárral veszik 
át a gazdaságok vetőmegfeleslegét. 1. 
730 Szabadság ünnep a Zöldfási iskolánál. 2. 
731 Ingyen vizsgálják meg a kukorica csíraképességét. 2. 
732 Megállapították a legnagyobb mezőgazdasági munkabéreket. 3. 
733 A paprikabizottság új tagjai. 3. 
734 Elemésztette gyermekét. 3. 
735 Ingatlanforgalom. 3. 
736 Piaci árak. 4. 
737 Országos vásárok március második felében. 4. 
1941. március 30. 
738 Teleki Pál gróf miniszterelnök az árvízsújtotta tanyák között. 
1-2. 
739 Nagyszabású akciók a baromfitenyésztés fejlesztésére. 2. 
740 Országos vásárok. 3. 
741 Piaci árak. 3. 
742 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. április 6. 
743 Gazdasági életünk legfontosabb hírei. Minden gazdaság foglalkoz-
zon selyemgubó tenyésztéssel is. 2. 
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1941. április 6. (folyt.) 
744 Ingatlanforgalom. 3. 
745 Piaci árak. ,4. 
1941. április 13. 
746 Két évi fegyházat kapott a marhatolvaj. 2. 
747 240 ember dolgozik a Halas-fehértói főcsatornán. 3. 
748 így telepítik be az Alföld pusztaságait. 3. 
749 Újabb területeket sikerült vízteleníteni. 3. 
750 Ingatlanforgalom. 3. 
751 Piaci árak. 4. 
1941. április 20. 
752 Ingatlanforgalom. 2. 
753 Piaci árak. 4. 
1941. április 27. 
754 Hegállapították a zsír és sertés árakat. 2. 
755 A közellátás biztosítására igénybeveszik a fölösleges készlete-
ket. 2. 
756 Az árvíz még mindig akadályozza a tavaszi munkálatokat. 3. 
757 Hatalmas védőszínt építenek a balástyai közlegelőn. 3. 
758 Piaci árak. 4. 
1941. május 4. 
759 Az áradás még mindig hátráltatja a mezőgazdasági munkálatokat. 
1. 
760 Fegyház büntetést kaptak Puskás Lukács gyilkosai. 2. 
761 Tisztázták a mezőgazdasági munkabérek körül felmerült félreérté-
seket. 3. 
762 Felemelték a selyemgubó beváltási árát. 3. 
763 Országos vásárok. 3. 
764 Piaci árak. 4. 
1941. május 11. 
765 Gazdasági életünk legfontosabb hírei. Tudnivalók a sertéseladás-
ról. 1-2. 
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1941. május 11. (folyt.) 
766 Kapával verte fejbe a mostohaapját a tanyai legény. 2. 
767 Az egyházat gyalázó szektás röpiratokat terjesztenek a tanyák 
között. 3. 
763 A Tisza magas vízállása miatt még mindig nem enyhül a helyzet a 
tanyavilágban. 3. 
769 Piaci árak.- 3. 
770 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. május 18. 
771 Az árvíz miatt nem várhatunk jó gyümölcstermést az idén. 2. 
772 Mégyszáz holdas halastót létesítenek Öszeszéken. 2. 
773 Gazdák és pénzügyőrök verekedése Alsóközponton. 2. 
774 Új mezőgazdasági egyesület Szegeden. 3. 
775 A földművelésügyi minisztérium köles- és muharvetőmag akciója. 
3. 
776 Szemet-lelket gyönyörködtető látvány fogadja a látogatókat a 
város bodomi gazdaságában. 3. 
777 Ingatlanforgalom. 4. 
778 Piaci árak. 4. 
1941. május 25. 
779 Nagyjelentőségű intézkedés a házhelyekkel kapcsolatban. 2. 
730 Négyhónapi fogházat kapott a szurkáló dorozsmai földműves. 2. 
781 A Nagyszéksósi "Báró Bánffy Dániel" Mezőgazdasági egyesület máso-
dik gyűlése. 2. 
782 Bál után fejbeverték az átokházi legényt. 2. 
783 Piaci árak. 4. 
784 Ingatlanforgalom. 4. 
785 Hirdetmény ... vízáradások ... kárfelvételi jegyzék. 4. 
1941. június 1. 
786 Tudnivalók az árvízkárosult gazdák földadójának törléséről. 1. 
787 Ingatlanforgalom. 2. 
733 Gazdasági életünk legfontosabb hírei. Nagyarányú állami tenyész-
állat-kiosztási akciók a népies szarvasmarhatenyésztés fejleszté-
sére. 2. 
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1941. június 1..(folyt.) 
789 Diákok építenek fel egy tanyai házat. 2. 
790 Ingatlanforgalom. 2. 
791 Hol építsék meg a nagyszéksési gazdák útját? 3. 
792 Piaci árak. 3. 
793 Lóvásárlási hirdetmény. 4. 
1941. június 8. 
794 Félárú utazás a kisvasúton és az autóbuszokon a Szegedi Ipari 
Vásárra. 2. 
795 Németországba 24 millió márka értékű mezőgazdasági árút viszünk 
ki ebben az évben. 3. 
796 Ingatlanforgalom. 3. 
797 Piaci árak. 4. 
798 Lóvásárlási hirdetmény. 4. 
1941. június 15. 
799 Megkezdték a kölesvetőmag kiosztását. 2. 
800 Kibővítik a várostanyai iskolát. 2. 
801 Peták Nándor ünneplése Felsőtanyán. 2-3. 
802 Évzáró vizsga a szatymazi gazdasági iskolában. 3. 
803 Piaci árak. 4. 
804 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. június 22. 
805 Az 0MGE az állattenyésztés fejlesztése mellett foglalt állást. 
2. 
806 László István: Őszinte tanyai vélemény a közélelmezési hivatal-
ról. 2. 
807 Húsz millió pengő az árvízkárosultaknak. 3. 
808 Négyezer holddal gyarapodott a paprikatermő föld. 3. 
809 Mentesítik Rúzsajárás környékét az árvíztől. 3. 
810 Ingatlanforgalom. 3. 
811 Piaci árak.4. 
1941. június 29. 
812 Százötven mázsa tengeri vetőmagot kaptak a szegedi gazdák. 1. 
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1941. június 29. (folyt.) 
813 A nyersszesz beváltási ára. 2. 
814 Tukats főispán a KALOT lengyelkápolnai nagygyűlésén. 3. 
C15 Elítélték a gondatlan anyát. 3. 
816 Gazdanap Alsótanyán. 3. 
817 Vetőmagvak fémzárolása. 3. 
[>10 Ingatlanforgalom. 3. 
619 Piaci árak. 4. 
1941. július 6. 
020 Állami segítséggel építik fel az árvíz által megrongált házalót. 
2. 
821 A kukoricával történő visszaélések kiküszöbölését kérik a szege-
di állattartó gazdák. 2. 
822 Vetőmagvak fémzárolása. 2. 
823 Mehéz testi munkát végző emberek több szalonnát vásárolhatnak. 
2. 
824 Bércséplési díjak. 2. 
825 Kormányrendelet jelent meg a gabona- és lisztforgalom szabályozá-
sáról. 3. 
026 Piaci árak. 4. 
1941. július 13. 
827 Egyetlen szem terményt sem szabad veszendőben hagyni. 2. 
820 A közellátás biztosítása miatt a gazdáknak már a cséplés után 
fel kell ajánlani terményét a HOMBÁRnak. 3. 
829 Csak vámőrlési tanúsítvánnyal lehet az idén gabonát vámóröltet-
ni. 3. 
830 Felvételek a felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra, szőlé-
szeti szakiskolákba. 3. 
831 Ingatlanforgalom. 3. 
832 Piaci árak. 4. 
1941. július 20. 
833 Folyik az útügyi program megvalósítása. 2. 
834 A kenyérellátás terén egyáltalán nem lesznek zavarok. 2. 
835 Szigorúan megbüntetik a tejhamisítókat. 2. 
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1941. július 20. (folyt.) 
836 Megtörtént a mezőgazdasági termények árának szabályozása. 2. 
837 Elsőrendű takarmány a csontliszt. 2. 
830 Segélyt kaphatnal^a kukorica-górét építő gazdák. 3. 
839 Biztosították a szegedi gyümölcs elszállítását. 3. 
840 Ingatlanforgalom. 3. 
841 Piaci árak. 4. 
1941. július 27. 
842 A kormányhatóságoktól kér segítséget a város a Gazdasági Vasút 
forgalmának fenntartására. 2. 
843 Szabályozták a gabonaneműek vámőrlcsét. 2. 
844 Minden gazda kettős termelést végezzen. 2. 
845 Arzénmérgezés áldozata lett egy felsőtanyai gazda. 2. 
846 Neszürj-hegyen még mindig ötszáz hold földet fenyeget az árvíz. 
3. 
847 Ingatlanforgalom. 3. 
848 Gazdasági életünk legfontosabb hírei. Az egységes mezőgazdasági 
árrendszer. - Vadrepce felhasználása olajgyártás céljára. - A 
vadászati tilalmi idők megállapítása. 4. 
849 Piaci árak.' 4. 
1941. augusztus 3-
850 Biztosítják, a Gazdasági Vasút üzembetartását. 2. 
851 Nemesített vetőmagot kapnak a gazdák. 2. 
852 A földmívelésügyi miniszter újra szabályozta a tejipar gyakorlá-
sát. 2. 
853 Paprikakikészítői verseny. 2. 
854 Piaci árak. 3. . 
1941. augusztus 10. 
855 Közel kétezer árvízkárosult igényjogosultságát állapították meg 
a szegedi tanyavilágban. 1. 
856 Felemelték a gazdák búza fejadagját. 2. 
857 Országos vásárok augusztusban. 2. 
/858. Ingatlanforgalom. 2. 
859 Piaci árak. 2. 
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1941. augusztus 10. (folyt.) 
360 A város hatósága gondoskodik a gazdák részére vetőmagról. - Ezen-
túl a tanyán a posta útján fogják kikézbesíteni a cukor- és pet-
róleum jegyeket. - Tiltakozás a szegedi paprikának a kalocsaival 
való keveredése ellen. 3. 
861 Gazdasági életünk legfontosabb hírei. - Hogyan kell a felesek 
gabonatermését elszámolni. 3. 
862 Lóvásárlási-hírdetmény. 4. 
1941. augusztus 17. 
863 Nem ad aggodalomra okot a kukoricamoly. 2. 
864 A város polgármestere csak október végéig hosszabbíthatja meg a 
termény felajánlási határidőt. 2. 
065 Pótanyagból készült gabonás zsákok kerülnek forgalomba. 2. 
366 A fertőző sertésbénulásos eseteket be kell jelenteni. 2. 
867 Az árkormánybiztos módosította a bor eladási árát. 2. 
363 A búzafelárak kifizetésének feltételei. 2. 
869 Harc a népbetegségek ellen. 3. 
870 Ingatlanforgalom. 3. 
871 Lehet asztagokba gyűjteni a terményeket. 3. 
872 Piaci árak.-3. 
373 Országos vásárok augusztusban. 4. 
1941. augusztus 24. 
874 A mezőgazdasági munkásság megsegítéséről is gondoskodik a Nép és 
Családvédelmi Alap. - 700 ezer pengőt fordítanak a tanyai árvíz-
károsultak megsegítésére. 1. 
375 Halálosvégű verekedés Alsóközponton. 2. 
376 Vadőrök és vadászok harca Kistelek alatt. 2. 
877 Fokozzuk az őszi repce termesztését. 2. 
078 Kormányrendelet a gabona kiőrléséről. 2. 
879 Az elromlott gépalkatrészeket a fémgyűjtőnek kell felajánlani. 
2. 
880 Piaci árak. 4. 
1941. augusztus 31. 
381 Szeptember 4-ig lehet jelentkezni kamatmentes vetőmagért. 1. 
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1941. augusztus 31. (folyt.) 
302 Az itt őrölt termények korpájára igényt tartanak a szegedi gaz-
dák. 2. 
833 Állattenyésztési alapot létesítenek a törvényhatóságok. 2. 
884 Nem lehet drágítani a tojást. 2. 
885 Rendelkezések a tengeri és az árpa őrlésére. 2. 
886 Nagyszabású telepítési munka indul meg az Alföldön. 3. 
837 Ingatlanforgalom. 3. 
388 Országos vásárok. 3. 
839 Szabályozni fogják a liszt, kenyér és száraztészta forgalmát. 3. 
890 Piaci árak. 4. 
1941. szeptember 7. 
891 Erdélyben is nagy pusztítást vitt véghez a múlt heti árvíz. 2. 
092 Mérsékelt haszonbéremelésre lehet számítani. 2. 
893 Szeptember 10-ig hosszabbították meg a kölcsönvetömag igénylést. 
2. 
894 Szigorúan ellenőrzik a jövőben a tejforgalmat. 3. 
095 Gyümölcsös betelepítésének kötelező bejelentése. 3. 
396 Csak 1 havi korpát igényeljenek a gazdák. 3. 
897 Ingatlanforgalom. 4. . 
898 Piaci árak. 4. 
899 Lóvásárlási hirdetmény. 4. 
1941. szeptember 14. 
900 Az új rendelet szerint kevesebb paprikát forgalmazhatnak a szege-
di kereskedők. 2. 
901 Jelentés az őszi országos vásárról. 2. 
902 Vetőmagot és útjavítást sürgetnek a felsőtanyai gazdák. 3. 
903 Biztosítják a takarmányszükségletet. 3. 
904 Ingatlanforgalom. 3. 
905 Piaci árak. 3. 
906 Lóvásárlási hirdetmény. 3. 
1941. szeptember 21. 
907 Küldöttség kérte a polgármestert a felsőtanyai panaszok orvoslá-
sára. 2. 
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1941. szeptember 21. (folyt.) 
908 A forráskúti út ügye. 2. 
909 Országos vásár Pusztamérgesen. 2. 
910 Piaci árak. 3. 
1941. szeptember 28. 
911 Haszonbérleti kedvezményt kapnak az árvízkárosultak. 2. 
912 Ezentúl új rendszer szerint végzik a paprika-bőrszárítást. 2. 
913 A jövőben nem fenyegeti árvízveszély a tanyavilágot. 2. 
914 Országos vásárok. 2. 
915 Ingatlanforgalom. 4. 
916 Piaci árak. 4. 
917 Lóárverés. 4. 
1941. október 5. 
918 Haszonbérletfizetési kedvezmény a vízkárok által sújtott 
haszonbérlőknek. 1. 
919 Zárolták a kukoricát. 2. 
920 Lótulajdonosok figyelmébe. 2. 
921 Ingatlanforgalom. 2. 
922 Paprikaármegállapító értekezlet a földmívelésügyi 
minisztériumban. 3. 
923 Véletlenül rálőtt az ismerősére. 3. 
924 Engedélyt kell kérni a must besűrítésére. 3. 
925 Piaci árak. 4. 
1941. október 12. 
926 A helytelen építkezés miatt rongálta meg az árvíz a tanyai 
házakat. 1. 
927 Szigorúan megtorolják az árdrágítást. 2. 
928 A város képviselői a tanyavilágban. 2. 
929 Felsőtanyán október 9-én lesz a Széchenyi ünnepség.2. 
930 A kormány teljesen magáévá tette Széchenyi István gróf 
elgondolásait. Tukats Sándor főispán az Alsótanyai Gazdasági 
Egyesület ülésén. 3. 
931 Ingatlanforgalom. 4. 
932 Piaci árak. 4. 
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1941. október 19. 
933 A közeljövőben megkezdi működését Csengelén is a közigazgatási 
hatóság. 1. 
934 Tukats főispán Felsőtanyán. 1. 
935 Élelmiszerárak Szegeden. 2-4. 
936 Több százezer pengőt költenek útépítésre. 3. 
937 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. október 26. 
938 Újabb erdőket telepítenek a szegedi határban. 1. 
939 Arányosítani fogják a földhaszonbéreket. 1. 
940 Október 31-ig lehet a terményfelesleget bejelenteni. 2. 
941 Üthónapi fogházra ítélték Czakó Pált, aki megverte mostohaapját. 
2. 
942 Széchenyi István gróf emlékezete Felsőtanyán. 3. • • ' 
943 Ingatlanforgalom. 3. 
944 Piaci árak. 4. 
1941. november 2. 
945 A csatornázási munkálatok elejét veszik a tanyai 
árvízveszedelemnek. 1. 
946 A közgyűlés döntött a földhaszonbérek mérsékelt felemelése 
ügyében. 21 
947 Ingatlanforgalom. 2. 
948 A milliárdos mezőgazdaságfejlesztési törvényjavaslatot tárgyalta 
a MÉP. 2. 
949 Gépkezelői tanfolyam Szegeden. 2. 
950 Tíz évi fegyházra ítélték a feleséggyilkos gazdát. 3. 
951 Egymillió pengő értékesítési részesedés jut a paprikatermelőknek 
és feldolgozóknak. Megállapították az idei fűszerpaprika 
beváltási árát. 3.. 
952 Piaci árak. 3. 
1941. november 9. 
953 A telepek és a feketeföldek lakói a disznóvágást szabályozó 
rendelet megváltoztatását kérik. 2. 
954 Nemzeti kötelesség az őszi vetési munkálatok mielőbbi befejezése. 
2. 
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1949. november 9. (folyt.) 
955 Százötvenezer pengő az árvizes építkezések befejezésére. 2. 
956 A gazdák érdeke, hogy a birtokukban lévő burgonyakészletet piacra 
vigyék. 3. 
957 Országos vásárok. 3. 
950 Piaci árak. 3. 
959 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. november 16. 
960 A tanyavilágban ismét fellépett az árvízveszély. A 
csatornaépítések fokozott tempóban tovább folynak. Az 
árvízvédelmi munkálatokkal tavaszra készülnek el. 1. 
961 A polgármester felfüggesztette a sertések háznál történő vágására 
vonatkozó tilalmat. 1. 
962 A jövőhét közepén kezdődik a lovak, öszvérek és fogatos járművek 
osztályozása. 1. 
963 Az iparügyi miniszter felhívása az olajosmag és olajkészletek 
bejelentésével kapcsolatban. 2. 
964 Pótkötözőanyagokat kell használni a szőlősgazdáknak. 2. 
965 Elítélték a verekedő tanyai legényeket. 2. 
966 Kitüntetések a paprikaiparban. 3. 
967 Ingatlanforgalom. 3. 
968 Tanyai gyilkosság az ítélőtábla előtt. 3. 
969 Piaci árak. 4. 
970 Hirdetmény. Mangolica tenyészkocát lehet igényelni. 4. 
1941. noventoer 23. 
971 Röntgenvizsgáló készüléket állítanak fel a tanyavilágban. 2. 
972 Nemesített és utántermesztett zab- és sörárpavetőmag kiosztása. 
2. 
973 Ingatlanforgalom. 3. 
974 Piaci árak. 4. 
1941. november 30. 
975 Minden levágott sertés után 3 kg zsírt kell beszolgáltatni. 2. 
976 Megszervezik a juh- és baromfitenyésztő községeket. 2. 
977 A vasárnapi munkaszünet felfüggesztése a mezőgazdaságban. 2. 
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1941. november 30. (folyt.) 
978 A mezőhegyesi állami ménesből 43 lovat értékesítenek. 2. 
979 A termelő is adhat el a fogyasztónak burgonyát. 3. 
980 Az árvíz ellen. 3. 
901 Fogadalmi ünnep Felsőtanyán. 3. 
982 Ingatlanforgalom. 3. 
983 Piaci árak. 4. 
1941. december 7. 
984 Kéthónapi fogházat kaptak a rendőrt sértegető legények. 2. 
985 Ne üljön kerékpárra, aki nem tud vezetni. 2. 
986 A hízott és sovány baromfi ára. 3. 
987 Községenként nyilván kell tartani a hízott sertéseket. 4. 
988 Háromhónapi fogház kutyaharapás miatt. 4. 
989 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. december 14. 
990 Mennyi élelmiszert tarthat vissza a gazda és mennyi 
takarmányt az állatok részére. 2. 
991 Breznovszky Antalné tragikus halála. 2. 
992 Zsiradékfélék engedély nélkül nem szállíthatók. 2. 
993 Piaci árak. 4. 
994 Termeljünk olajos magvakat. 4. 
995 Ingatlanforgalom. 4. 
1941. december 21. 
996 A földmívelésügyi miniszter megállapította az árvíz által 
sújtott ingatlanok haszonbérét. 2. 
997 Tanyai verekedés epilógusa a bíróság előtt. 2. 
998 Mit kell tudni a zsírbeszolgáltatásról. 3. 
999 A baromfi ára. 3. 
1000 Ingatlanforgalom. 3. 
1001 Piaci árak. 4. 
1941. december 25. 
1002 Csengelén is megindult az egészségvédelmi szolgálat. 2. 
1003 Egymilliárd a mezőgazdaság fejlesztésére. 2. 
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1941. december 25. (folyt.) 
1004 Olajos magvak új ára. 2. 
1005 Fűszerpaprikavizsgáló tanfolyam Szegeden. 3. 
1006 Hirtelen halál a vendéglőben. 3. 
1007 A jegyrendszer országos kiterjesztése. 3. 
1008 Egyhónapi fogház árvízokozás miatt. 3. 
1009 Piaci árak. 4'. 
1010 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. január 4. 
1011 Országosan bevezetik a kenyérjegyet. Zsír és 
kenyérváltójegy. 1. 
1012 Mit kell tudni a sertésvágásról és zsírbeszolgáltatásról. 
1. 
1013 Lóvásárlási hirdetmény. 2. 
1014 Piaci árak. 3. 
1942. január 11. 
1015 A gazda legelső feladata legyen az újévben: minél többet és 
minél jobbat termelni. 3. 
1016 Megfulladt egy babszemtől egy feketeszéli kislány. 3. 
1017 Ingatlanforgalom. 4. 
1018 Piaci árak. 4. 
1942. januát 18. 
1019 Megjelent a tejgazdasági jogszabályok gyűjteménye. 2. 
1020 Megalakult a Takairmánymag Termesztő Egyesülés. 2. 
1021 Húsznapi fogházat kapott a tanyai tyúktolvaj. 2. 
1022 Gazdasági egyesületek és körök figyelmébe. 3. 
1023 Mentsük meg éneklő madarainkat. 3. 
1024 Ingatlanforgalom. 4. 
1025 A közelllátás biztosítása. 4. 
1026 Piaci árak. 4. 
1027 Lóvásárlási hirdetmény. 4. 
1942. január 25. 
1028 Zavartalan lesz a közellátás, ha a hatósági szervek 
működését mindenki elősegíti. 1. 
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1942. január 25. (folyt.) 
1029 Tizenötnapi fogház szúrkálásért. 2. 
1030 Jogtalan cukorigényléstrál közokirathamisítás. 2. 
1031 A város hatósága mindent megtesz a tavaszi áradás 
leküzdésére. 3. 
1032 Ingatlanforgalom. 4. 
1033 Piaci árak.4. 
1034 Országos vásárok. 4. 
1942. február 1. 
1035 Csak engedéllyel lehet diófát kivágni. 1. 
1036 Óvatosságot a vetőmaggal. 2. 
1037 A Közjóléti Szövetkezet családi házakat épít Alsóközponton. 
2. 
1038 Tartsunk több juhot. 2. 
1039 Fegyelmezetten kell dolgozniok a gazdáknak a többtermelés 
előmozdítása és az állatállomány megőrzése érdekében. 3. 
1040 Pályadíj a juhtermékek hamisításának kiderítésére. 3. 
1041 Kisgazdák állattenyésztési továbbképzése. 3. 
1042 Ingatlanforgalom. 3. 
1043 Piaci árak. 4. 
1942. február 8. 
1044 Termelési versenyt rendez a mezőgazdasági kamara. 2. 
1045 Minden mezőgazdasági munkásnak jelentkeznie kell munkára. 
2. 
1046 Szombattól kezdve ismét közlekedik az autóbusz Felsőközpont 
Felsöközpont és Szeged között. 2. 
1047 Alsóközpontra telepítik a városi szegények egy részét. 2. 
1048 Tizenkét esztendei fegyházat kapott Csehó János. 2. 
1049 Tukats Sándor főispán a gazdák legfontosabb feladatairól 
szólott a rókusi és az alsóvárosi gazdák közgyűlésén. 3. 
1050 Fogház lett a családi háborúság vége. 3. 
1051 Piaci árak.4. 
1052 Ingatlanforgalom. 4. 
1Ó53 Országos vásárok. 4. 
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1942. február 15. 
1054 Harcot a tüdővész ellen. 2. 
1055 A házinyúl-tenyésztést tanítani fogják az iskolában. 3. 
1056 Országos vásárok. 3. 
1057 Ingatlanforgalom. 4. 
1058 Piaci árak. 4. 
1942. február 22. 
1059 Piaci árak. 4. 
1060 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. március 1. 
1061 A belvízveszély elhárítása érdekében igénybe veszik a 
törvényhatóság területén található összes gyalogos és 
szekeres erőt. 1. 
1062 Az iskolák növendékeinek számottevő jövedelmet biztosíthat 
a selyemhernyó-tenyésztés. 1. 
1063 Kitűnő eredménnyel végződött a szatymazi téli gazdasági 
tanfolyam. 1-2. 
1064 Jogerős a Puskás Lukács gyilkosainak büntetése. 2. 
1065 • A cigányok becsapják a hiszékeny embereket. 2. 
1066 A "Vágó"-féle feltételes vasútmegálló áthelyezését kérik a 
csorvai gazdák. 3. 
1067 Piaci árak. 4. 
1068 Ingatlan forgalom. 4. 
1942. március 8. 
1069 Március 12-én nyílik meg a Tenyészállatvásár. 2. 
1070 Mennyi vetőmagot kaptak a szegedi gazdák. 2. 
1071 Jelentkezni kell mezőgazdasági munkára. 2. 
1072 A gazdák kukoricavetőmagjuk csirázóképességét ingyen 
megvizsgáltathatják. 2. 
1073 Meghosszabbították a belvizek levezetésének 
megkönnyítéséről szóló 1940. évben kiadott kormányrendelet 
hatályát. 2. 
1074 Szövetségbe tömörítik az arany és ezüstkalászos gazdákat. 
2. 
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1942. március 0. (folyt.) 
1075 Piaci árak. 3. 
1076 Megállapították-a szőlőpermetezésre kiszolgáltatható 
rézgálic mennyiségét. 3. 
1077 Az új mezőgazdasági árak. 4. 
1078 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. március 15. 
1079 Statárium vár a vízáradásokozta bűntettekre. 1. 
1080 Piaci árak. 3. 
1942. március 22. 
1081 Minden zsidóbirtokot kisajátítanak. 1. 
1082 Vizsgáltassuk meg a kukorica csírázóképességét. 2. 
1083 Rendezték a cukorrépa átvételi árát. 2. 
10G4 A város hatósága mindent elkövet az árvíz pusztításainak 
megakadályozására. 2. 
1005 Eltörte a társa karját, 3 hónapi fogházbüntetést kapott. 3. 
1086 Szeged, Balástya-Csengele Értékesítő és Bevásárló 
Szövetkezetek ... közgyűlése. 3. 
1087 Jól bevált tavaszi búzákkal pótoljuk az ősziek hiányát.. 4. 
1088 Ingatlanforgalom. 4. 
1089 Piaci árak. 4. 
1942. március 29. 
1090 Harminc tenyészkost kapnak a szegedi gazdák. 2. 
1091 Mit kell tudni az olajvetőmagot vásárló gazdának? 2. 
1092 Új termelő szövetkezet alakult Felsőközponton. 3. 
1093 Piaci árak. 4. 
1094 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. április 5. 
1095 Szép eredménnyel zárult Feketeszélen a betegápolási 
tanfolyam. 2. 
1096 Kössünk napraforgó és ricinus termelésre szerződést. 2. 
1097 Meg kell vizsgáltatni a vetőmagul kiválasztott kukorica 
































április 5. (folyt.) 
.4 só az állattenyésztés egyik legfontosabb kelléke. 3. 
Gyűjtsük a gyomszénát. 3. 
Elfogta a rendőrség a tanyák szélhámosait. 3. 
Piaci árak. 3. 
április 12. 
Huszonöt millió pengő az árvízkárok helyrehozatalára. 1. 
A magyar rizs. 2. 
Ingatlanforgalom. 2. 
Talpalatnyi föld se maradjon parlagon. 3. 
Meglopták a hiszékeny asszonyt. 3. 
A szójabab jelentősége közellátásunkban. 3. 
Piaci árak. 4. 
április 19. 
Gyorsan őröltessük meg a fűszerpaprikát. 3. 
A haszonbér elengedését kérik a bodomi-réti bérlők. 3. 
Piaci árak. 4. 
április 26. 
Másfél év alatt 50 milliót fordítottunk vízrendezésre. 2. 
Kötelező a marha bögöly irtása. 2. 
Jelentősen felemelte a kormány a selyemgubó beváltási árát. 
2. 
Rézgálic mellé meszet is kapnak a permetezéshez a 
szőlősgazdák. 2. 
Május 4-én kezdődnek a kihajtások a közlegelőre. 2. 
Ingatlanforgalom. 4. 
Piaci árak. 4. 
május 3. 
A nyulak és az őzek nagymértékű kártevését tették szóvá a 
kisgyűlésen. 2. 
Árvízi értekezlet lesz vasárnap Szegeden. 3. 
Ingatlanforgalom. 4. 
t 
Piaci árak. 4. 
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1942. május 10. 
1123 Az árvízkárosultak kérelme. 1. 
1124 A falu és a tanya tehetséges gyermekeiért. 1. 
1125 A földművelésügyi miniszter rendelete a Szeged-vidéki 
vadvizes területek egyrészének társulati ártérhez csatolása 
ügyében. 2. 
1126 Tekintélyes összegű jutalmat osztanak ki a selyemhernyó 
tenyésztők között. 2. 
1127 Azonnal fizetnek a lovakért és járművekért. 2. 
1128 Jól kell megválasztani az időt a ricinus vetéséhez. 3. 
1129 Most igényeljenek a gazdák kenőszappant és ammoniákszódát. 
3. 
1130 Ingatlanforgalom. 
1131 ,Arvízi panaszok a városházán. 4. 
1942. május 17. 
1132 Kállay Miklós miniszterelnök és Bánffy földmívelésügyi 
miniszter az. árvízsujtotta tanyavilágban. 1. 
1133 Országos vásárok. 2. 
1134 Minta baromfiólakat létesítenek. 3. 
1135 Piaci árak. 4. 
1136 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. május24. 
1137 Még mindig 700 ezer hold van az Alföldön víz alatt. 1. 
1138 Haladéktalanul ki kell osztani a szőlősgazdáknak a rézgálic 
utalványokat. 2. 
1139 Az ezüstkalászos gazdák száma. 2. 
1140 Tukats Sándor főispán pünkösdi látogatása a tanyavilágban. 
3. 
1141 (Kállay): Felemelő ünnepség Feketeszélen. 3. 
1142 Szatymazi gazdaküldöttség a városházán. 4. 
1143 Országos vásárok. 4. 
1144 Ingatlanforgalom. 4. 






























Adókedvezmény az árvízkárosultaknak. 1. 
Olajosmag termelési verseny. 2. 
Tizenötezer nyársat osztanak ki szénaszárításra. 2. 
Tukats Sándor főispán pünkösdi látogatása a tanyavilágban. 
3. 
Megindult az almamoly rajzása. 3. 
Kedvezményes vetőmagot kapnak az árvízkárosult gazdák. 3. 
Felhívás a lótartó gazdákhoz. 3. 
Piaci árak. 4. 
Sürgősen rendeljék meg a gazdák a káliműtrágyát. 4. 
június 7. 
A közeljövőben nagyarányú szarvasmarha-felvásárlási akció 
indul meg. 2. 
Ingatlanforgalom. 3. 
Piaci árak. 4. 
június 14. 
Megjelent a kormány termésrendelete. Kizárólagos vásárlási 
jogot kapott a Hombár. 1. 
Nyolcszáz darab tenyészkocát osztanak ki a kisgazdák 
között. 2. 
Többszázezer pengős áldozat az árvízkárosultak házaiért. 3 
Piaci árak. 4. 
Ingatlanforgalom. 4. 
június 21. 
Rádőlt a fal egy munkásra. 2. 
Össze kell gyűjteni a'gubacstermést, valamint a kitermelt 
tölgyfák és lucfenyők kérgét. 2. 
A termésrendelet intézkedései a gabonabeszolgáltatásról. 3 
Nagymennyiségű erdei facsemetét és husángot osztanak ki 
erdősítésre, illetve fásításra. 3. 
Agyonvertek egy gazdát a napszámosai. 3. 




1169 Apad a Tisza. 3. 
1170 Lengyelkápolnán fogták el a megszökött csorvai 
hitvesgyilkost. 3. 
1171 Kedvezményes pohánka vetőmag-akció. 4. 
1172 Piaci árak. 4. 
1173 Függőben tartják az elemi kárral sújtott gazdák 
adóbehajtási ügyét. 4. 
1174 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. június28.: 
1175 Másfél évi börtönbüntetés hamis vád miatt. 2. 
1176 A nehéz testimunkát végzők kenyérfejadagját nem fogják 
csökkenteni. 2. 
'1177 Szatymazi kívánságok - szatymazi óhajok. 3. 
1178 Fontos kormányrendelet az idei terméssel kapcsolatban. 3-4. 
1179 Mit kell tudni a vámőrlésről. 4. 
1180 Ingatlanforgalom. 4. 
1942. július 4. 
1181 Jó bortermésre van kilátás. 2. 
1182 Nyolcvanhét cséplési ellenőr teljesít szolgálatot a nyáron 
a szegedi tanyákon. 2. 
1183 Szigorúan ellenőrzik a gyomirtást. 2. 
•1184 Tukats Sándor főispán, Széchenyi István dr. és Peták Nándor 
tájékoztatta a gazdákat Felsőtanyán az időszerű 
kérdésekről. 3. 
.1185 Piaci árak. 4. 
1942.július 12. . 
1186 Folyik az aratás a szegedi határban. 2. 
1187 Minden termelőnek be kell szolgáltatnia: teljes árpaterraése 
22 és teljes zabtermése 30 százalékát. 3. 
1188 Piaci árak. 4. 
1189 Országos vásárok. 4. 
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1942. július 19. 
1191 Lényeges javulást mutat a szegedi gazdák 
szarvasmarhaállománya. 1-2. 
1191 Tilos levágni az éretlen zabot. 2. 
1192 Ingatlanforgalom. 3. 
1193 Piaci árak. 3. 
1194 Rendelet az árpa és a zab vásárlási engedélyek kiadásáról. 
4. 
1942. július26. 
1195 Megállapították az új terményárakat. 2. 
1196 Piaci árak. 2. 
1197 Ingatlanforgalom. 3. 
1942. augusztus 2. 
1193 Az 1942. évi termésű gabonaneműek, mezőgazdasági termények 
és gazdasági magvak hivatalos ára az egész ország 
területén. 1. 
1199 Hogyan köthető bérhízlalási szerződés. 4. 
1200 Országos vásárok. 4. 
1942. augusztus 9. 
1201 A tavaszi szalmát nem szabad almozásra felhasználni. 2. 
1202 Ingatlanforgalom. 2. 
1203 Öngyilkosság a tanyán. 2. 
1204 A mai történelmi idők parancsolólag írják elő a nagy 
nemzeti összefogást. Aratóünnep Balástyán. 3. 
1205 Alsóközponton vasárnap aratóünnep. 3. 
1206 Örzetbevettek [!] egy árdrágítót. 3. 
1207 Felsőközpont állatvásártartási engedélyt kapott. 3. 
1208 Piaci árak. 4. 
1209 Bőséges szőlőtermést várhatunk ebben az évben. 4. 
1942. augusztus 16. 
1210 A templom mellett építik fel Királyhalmán az új 
közigazgatási kirendeltséget. 2. 
1211 A mezőgazdasági kamara kedvezményes takarmányvetőmagot oszt 
ki. 2. 
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1942. augusztus 16. (folyt.) 
1212 Kormányrendelet jelent meg az ipari növények jövő évi 
kötelező termeléséről. 2. 
1213 A gazdatársadalom kötelességéről szólott Tukats Sándor 
fősi'pán az alsóközponti arató-ünnepélyen. 3. 
1214 Ingatlanforgalom. 3. 
1215 Piaci árak. 4. 
augusztus 23. 
A kormány nagy súlyt helyez az arany- és ezüstkalászos 
gazdák munkásságára. 2. 
hogyan lehet gabonavetőmagot, beszerezni? 2. 
Tukats főispánt választotta elnökévé a Gyümölcstermelók 
Egyesületének szegedi tagozata. 3. 
Megtartották Felsőközponton az első vásárt. 3. 
Ingatlanforgalom. 4. 
Piaci árak. 4. 
1942. augusztus 30. 
1222 Öszi pillangós takarmány vetőmagot osztanak ki. 2. 
1223 Sósavát itatott feleségével egy balástyai napszámos. 2. 
1224 Piaci árak. 4. 
1942. szeptember 6. 
1225 Kedvezményes vetőmagot lehet igényelni. 3. 
1226 Októberben kezdi meg működését a csengelei tanyaközpont. 3. 
1227 Kedvezményes őszi pillangós takarmányvetőmag kiosztása. 3. 
1228 Tenyészkocákat osztanak ki. 4. 
1229 Ingatlanforgalom. 4. 
1230 Piaci árak. 4. 
1231 Adó útmutató kereskedők, iparosok és gazdák részére. 4. 
1942. szeptember 13. 
1232 Száz darab kedvezményes árú tenyészkocát osztanak ki a 
szegedi gazdák között. - Vetőmagot is lehet igényelni. 2. 









1942. szeptember 13. (folyt.) 
1234 Végrehajtási rendelet jelent meg a zsidók mező- és 
erdőgazdasági ingatlanairól szóló törvényre vonatkozólag 
3. 
1235 Engedélyhez kötötték a must besűrítését. 3. 
1236 Ingatlanforgalom. 4. 
1237 Téli baromfitenyésztési tanfolyamokat rendeznek. 4. 
1942. szeptember 20. 
1238 Gyepvetőmagot igényelhetnek a legeltetési társulatok. 1. 
1239 Miért írták össze a sertéseket? 1. 
1240 Piaci árak. 2. 
1241 A jövő évbsn is sokezer pengőt költünk a tanyai utak 
építésére. 2. 
1242 Újból megállapították a burgonya árát. 2. 
1243 Hirdetmény ... mindazok, akik koratavaszi vízáradások ál 
szőlőtermésükben kárt szenvedtek és azt bejelentették .. 
2. 
1244 A kegyúri bizottság vitéz Kis Gyula pápai káptalant 
választotta meg szatymazi plébánosnak. 3. 
1245 Ingatlanforgalom. 3. 
1942. szeptember 27. 
1246 Több őszi gabonát kell vetni! 1. 
1247 Új rend lép életbe az élelmiszerrel való ellátás 
biztosítására. 1. 
1248 Fontos kormányintézkedés a hordók, tartályok és pincék 
igénybevételéről. 2. 
1249 Piaci árak. 2. 
1250 Ingatlanforgalom. 3. 
1251 Mikor lehet felárat számítani a mezőgazdasági termények 
vetőmagjaiért. 3. 
1252 Október 15.-éig lehet igényelni kedvezményes árú 
tenyészkocákat. 4. 
1942. október 4. 
1253 Be kell jelenteni a termelők birtokábgn lévő 
hüvelyeskészleteket. 2. 
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1942. október 4. (folyt.) 
1254 Mezőgazdasági gépkezelői tanfolyamok Szegeden. 3. 
1255 Ingatlanforgalom. 4. 
1256 Országos vásárok. 4. 
1942. október 11. 
1257 Állatsegélyben részesülnek a népes tanyai családok. 2. 
1250 Tökmagért szappant. 2. 
1259 Szigorú ítéletek árdrágításért. 3. 
1260 A selyemhernyótenyésztés új rendszerét fogják meghonosítani 
a tanyavilágban. 3. 
1261 Vetőmagvak felára. 3. 
1262 Ingatlanforgalom. 4. 
1263 Közjóléti szövetkezetek veszik át a felmondható zsidó 
haszpnbérleteket. 4. 
1942. október 18. 
1264 Új termelési rend és közellátás. 1-2. 
1265 A rézgálic-ügy vádlottai a bíróság előtt. 2. 
1266 Kedvezményes árú anyajuhokat osztanak ki a gazdák között. 
2. 
1267 A ricinustermés átvételi feltételei. 2. 
1268 Hasznos takarmány a kukoricaszár. 3. 
1269 Százötvenezer pengős költséggel építik meg azokat az 
utakat, amelyek a szegedi tanyavilágot a visszatért 
területekkel kötik össze. 3. 
1270 Minden vagyonát elkobozzák az árdrágítóknak. 3. 
1271 Ingatlanforgalom. 4. 
1272 Direkttermő borok vegyítése és forgalma. 4. 
1273 Ösztöndíj kertészeti akadémiai hallgatók részére. 4. 
1274 Mi haszna van a gazdának abból, ha állatait 
törzskönyvelteti? 4. 
t 
1942. október 31. ¡nov. 1?] 
1275 Megállapították a baromfi legmagasabb árát. 2. 
1276 Rendelet a sertéshízlalásról. 2. 




























október 18. nov. 1? /folyt./ 
Pisztolytisztítás közben megölte feleségét ... 3. 
Rendelet az árpa, zab és kukorica darálásáról. 3. 
Alsóközponton 51 ONCsA házat éptítenek. 4. 
november 8. 
Szabályozzák a rostaalj hulladék forgalmát. 2. 
Helyzetjelentés az őszi mezőgazdasági munkálatokról. 2. 
Közgazdasági kirendeltséget kér Királyhalom lakossága. 2. 
Nagyjelentőségű lépések az állattenyésztés fokozására. 2. 
Átmenetileg enyhítették a szarvasmarha és a sertésvágási 
tilalmat. 3. 
Pénzjutalom az őszi szántás után. 4. 
november 15. 
Rendelet a rostaalj hulladék forgalmának szabályozásáról. 
2. 
Ingatlanforgalom. 3. 
Rendelet a ricinus- olajfélék minőségéről és forgalmáról. 
3. 
Az ősszel bevetett terület nagysága meghaladja a tavalyit. 
4. 
Kiosztották a selyemtenyésztési jutalmakat. 3. 
Reményekre jogosít az őszi vetésterület nagysága. 3. 
Sertéspestis miatt maradt el a sertésvásár. 3. 
november 29. 
Figyelmeztetem a termelőket, ne igyekezzenek különféle 
okokkal kibújni a beszolgáltatási kötelezettség alól, s 
összes fölösleges készleteiket adják le. - Tukats Sándor 
főispán nyilatkozata a város közellátásáról. 1. 
Mit kell tudni a sertéshízlalásról. 2. 
Bejelentési kötelezettség alá esik a zsidók ingatlana. 2. 
Bensőséges ünnep keretében avatták fel a Felsőtanyai 
Gazdasági Egyesület székházát. 3. 
Rendezik a tanyavilágban is az ivóvíz ellátást. 3. 
Gazdák és őstermelők figyelmébe! 4. 
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1942. december 6. 
1300 Ingatlanforgalom. 2. 
1301 Most, amikor az ország léte forog kockán, minden áldozatot 
meg kell hoznunk. - Hálaadó ünnepség és jólsikerült 
terménykiállítás a lengyelkápolnai gazdakörben. 3. 
1302 Gazdák és őstermelők figyelmébe! 3. 
1942. december 13. 
1303 A tejellátás biztosítása érdekében megkezdték a tehenek 
összeírását. 3i 
1304 Mintavétel a tej- és tejtermékekből. 3. 
1305 Szabályozták a kendermag forgalmat. 3. 
1306 December 20.-ikán hirdetik ki a paprikamolnári és 
paprikakikészítői verseny eredményét. 3. 
1307 Ingatlanforgalom. 3. 
1942. december 20. 
1308 ötszázalékos kedvezményt kapnak a földbérlők, ha február 
28.-ig kifizetik hátralékaikat. - Erdőt telepítenek a 
vetyeháti dűlőben. 1. 
1309 Barczay János kormánybiztos ismertette az ország 
árvízvédelmi helyzetét. 2. 
1310 Paprikakikészítői és paprikamolnári verseny díjainak 
kiosztása. 2. 
1311 Fontos tanyai vonatkozású ügyek a közigazgatási bíróság 
előtt. 3. 
1312 Ingatlanforgalom. 4. 
1313 Sürgősen szerződjenek a gazdák a kötelező ipari növények 
termelésére. 1. 
1314 Mezőgazdasági munkáshiány volt az ősz folyamán. 2. 
1315 A MÁSz hízlalási akciója. 2. 
1316 A burgonya beszolgáltatása az ország egyes vidékein. 2. 
1317 A Magyar Élet Pártja a tanyai szegényekért. 3. 
1318 A paprikatermelés érdekében. 4. 





























Csengelén szombaton kezdte meg működését az új közigazgatási 
kirendeltség. 2. 
Intézkedések a város tejellátása érdekében. 2. 
Rendelet a haszonbérek 1942. évi mérsékléséről. 3. 
Gondoskodás történik a mezőgazdasági cselédek ruha és lábbeli 
ellátásáról. 3. 
Bicskázás az ünnepek alatt. 4. 
január 10. 
Fiók közellátási hivatalt állítanak fel a tanyavilágban. 2. 
Mezőgazdasági gépkezelői tanfolyam lesz Szegeden. 2. 
Az ONCsA 12 új családi házat épít Alsóközponton. 2. 
Megkezdődött a kedvezményes árú bakancs és textilárúk 
szétosztása a mezőgazdasági cselédek között. 2. 
Országosan rendezik a piaci helypénzeket. 2. 
Kössünk termelési szerződést ipari növényekre. 2. 
Felsőtanyai gazdák küldöttsége a polgármesternél. 3. 
Útmutató a mezőgazdasági termények forgalmáról. 3. 
Ingatlanforgalom. 4. 
január 17. 
Nemesített zab és sörárpa vetőmagot lehet igényelni. 1. 
Vető- és talajművelőgép akciót indít a kormány a gazdák 
munkájának megsegítésére. 1. 
Nemsokára megjelenik a tejrendelet végrehajtásával kapcsolatos 
utasítás. 3. 
Sürgősen kössék meg a gazdák szerződéseiket az ipari 
növénytermelésre. 3. 
Ingatlanforgalom. 4. 
A zsidó haszonbérletek felmondásával kapcsolatos eljárások 
gyorsítása és egyszerűsítése. 4. 
Hirdetmény a megállapított mezőgazdasági napszámbérek 
betartásáról és a munkafegyelemről. 4. 
január 24. 
Teljesült a röszkei gazdák kívánsága. 1. 
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1943. január 24. (-folyt.) 
1342 A Fűszerpaprika Termelők Szövetkezete választmányának új tagjai. 
2. _ 
1343 Harminc ONCsA-ház lesz Alsóközponton. 3. 
1344 A mostani időjárás kedvező a vetésekre. 3. 
1943. január 31. 
1345 Több mint 100 ezer pengővel mérséklik az árvízkárosultak 
földhaszonbérletét. 1. 
1346 Rendelet ^ jelent meg a mezőgazdasági munka elvégzésének 
biztosításáról. 2. 
1347 Mit kell tudni á mezőgazdasági beszolgáltatás kötelezettségéről. 
3. 
1348 A pétisó-igánylés határidejének meghosszabbítása. 3. 
1349 Hathónapi börtön drága csirkéért. 4. 
1350 Kétszázezer pár bakancs gazdasági cselédek részére. 4. 
1351 Ingatlanforgalom.4. 
1943. február 7. 
1352 Fontos rendeletek a mezőgazdasági munkabérekről és munkáról.2. 
1353 Internálták egy apátfalvi gazdát, mert nem szolgáltatta be a 
terményeket. 2. 
1354 Szent kötelessége minden hazáját szerető magyarnak, hogy 
terményfölöslegét a közellátás céljaira bocsássa.3. 
1355 Fökozzák .a tanyavilágban a selyemhernyó-tenyésztést. 3. 
1456 A mostani tavaszon nem kell árvíztől tartani. 3. 
1357 A forró levestől meghalt egy kisfiú. 3. 
1358 Ingatlanforgalom. 4. 
1359 Gondoskodnak a szőlőmunkások ellátásáról. 4. 
1943. február 14. 
1360 A tanyavilág több pontján folynak a téli gazdasági tanfolyamok. 
2. 
1361 Ingatlanforgalom. 2. 
1362 A fiatal udvarló meglopta menyasszony jelöltjét. 2. 
1363 Halálos szerencsétlenség a dorozsmai országúton. 3. 




























február 14. (folyt.) 
Ne idegenkedjünk a margarintól. 4. 
február 21. 
A szegedi mezőgazdasági helyzet a közigazgatási bizottság előtt 
# 
1. 
Feketegálicot osztanak ki a gazdák között. 1. 
Ezüstkalászos gazdatanfolyam Felsőközponton. 2. 
A polgármester hirdetménye az irányadó gazdasági munkabérekről. 
3-4. 
február 28. 
A kormány erre az évre is ad silóépítési segélyt. 1. 
Ne siessünk a vetéssel. 2. 
Lúgköves családi dráma 3alástyán.2. 
Lóvásártartási hirdetmény. 3. 
március 7. 
Befejeződött Domaszéken a népművelési tanfolyam.1. 
Március 10-ig kell megkötni az olajlenmag-termelési 
szerződéseket. 2. 
Ingatlanforgalom. 3. 
Az idén felsőtanyán építenek ki több bekötő utat. 3. 
március 14. 
Mezőgazdasági gépkezelői tanfolyam. 2. 
Ingatlanforgalom. 3. 
A cséplőgépek kijavításával kell elejét venni a magveszteségnek 
3. 
Levente-ünnepség Szatymazon. 3. 
Egységes és olcsó mezőgazdasági gépeket hoznak forgalomba. 3. 
március 21. 
A magyar gazdasági élet egyik legfontosabb része lesz a 
gyümölcstermelés. 2. 
Paprikatermelők figyelmébe. 2. 
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1943. március 21. (folyt.) 
1385 Tukats főispán a domaszéki gazdák között. 3. 
1386 Átokházán csak egy esetben fordult elő lépfenés megbetegedés. 3. 
1387 Ingatlanforgalom. 4. 
1388 Elrendelték a cukorrépa kötelező termelését. 4. 
. . . * 
1943. március 28. 
1389 Leventék nagyszerű munkája a gazdasági életben. -
Szüneteltethető a leventefoglalkozás a tavaszi 
mezőgazda-munkálatok érdekében. 1. 
1390 ^Ingatlanforgalom. 3. 
1391 Szépen fejlődnek a mezőgazdasági növények. 3. 
1943. április 4. 
1392 Másfélévi börtönt kapott a domaszéki tanyák tolvaja. 1. 
1393 Ezentúl csak,engedély alapján lehet mezőgazdasági gépeket 
vásárolni. 2. 
1394 Most kell megrendelni a kálisó-műtrágyát. 2. 
1395 Közgyűlést tartottak a feketeszéli gyümölcstermelők. 3. 
1396 A közgyűlésen is szóvá tették a mezőgazdasági munkáshiányt. 3. 
1397 Szegeden is bevezették a húsjegyeket. 3. 
1398 Ingatlanforgalom. 4. 
1943. április 10. 
1399 Újból szabályozták a kék gabonajegy szelvényeinek beváltását. 2. 
1400 textil zsákok és zsákszövetek ára. 2. 
1401 Kedvezményes zöldségpalánta-akciót bonyolít le a földmívelésügyi 
minisztérium. 4. 
1402 Ismét adnák ki kukoricavásárlási engedélyeket. 4. 
1943. április 18. 
1403 Közszemlére teszik ki a gazdalajstromokat. 1. 
1404 Csórván is megalakult a munkaközösségi szervezet. 2. 
1405 Ingatlanforgalom. 2. 
1406 A felesbérlőnek terménybeszolgáltatási kötelezettsége van. 3. 
1407 Nem szabad a virágzó gyümölcsfát permetezni. 3. 
































április 18. (folyt.) 
Április 15-én megkezdték a szőlő permetezéséhez szükséges anyag 
utalványainak kiosztását. 4. 
Szántóterületek bejelentése. 4. 
április 25. 
A Tisza vizével fogják feltölteni a fehértói halastavakat. 2. 
A gazdalajstrom megtekintése Kisteleken és Pusztaszeren. 2. 
Sonkát és szalonnát lopott a csengelei tolvaj. 2. 
Kedvezményes tenyészbárány juttatás. 2. 
A kormány felemelte a gazdatisztek és gazdasági munkások öregsé-
gi járulékát. 3. 
Előbb is meg lehet őrölni a májusi fejadagot. 4. 
Ingatlanforgalom. 4. 
Felemelték a selyemgubó beváltási árát. 4. 
május 2. 
Háziipari szövetkezet létesül Szegeden. 2. 
Választott jerkebárányok vásárlása és kiosztása. 3. 
Kukorica- és olajosmagtermesztési verseny indult. 3. 




Az olajipari erőtakarmányok kiszolgáltatása. 2. 
Egyetlen gazdaudvar sem maradhat juh nélkül. 2. 
Termeljünk pohánkát! 2. 
Hogyan történik a mezőgazdasági munkás ellátása? 2. 
A szegedi mezőgazdasági helyzet az év első harmadában. 3. 
Rézgálic-utalvány kiosztás. 3. 
Három új orvoslakás épül a tanyavilágban. 3. 
Hússertés tenyészkocákat osztanak ki kedvezményes áron. 3. 
Ingatlanforgalom. 4. 
május 16. 





























május 16. (folyt.) 
Be nem érett zöldbúzát, rozsot és kétszerest lekaszálni, vagy 
takarmánynak felhasználni nem szabad. 2. 
Hathónapi
:
 börtön tejdrágítás miatt. 2. 
Kukorica termesztési verseny. 2. 
Megkezdődött a selyemhernyók kiosztása. 2. 
A termelőknél visszahagyott kenyérgabona májusi elszámolása. 3. 
Fontos tudnivalók az új adózási rendeletről."3. 
Ingatlanforgalom. 4. 
Május a kankalin, pünkösdi rózsa, kökörcsin és bodza-gyűjtés 
hónapja. 4. 
május 23. 
A termelők érdekében függesztették fel a FOszerpaprikatermelők 
Egyesületének önkormányzatát. 1. 
Összeállították a gazdalajstromokat. 2. 
Kézrekerült a tolvaj tanyai asszony. 2. 
Gombaszakértőket és gombaismerőket képeznek ki. 2. 
A beszolgáltatási kötelezettségről beszélt Tukats főispán Alsó-
központon. 3. 
A napos baromfi új ára. 3. 
Biztosítják a termelés rendjét az elhanyagolt birtokokon. 3. 
május 30. 
Hogyan szerezhető be a csépléshez szükséges üzemanyag. 1. 
Négy késszúrással megölték Varga Mihály csorvai gazdát. 3. 
Nagyarányú üszőborjú-csereakciót bonyolít le a kormány. 3. 
Ingatlanforgalom. 3. 
június 5. 
Varga Mihály gyilkosai a rögtönítélő bíróság előtt. 1-2. 
Gazdasági életünk hírei. - Rendelet a baromfitoll minőségének és 
forgalombahozatalának szabályozásáról. - Háromezer üszőborjút 
osztanak ki. 3. 




1943. június 13. 
1457 Szigorúan megbüntetik az árdrágítókat. 2. 
1458 Lúgkővel megmérgezte magát egy átokházi gazda. 2. 
1459 Több súlyos sérültje van a feketeszéli bicskázásnak. 2. 
1460 Borjúvágási tilalom. 4. 
1461 Ingatlanforgalom. 4. 
1462 Olajos magtermelési verseny. 4. 
1943. június 20. 
1463 A városi tejcsarnok életrehívásával zavartalan lesz Szeged tejel-
látása. 2. 
1464 Hús- és zsírellátásra való jelentkezés. 2. 
1465 Az ítélőtábla is 6 évi fegyházra ítélte a feleséggyilkos német 
Imrét. 2. 
1466 A gazdasági felügyelő jelentése Szeged mezőgazdasági helyzeté-
ről. 3. 
1467 Varga József ny. miniszter vasárnap részt vesz a lengyelkápolnai 
búcsún. 3. 
1463 Ingatlanforgalom. 4. 
1469 Megállapították a méz legmagasabb árát. 4. 
1943. június 27. 
1470 Negyven pengő a búza új ára. - Felemelik a kenyér és liszt feja-
dagot. 1. 
1471 Megalakult a Magyar Parasztok Termelő és Értékesítő Szövetkeze-
te. 2. 
1472 Mit kell tudni a-gazdakönyvről. 2. 
1473 Megjelent a zsidóbirtoktörvény végrehajtási utasítása. 2. 
1474 Gyapjúbeszolgáltatási kötelezetettség. 2. 
1475 Sürgős a kukorica kapálása. 2. 
1476 VargaJózsef ny. miniszter a lengyelkápolnai búcsún. 3-4. 
1477 Befőző cukor igénylése. 4. 
1478 Ingatlanforgalom. 4. 
1943. július 4. 
1479 Július 1-től a kormány új árakat léptetett életbe. 1-2. 
1480 A kötelességteljesítés alól egyetlen gazda sem vonhatja ki ma-
gát. 2. 
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1943. július 4. 
14B1 Bonczos államtitkár az Alföld és a tanyavilág szociális és köz-
igazgatási-feladatairól. 3. 
1482 Mit kell tudni a gabona csépléséről és ellenőrzéséről. 3. 
1403 Külön föld adó. 4. 
1484 Vigyázzunk a hamisított méhviaszra. 4. 
1485 Fontos tudnivalók a befőzési cukor igényléséről. 4. , 
1943. júliuslB. 
1486 Feltűnő.hanyagság a gabona könyvek átvételében. 1. 
1487 Mit kell tudni a gabona felhasználásáról. 1. 
148B Aratóünnepség Alsóközponton. 2. 
1489 Rendelet jelent meg az ipari növények termeléséről. 3. 
1490 Hogy történik a paprika beszolgáltatása. 3. 
1491 Ingatlanforgalom. 3. 
1492 A mezőgazdasági termékek új árai. 3. 
1493 A vámőrlésben megőrölhető kenyérgabona kiőrlési és kiszolgáltatá-
si arányának megállapítása. 4. 





fogyasztói ár 283 
adó 
-behajtás, elemi kár 1173 




jövedelemadó, kisgazda 350 
-kedvezmény 
árvízkárosultak 1146 
kisebb búzavetés 300 
kereseti adó, termelői borkimérők 282 
munkaadó, rutén munkások 157 
útmutató 1231 
adósságokd, gazdaadósság, rendelet 105 
adózás, rendelet 1439 
agyonverés, Algyó 21 
akadémia, kertészeti, ösztöndíj 1273 
akasztás, Kübekháza, öngyilkosság 590 
akció 
csereakció, üszöborjú 1451, 1454 
hízlalási, MÁSz 1315 
kosakció 7 





-borjú, csereakció 1451, 1454 
vetőgép 1335 
vetőmag 148, 705 
zöldségpalánta 1401 
alap, állattenyésztési, törvényhatóságok 883 







közigazgatási és szociális feladatok, 
Bonczos Miklós 1481 
telepítés 609, 748, 886 
Alföldi Mezőgazdasági Intézet, Szanyi István 3 
Algyő, agyonverés 21 
állami 
rádió, községek 44 
segély, árvíz, házépítés 820 




-forgalom, Szeged 3Ö7 
-kihajtás, közlegelő 1116 






-tenyésztési alap, törvényhatóságok 083 
-törzskönyvezés 1274 
állomány, szarvasmarha, Szeged 1190 
állomások, kísérleti 82 
almamoly 1150 
Alpár, árvízokozás, fogház 1008 . 
alsófokú tanfolyamok, rét- és legelőgazdálkodás 233 
Alsóközpont 
aratóünnepség 1488 
Tukats Sándor 1213 




halálos tőrszúrás 875 
Hangya Szövetkezet, árúfuvarozás 291 
házépítés, ONCsA 1280, 1327, 1343, 1364 
Katolikus Leánynap 430 
Közjóléti Szövetkezet 1037 
látogatás, Tukats Sándor 1446 




bortermelők, kitüntetés 602 
gyümölcscsomagoló 426 
halálos 
baleset, villám 529 
gyermekbaleset 256 
házépítés, ONCsA 1364 
szúrkálás 353 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület lásd 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 
alsóváros ld. Szeged-Alsóváros 
ammóniákszóda, igénylés 1129 
anyajuh lásd juh 
apagyilkosság ld. gyilkosság 
aprójószág, tanyavilág 280 
ár 
abraktakarmány, olajipari 318 
árpa, legmagasabb ár 562 
átvételi ár, cukorrépa 1083 
baromfiár 999 
legmagasabb 1275 
napos baromfi 1447 
sovány baromfi 986 
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ár (folyt.) 




olajos magvak 377 
paprika 223 
selyemgubó 762, 1114, 1418 
szesz, nyers 813 



























olajipari abraktakarmány 283 
hízott baromfi 986 
igénybevételi ár 502, 510, 526, 553 


















lucernamag, kedvezmény 675 
mák,' fogyasztói ár 203 
marhaár, emelkedés 333 
maximálás, szuperfoszfát műtrágya 11 
méz, legmagasabb ár 1469 
mezőgazdasági 
egységes árrendszer 048 
termények 036 
új ár 1077, 1492 
műtrágya, szuperfoszfát, ármaximálás 11 
napos baromfi 1447 
napraforgómag 624 
nyers szesz, beváltási ár 813 
olajipari abraktakarmány 313 
fogyasztói ár 283 
olajos magvak 
beváltási ár 377 
új ár 1004 
paprika ár 922 
beváltási 223 
kereskedői 252 
piaci árak ld. ott! 
. rendszer 
mezőgazdasági, egységes 848 
selyemgubó, beváltási ár 762, 1114, 1418 
sertés 754 
élő sertés 558, 754 
emelkedés, sertésár 333 
sovány baromfi 986 
sörárpa, legmagasabb ár 562 
szesz, nyers szesz, beváltási ár 313 
szójabab 270 
szuperfoszfát műtrágya, ármaximálás 11 
termelői, burgonya ár 344 
terményár 1195, 1193 
mezőgazdasági 836 
textilzsákok 1400 
.. - » 
uj 
mezőgazdasági 1077, 1492 
olajos magvak 1004 
újbűrgonya 69 
újbúza 90 
vagyonváltság búza ára 323, 511 
változás 1479 




arány, kiőrlési búza 279 





földbérek, Csengele 410 
földhaszonbér 939 
aratás 94, 473, 497, 1186 
felügyelet 
tanárok, tanítók 492 
segély, bevonulók 474 
szabadság, honvédség 83 
arató 
munkások, Nagyszénás, baleset 115 
ünnepség 
Alsóközpont 1488 
Tukats Sándor 1213 
Balástya 141 
Csengelei Gazdasági Egyesület 130 
Csórva 111 







Szeged-Alsótanya Csórva Átokházi Gazdakör 132 
Szeged-Alstótanyai Gazdasági Egyesület 593 
árdrágítás 
börtön 1349 
tej, börtön 1435 
árpa 
beszolgáltatás 1187 








vásárlási engedély 1194 
árrendszer, egységes* mezőgazdasági 340 
árúfuvarozás, Hangya Szövetkezet, Alsóközpont 291 
árúsítás, bor, szőlősgazdák 573 








Felsőközpont 367, 372 
Felsőtanya 472, 499 
gyümölcstermés 771 




elemi, adóbehajtás 1173 
károsultak 1123 
adókedvezmény 1146 
földadó, törlés 784 
földhaszonbér 1345 
haszonbérlet kedvezmény 911, 918 
segély 807, 1160 
tanyavilág 855 
segély 874 
vetőmag kedvezmény 911, 918 
megelőzés 1084 
mentesítés, Rúzsajárás 809 
okozás, Alpár, fogház 1008 
panaszok 1131 
tavaszi munkák 756, 759 
védelem 568 
Alföld 701 
Barczay János 1309 
veszély . 
Alsótanya 594 
Gyevi-fertő elárasztása 716 
Szeged 679, 712, 768, 846, 913 
tanyavilág, csatornázás 945 
árvízi értekezlet, Szeged 616 
áryízsujtotta 
földterület, összeírás 520 
ingatlanok, haszonbér 996 
•tanya 425 
tanyavilág 372, 381, 394, 413 
házak 926 
Szeged 688 
Teleki Pál látogatása 738 
arzén 
gyilkosság, Fehértó 575 
.. mérgezés, Felsőtanya 845 
asztagozás 871 
Átokháza 
Gazdakör, közgyűlés 461 
gyermekégés 100 
gyilkosság 599, 760 
késelés 147 
lépfene 1386 
öngyilkosság 448, 1458 
átoltás, szőlők 48 
átvétel ' 
búza, Futura 215 
ricinus 1267 
termény, kereskedők 1494 
átvételi ár, cukorrépa 1083 
autobuszforgalom, tanyavilág 415 
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B 
bába, magzatelhajtás 412 
Balástya 
aratóünnepség 141 
baleset, megfagyás 335 
családi dráma 1372 
csalás, cigányasszonyok 422 
férjgyilkosság 402, 651 
gyermekbaleset, halálos 015 
gyilkosság 1223 
közlegelő, védőszín 757 




Alsőtanya, villám 529 
árvíz 660 
Balástya 






halálos 991, 1273 
Dorozsma, halálos 323, 1363 
Feketeszél, fulladás 1016 
Hódmezővásárhely, vonat 463 
kisvasút 456 
Nagyszénás, aratómunkások 115 
Röszke 923 
Szeged, szívbénulás 1006 
Tömörkény 90S 
Újszentiván 603 
Bánffy Dániel látogatása, tanyavilág 1132 
barack 
export, Kecskemét 101 
fa, pusztulás, Kecskemét 9 
szedés 97 
vásárlás, Szeged, kormány 112 
bárány 
bőr lásd bőr 
jerkebárány, kiosztás 1420 
kiosztás, juhtenyésztők 447 
tenyészbárány, kedvezmény 1414 






keltető felállítása 75 




ólak, minta 1134 
összeírás 330 
- tenyésztés . 739 
tanfolyam 1237 
tenyésztő községek 976 
toll 1454 
befőzési cukor 1403, 1477, 1405 













zsidó ingatlanok 1296 
zsir 401 
Békéscsaba, gyermekgyilkosság 351 
belföldi ár ld. ár 
Belsődomaszéki Gazdasági Egyesület, szabadság ünnep 







cséplési díjak 824 
földek, városi, haszonbéremelés .892 
hízlalási szerződés 1199 
munkabér, mezőgazdasági 686 
. politika, mezőgazdaság 686 
bérbeadás, föld 64 
bérlet 
föld, Szeged 73 
védett, kedvezmény 666 
bérleti út használata, Karakastelep 633 
bérlők, bodomi, haszonbér elengedés 1110 
besűrítés, must, engedély 563, 924, 1235 
beszerzési-értékesítési osztály 
Mezőgazdasági Kamara 317 












sertésvágás 975, 1012 
beszolgáltatási 
díj, édesnemes paprika 632 
jutalom, fűszerpaprika őröltetők dd 662 
kötelezettség, felesbérlők 1406 









nyers szesz 313 
olajos magvak 377 
paprika 223 
selyemgubó 762, 1114, 1413 
bevonulók 
aratási segély 474 






birkalegelő, Fehértó 61 
birtok 
elhanyagolt, termelés 1448 
megoszlás 339, 346 
problémák, tanyabizottság 548 
törvény 1473 
bizottság 




mezőgazdasági munkások 4 
özvegyeik208 
Bödön 
bérlők, haszonbér elengedés 1110 
gazdaság 776 
Tápé, városi földek 548 
bodzagyűjtés 1441 
Bonczos Miklós, Alföld, tanyavilág 
közigazgatási, szociális feladatok 1401 
bor 
ár 98, 588, 867 
intervenciós 578 




gazdasági tanfolyam 830 
kimérők, termelői, kereseti adó 282 
kostoló, Alsóközpont 113 





csereakció 1451, 1454 
vágás, tilalom 1460 
bögöly, marha-, irtás 1113 
bőr 
bárány-, nyers, forgalomkorlátozás 579 




hamis vád 1175 
rablás 702 
tejdrágítás 1435 
tolvaj, Domaszék 1392 
bővítés, iskola, Várostanya 800 
búcsú 
Domaszék-zöldfási templom 204 
Lengyelkápolna, Varga József 1467, 1476 
Székhát 
burgonya 
ár ld. ár 
beszolgáltatás 1316 





újbúrgonya ár 69 
vetőburgonya 357 
búza 
ár ld. ár 
átvételi, Futura 215 
export 107, 154 
fejadag 856 
felár, kifizetés 868 




tavaszi, vetése 723, 1087 
termelők - rozstermelők 
egyenlő elbánás 114 
termés csökkentés 110 
vásárlás, Futura 258 








cipő ellátás, mezőgazdasági cselédek 1323, 1328, 1350 
családi dráma, Balástya 1372 













gyilkossági kísérlet 500 
csatorna 
Duna-Tisza csatorna 133 
főcsatorna, Halas-Fehértó 747 
levezető csatorna, Felsőtanya 518, 545 
csatornázás, árvízveszély, tanyavilág 945 
csecsemő 
gyilkosság, Csanádapáca 07 
hulla, Somogyi-telep 375 






Felvidéki est 17 
földbérek arányosítása 410 
gyermek 








központ 530, 1226 
tolvaj 1413 
Csengelei Gazdasági Egyesület, aratóünnepség 138 
cséplés 




gabonacséplés, ellenőrzés 1432 
közepes termés 517 
megkezdése 490 
üzemanyag 1449 
cséplőgépek' kijavítása, magveszteség 1330 
csereakció, üszőborjú 1451, 1454 
csibeosztás, Csongrád megye, sokgyerekes családok 36 
csikóverseny, Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 165 
csírázóképesség 
kukorica vetőmag 731, 1072, 1082, 1097 
vetőmag, ingyenes vizsgálat 567 
Csongrád 
felhőszakadás 173 
jószágpiac, lezárás 43 
öngyilkosság 140 
tanyavilág, farkas 671 
Csongrád megye 
csibeosztás, sokgyerekes családok 86 
csontliszt ld. liszt 
Csórva 
aratóünnepség 111 
feleséggyilkos 677, 1170 
gyermekgyilkosság 734 














termés, Szeged 156 
cukor 
befőzési 1408, 1477, 1485 
denaturált, méhészek 644 
jegyek, posta útján 860 
répa, átvételi ár 1083 
termelés, kötelező 1388 
D 
darálás 
árpa, rendelet 1279 
kukorica, rendelet 1279 
zab, rendelet 1279 




diákok, házépítés, tanya 789 
díj 
bércséplés 824 
bcszolgáltatási, édesnemes paprika 632 
biztosítási, mezőgazdasági munkás 4 
zsákkölcsönzés 475 
diófa, kivágás, engedély 1035 
direkttermő borok 1272 
díszelnökök, Szeged-Lengyelkápolnai Gazdakör 615 
díszközgyűlés, Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 533 
disznó 
hús lásd hús, disznó 
vágás, szabályozás 953 






gyermekbaleset, halálos 1357 
gyilkosság 1167 
halálos 
baleset 991, 1273 
gyermekbaleset 1357 
hatóság elleni erőszak 420 
népművelési tanfolyam 1374 
okirathamisítás 1030 
öngyilkosság 36 
tolvaj, börtön 1392 
Tukats Sándor, látogatás 1385 
Domaszék-zöldfási 
kápolna 91, 121, 129, 135, 142 
templom, búcsú 204 
Domaszéki Gazdasági Egyesület 
közgyűlés 633 
Dorozsma 
baleset, halálos 328, 1363 
erőszak 
szúrkálás 383 
fegyház 642, 643 
gyermekgyilkosság 153 
gyilkosság 326, 396 
drágaság, élelmiszerpiac, Szeged 441 
drágítás lásd árdrágítás 
drágulás, kenyér 513 
dráma, családi, Balástya 1372 
Duna-Tisza csatorna 133 
E 
Eckhardt Tibor lemondása, Kisgazdapárt 309 
édesnemes paprika, beszolgáltatási díj 632 
egészség 
-ház, Alsótanya 606 
-ügy, Szeged, tanyavilág 269 
-védelem, Csengele 1002 
-80-
egyenlő elbánás, búzatermelők - rozstermelők 114 
egyesületek, körök 
Átokháza, gazdakör, közgyűlés 461 
Belsődomaszéki Gazdasági Egyesület, szabadság ünnep 730 
Belsőfeketeszéli Gazdasági Egyesület, szabadság ünnep 730 
Belsőfeketeszéli Katolikus Legényegylet 1041 
Csorva-Atokházai Gazdakör, aratóünnepség 139 
Domaszék, gazdakör 655 
Domaszéki GázdaságiEgyesület 683 
Felsőtanyái Gazdakör 124 
Felsőtanyai Gazdasági Egyesület 934 
székház 1297 
választmányi ülés 934 
Fűszerpaprikatermelők Egyesülete 
szegedi tagozat, Tukats Sándor 1218 
Köröséri Katholikus Leányegylet és Leventecsoport 
műsoros est 292 
Szeged-Alsóközponti Levente Egyesület 59 
Szeged-Alsótanya-Csorva-Átokházi Gazdakör 132 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 






hálaadó ünnepély 581, 598 
tejszövetkezeti értekezlet 165 
választmányi ülés 930 
Szeged-Balástya-Csengele-Értékesítő és Bevásárló Szövetkezete 
közgyűlés 1086 
Szeged-Balástyai Gazdakör 423, 521, 707 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 106 
Szeged-Felsőtanyai Gazdasági Egyesület 929, 942 
Szeged-Kecskéstelepi Gazdakör 703 
ezüstkalászos gazdák 1139, 1216 
Szeged-Lengyelkápolnai Gazdakör 376, 615, 1301 
Szeged-Nagyszéksósi br. Bánffy Dániel Mezőgazdasági Egyesület 774 
Szeged-Röszke-Feketeszéli Népkör 125 
Szeged és Szegedvidéki Fűszerpaprika Termelők Szövetkezete 1342 
Szegedi Gazdásági Egyesület, baromfitenyésztők szakosztálya 361 
közgyűlés 361 
vasút 842, 850 
Szent Erzsébet Leánykor, Feketeszél 1141 
Takarmánymag Termesztő Egyesülés 1020 
egyházgyalázó röpiratok, tanyavilág 767 
-egységes mezőgazdasági árrendszer 848 
eladás 
burgonya, termelői 979 
földeladás, városi 591, 627, 638 
lóeladás, Mezőhegyes 978 
sertés 765 
városi földek 591, 627, 638 
zárolt kukorica 493 
-01-
elárasztás, Gyevi-fertő 716 
élelmiszer 
árak, Szeged 935 
ellátás 1247 
készletek, igénybevétel 755 







adó, elemi csapások 225 
haszonbér, bodomi bérlők 1110 
elhanyagolt birtok, termelés 1440 
ellátás 
élelmiszer 1247 
hús, jelentkezés 1464 
kenyér 034 







ellenforradalom, Szeged, emlékünnep 146 
ellenőr, cséplés 1132 
ellenőrzés, gabonacséplés 1432 
elosztás, rézgálic 406 
élő sertés ára 558, 754 
elszámolás, felesek, gabonatermés 061 
emberölési kísérlet, orvvadászat 434 
emelés 
búzaárak 16, 315 
földhaszonbérlet, városi 946 
haszonbér, városi bérföldek 392 
emlék 
irat, sertéshízlalás 576 
Pusztaszer 164 
ünnep, szegedi ellenforradalom 146 
engedély 
diófa kivágása 1035 
gyümölcsfa forgalom 195 
kukorica vásárlás 1402 
mezőgazdasági gépek, vásárlás 1393 





zsiradékfélék szállítása 992 




Alsóközpont, ONCsA 1280, 1327, 1343, 1364 
árvíz, állami segély 820 
tanyavilág, árvíz 425 
kukorica-góré, segély 838 
silo, segély 1370 
útépítés 
Nagyszéksós 791 
tanyavilág 201, 397, 833, 936 
építkezés, árvíz 1046 
érdekvédelem, gazdák 131 
Erdély, árvíz 891 
erdőtelepítés 
facsemeteosztás 1166 
Szeged határa 938 






hatóság elleni 420 
szúrkálás 1029 
Oorozsma, szúrkálás 383 
Felsőközpont, hatóság elleni 449 
Királyhalom, szúrkálás 573 
Kiskundorozsma 383 
Kistelek 670 " 
Mórahalom 1085 








termés 10, 311 
értekezlet 
árvízi 980 
Szeged 616, 1120 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 362 
tejszövetkezet 165 
esőzés, tanyavilág, házösszeomlás 630 
export 
barack, Kecskemét 101 
búza 107, 154 
gyümölcs. 453 
mezőgazdasági, Németország 709 
évzáró, gazdasági iskola, Szatymaz 802 
ezüstkalászos 
gazda 1139, 1216 
Szeged-Kecskéstelepi Gazdakör 708 
szövetség 1074 




barack-, pusztulás, Kecskemét 9 
gyümölcsfa 
forgalom, engedély 195 
permetezés 1407 
ültetés 639 
fácán, tenyészfácán, igénylés 665 
facsemeteosztás, erdőtelepítés 1166 
fagyveszély 
időjárás 22, 24 
vetések 358 
fajtisztaság, paprika, Szeged 419 
falusi gyerekek, továbbtanulás 1124 
falusiak, olcsó textília 14 
farkas, Csongrád, tanyavilág 671 
fegyház, szúrkálás, Kiskundorozsma 642,643 
Fehértó 
birkalegelő 61 
főcsatorna, Halas-Fehértó 747 
gyilkosság, arzénes 575 












feketegálic, osztás 1367 
Feketeszél 
aratóünnepség 129 
baleset, fulladás 1016 
betegápolási tanfolyam 1095 
bicskázás 1459 
gyilkosság 387, 439 
gyümölcstermelők, közgyűlés 1395 
orvos 84 
Szent Erzsébet Leánykör lásd 
egyesületek, körök 
szúrkálás 352 
tanfolyam, betegápolási 1095 
Feketeszél lásd még Röszke-Feketeszél 
feladatok, közigazgatási, szociális 









búza, kifizetés 868 
vetőmag 1251 
felesleg, minőségi 729 
félárú jegy 
gazdanapok 641 
Szegedi Ipari Vásár 45, 794 
felemelés 
kenyérfejadag 1470 
liszt fejadag 1470 
petróleumadag 649 
felesbérlő 
beszolgáltatási kötelezettség 1406 
gabonatermés, elszámolás 861 




vetőmag, minőségi felár 729 
felfüggesztés, önkormányzat 
Fűszerpaprikatermelők Egyesülete 1442 
felhasználás, gabona 1487 
felhívás 
kisgazdák, tanya 42 
Magyar Élet mozgalom 5 




felmondás, zsidó haszonbérletek 1339 
Felsőközpont 
aratóünnepség 145 
árvíz - 367, 372 
ezüstkalászos gazdatanfolyam 1368 
feleséggyilkos 1465 
hálaadó ünnepség 628 
hatóság elleni erőszak 449 
Szeged, autóbusz 1046 
termelőszövetkezet 1092 
vásár 1219 
Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület lásd 
Szeged-Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület 
Felsőtanya 
árvíz 472, 499 
arzénmérgezés 845 
belvíz 265 
csatorna, levezető 518, 545 
fogadalmi ünnepség 981 
gazdaküldöttség, polgármester 1331 
közigazgatás 289 
küldöttség, polgármester 907 
látogatás 




Széchenyi István 1184 
Tukats Sándor 524, 1134 
Varga József 34 






vasúti rakodó 289 
vetőmag 902 
felügyelet, aratási, tanítók, tanárok 492 
felügelőség, kertészeti, Szeged 691 
felvásárlás, szarvasmarha 1155 
Felvidéki est, Csengele 17 
fémgyűjtő, hibás alkatrészek 879 
fémzárolás, vetőmag 817, 822 
férjgyilkosság lásd gyilkosság 
fertőző sertésbénulás 866 
fogadalmi ünnepség, Felsőtanya 981 
fogatos járművek, lovak, vásárlás, honvédség 446 
fogház 
árvízokozás, Alpár 1008 
tyúktolvaj 1021 
verekedés 1050 
fogyasztói ár lásd ár, fogyasztói 
forgalmazás, paprika, szegedi kereskedők 900 
forgalom 
gabona 825 
















út, küldöttség, polgármester 908 
főcsatorna lásd csatorna 
föld 








föld, városi, haszonbéremelés 892 
bérbeadás 64 
bérlet, Szeged 73 




törvény 207, 212, 233 




kedvezmények 587, 911, 910 
városi föld, emelés 946 
paprikaföld, növekedés 308 
reform 255, 395 
terület, árvízsújtotta, összeírás 520 
városi 
eladás 591, 627, 638 




igénylés 259, 260, 267 
művelése 489 
Földeák, izgatás 564 
főzelékkészletek, bejelentés 444 
főző 
liszt lásd liszt 
tanfolyam, Szeged, tanyavilág 619 
fulladás 
baleset, Feketeszél 1016 





fürdő, Szatymaz 117 
fűszerpaprika 
belföldi ár lásd ár, belföldi 
beváltási ár lásd ár, beváltási 
őrlés 1109 
őröltetők, beszolgáltatási jutalom 662 
termelők 512 
Fűszerpaprikatermelők Egyesülete 
önkormányzat felfüggesztése 1442 
Fűszerpaprikatermelők Szövetsége 347 






cséplés ellenőrzése 1402 
félék, vámőrlés 1054 
felhasználás 1487 
forgalom 825 









tárolók, gyümölcscsomagolókból 541 
termés, felesek, elszámolás 061 
vásárlási jogosítványok 535 
vetőmag 1217 
gabonás zsák, pótanyag 365 
Gátsarki iskola, ünnepség 659 
gazdá(k) 
adósságok, rendelet 105 




ezüstkalászos 1139, 1216 
Szeged-Kecskéstelepi Gazdakör lásd 
egyesületek, körök 
szövetség 1074 
képző, szőlősgazda, tanfolyam 646 
könyv 1472 
kör lásd egyesületek, körök 
küldöttség, Felsőtanya, polgármester 1331 
lajstromok 1403, 1443 
Kistelek, Pusztaszer 1412 
lótartó gazdák 1152 
napok 
félárú jegy 641 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület lásd 
egyesületek, körük 
rókusi, közgyűlés 1049 
sertéshízlaló gazdák, támogatás 204 
szegedi, termelési verseny 471 
tanfolyam, ezüstkalászos, Felsőközpont 1363 
védettség 593, 610 
gazdaság 
bodomi 776 
szőlőgazdaságok, összeírás 612 
tejgazdaság, jogszabálygyűjtemény 1019 
gazdasági 
egyesületek és körök 1022 
lásd még egyesületek, körök 
iskola, Szatymaz, évzáró 802 
-88-
gazdasági (folyt.) 






tisztek, öregségi járulék 1415 
gazdaságok, szegedi, rutén munkások 24 
gép(ek) 
alkatrészek, hibás, fémgyűjtő 879 
mezőgazdasági 
olcsó 1382 
vásárlás, engedély 1393 
gépkezelői tanfolyam 
mezőgazdasági 1378 
Szeged 618, 949, 1254, 1326 
gombaszakértők, képzés 1445 




termés fokozása 297 
gyepesítés, legelős, Balástya 539 
gyepvetőmag. 
kedvezményes 268 
legeltetési társulatok 268, 1233 
gyerek 
baleset lásd baleset 
égés, Átokháza 100 
falusi, tanyai, továbbtanulás 1124 
gyilkosság lásd gyilkosság 
rablás, Szentes, tanyavilág 431 




























Csórva 677, 1170 
Felsőközpont 1465 
Királyhalom 950, 1043 
férjgyilkosság 












Csórva 1450, 1453 
Dorozsma 326 
Feketeszél 337, 439 





Mórahalom 20, 243 
rablógyilkosság 






gyilkossági kísérlet, Csanádapáca 500 
gyomgyűjtés 1099 






pünkösdi rózsa 1441 
tökmag 538 
gyűlés, KAL0T, Lengyelkápolna 
Tukats Sándor 814 
gyümölcs 
árak lásd árak, gyümölcs 
aszaló 122 






átalakítás, gabonatárolókká 541 
Szatmaz 67, 98, 163 
Szeged 46 
Váröstanya 530 
értékesítés kifejlesztése 373 
export 453 
fa lásd fa, gyümölcs 
gazdaságok, összeírás 612 
szállítás, hűtővagon 839 
tanfolyamok 607 
telepítés, bejelentés 895 
termelés 1383 
kifejlesztés 373 
termelők, Feketeszél, közgyűlés 1395 
Gyümölcstermelők Egyesülete, szegedi tagozat 
Tukats Sándor 1218 
termés 10, 311 
árvíz 771 
értékesítés 10, 311 
Szeged 273, 464 
hálaadó ünnepség 
Felsőkpzpont 628 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 581, 598 
Szeged-lengyelkápolnai Gazdakör 1301 
halálos 















halfarkas, Fehértó 166 
halott a kútban, Öttömös 161 
hamis vád, börtön 1175 
hamisítás 









Szeged-Röszke-Feketeszéli Népkör 125 
használat, bérlei út, Karakastelep 633 
haszon, jogtalan, tejüzemek 334 
haszonbér 605 
árvízsújtotta ingatlanok 996 
elengedés, bodomi bérlők 1110 
emelés, városi bérföldek 892 
földhaszonbér, arányosítás 939 
mérséklés 1322 
haszonbérlet 
föld-, városi, emelés 946 
kedvezmény, árvízkárosultak 911, 918 







állattenyésztési alap 803 
hátralék, földbérlók 1308 
ház 
építés lásd építés, ház 
összeomlás, tanyavilág, esőzés 630 
tanya, árvíz 926 
Háziipari Szövetkezet, Szeged 1419 
házinyúltenyésztés, iskolai oktatás 1055 
helypénz, piac 509, 1329 
hiány 
mezőgazdasági munkások 1234, 1396 
rézgálic, csalás 1168 
hibás gépalkatrészek, fémgyűjtő 879 
hitbizomány, Prónay- 103 
hitel 
hízlalási 220, 301, 310, 589 
mezőgazdasági 650 
hivatal 
közélelmezési, László István 806 
közellátási, tanyavilág 1325 
hízlalási 
akció, MASz 1315 
árkiegészítés 345 
bérhizlalás, szerződés 1199 
hitel 228, 301, 310, 589 
sertéshízlalás 347, 1295 
rendelet 1276 
hízott 






gazdasági tanfolyam 623 
határa, verekedés 152 
szerencsétlenség 1163 
verés 520 
vonat, halálos baleset 460 
zsidóbirtok, kisajátítás 653 
Hódmezővásárhely-Palé, vízáradás 519 
Hombár, termésrendelet 1158 
honvédség 
aratási szabadság 83 
lovak, fogatos járművek, vásárlás 446 
hordók, igénybevétel 1248 
Horgos 
marhatolvaj 746 
hulla, csecsemő-, Somogyi-telep 375 
hulladék, rostálji, forgalom 1201, 1287 
hús 
disznóhús, ellátás 1028 
ellátás, jelentkezés 1464 
jegyek 1397 
hűtővagon, gyümölcsszállítás 839 
hüvelyesek, bejelentés 1253 
I 
időjárás 57, 116, 173, 197, 414, 454, 465, 570, 584, 1169, 1344 
fagyveszély 22, 24 
téli károk 374 
vadvizek 386, 407 



















zab vetőmag 1334 
zsidó földek 159, 260, 267 





ingatlan adás-vétel, ingatlanforgalom 
13, 26, 31, 41, 49, 54, 63, 71, 00, 93, 109, 120, 
127, 136, 143, 159, 177, 237, 241, 262, 275, 27S, 207, 293, 302, 
320, 342, 343, 354, 364, 371, 300, 305, 392, 390, 409, 417, 420, 
432, 437, 443, 450, 458, 462, 470, 476, 496, 516, 523, 531, 547, 
555, 566, 572, 536, 596, 625, 635, 647, 654, 668, 674, 670, 600, 
607, 692, 704, 715, 718, 725, 727, 735, 742, 750, 752, 770, 777, 
787, 790, 796, 304, 010, 313, 331, 040, 347, 358, 370, 007, 097, 
904, 915, 921, 931, 937, 943, 947, 959, 973, 902, 939, 995, 1000, 
1010, 1017, 1024, 1032, 1042, 1053, 10.56, 1057, 1060, 1060, 1070, 
1003, 1094, 1104, 1117, 1121, 1130, 1136, 1144, 1162, 1174, 1100, 
1192, 1197, 1214, 1220, 1229, 1236, 1250, 1255, 1271, 1208, 1300, 
1307, 1312, 1333, 1338, 1351, 1353, 1361, 1376, 1379, 1387, 1390, 
1398, 1405, 1417, 1423, 1432, 1440, 1452, 1456, 1461, 1463, 1478, 
1491 
ingatlanok, árvízsújtotta, haszonbér 996 
ingyenes vizsgálat, vetőmag csíraképesség 567 
intervenciós borárak 578 
ipari 
munkások, olcsó ruhaszövet 637 
növények 
termelés 1409 
kötelező 1313, 1489 
rendelet 1212 
szerződés 1330, 1337 





bővítés, Várostanya 800 
gazdasági, Szatymaz, évzáró 302 
oktatás, házinyúltenyésztés 1055 
ünnepség, Gátsarki-iskola 659 
ivóvíz, tanyavilág 1298 
izgatás, Földeák 564 
J 
járadék 
öregségi, mezőgazdasági munkás 306 
telkek, Szeged, iileték 79 
járatlevél hamisítás, Sándorfalva 551 
jármű, vásárlás 1127 
járulék lásd öregségi járadék 
javítás, útjavítás, Felsőtnya 902 
jegy 
cukor- 860 
fél'árú, gazdanapok 641 
gabona-, beváltása 1399 
hús- 1397 
kenyér- 1007, 1011 
liszt- 1007 
petróleum-, posta útján 860 
-94-
jelentés 









Parragi Ferenc 15 
Peták Nándor 15, 29 
Rosta Lajos 15 
..Szélpál Benő 15 
Teleki Pál 15, 29 
Varga József 15, 29 
tanyavilág, MÉP 15, 29 
jerkebárány lásd bárány 
jogosítványok, gabonavásárlás 535 
jogszabálygyűjtemény, tejgazdaság 1019 
jogtalan haszon, tejüzemek 334 
jószágpiac, Csongrád, lezárás 43 
jövedelemadó, kisgazda 350 
juh 
anyajuh osztás, kedvezmény 1266 
bőr, nyers, forgalomkorlátozás 579 
tartás 1038, 1425 
tenyésztő községek 976 
tenyésztők, báránykiosztás 447 
termékek, hamisítás ellen, pályadíj 1040 
jutalom 
beszolgáltatási 
..fűszerpaprika őröltetők 662 
őszi mélyszántás 1286 
,selyemtenyásztés 1291 
K 
káli műtrágya 1154 
kálisó, műtrágya, rendelés 1394 
Kállay Miklós, látogatás, tanyavilág 1132 
kalocsai paprika 860 
KALOT-
gyűlés, Lengyelkápolna, Tukats Sándor 814 
tagavatás, Csorva-Átokházi Gazdakör 139 
kamat 
fizetés, védett birtokosok 251 
mentes 
vásárlás, tenyészállat 332 
vetőmag 881 
kan, tenyészkan, kiosztás 703 
kankalin gyűjtés 1441 
kapálás, kukorica 1475 
kápolna, Domaszék-zöldfási lásd 
Domaszék-zöldfási kápolna 
-95-
karácsonyi segély, tanyavilág 669 
Karakastelep, bérleti út használata 633 
károk 
árvíz 1102 
elemi, adóbehajtás 1173 




téli időjárás 374 




belvizek levezetése 569 
tangazdaság 236 
Kecskeméti Konzervgyár Szegedre? 150 
kedvezmény 
árkedvezmény 
anyajuh kiosztás 1266 
lucernamag 675 
bérletek, védett 660 




tengeri vetőmag 324 
tenyészkocák 1431 
védett bérletek 666 
vetőmag 1225 
árvízkárosultak 399, 1151 
pohánka 1171 
takarmány 1211 











gabona lásd gabona 
jegy 1007, 1011 
liszt 592 
ünnepe, Szeged-Balástyai Gazdakör 521 
váltójegy 1011 
képesítés, paprikakikészítés 66 
képviselő 
látogatás, tanyavilág 920 
választás, országgyűlési 27, 32, 38, 55 
képzés, gombaszakértő 1445 
kereseti adó, termelői borkimérők 282 
-96-
kereskedői ár lásd ár, kereskedői 
kereskedők 
paprika-, Szeged, kormánybiztos 153 
paprikaforgalmazás, Szeged 900 
terményátvétél 1494 
kereslet, kukorica 235' 
kertészeti 
akadémia, ösztöndíj 1273 
felügyelőség, Szeged 691 
késelés lásd erőszak 
készletek 
burgonya-, piac 956 
zárolt 710 
élelmiszer, igénybevétel 755 
főzelék-, bejelentés 444 
gabona-, bejelentés 444 
kettős termelés 044 
keverés, liszt- d d722 
rendelet 713 





kifizetés, búzafelár 868 
kihajtás, állatok, közlegelő 1116 
kikészítő paprika 
képesítés 66 
verseny 853, 1306, 1310 
kimérők, bor-, termelői, kereseti adó 282 
kinevezések 
Mezőgazdasági Kisérletügyi Állomások, Szeged 681 
kiosztás 







sörárpa, vetőmag 972 
szarvasmarha tenyészállat 788 
takarmány vetőmag 1222, 1227 
tenyész 
koca 536, 1159, 1228, 1232 
kos 1090 
zabvetőmag 972 
kiőrlés lásd őrlés 






gyilkosság 290, 349 














kisebb búzavetés, kedvezmény 270 
kísérlet 
emberölési, orvvadászat 434 
gyilkossági, Csanádapáca 500 
kísérleti állomások 83 
kisgazda 
jövedelemadó 328 
tanya, felhívás 42 
tehénállomány 40 
vetőburgonya 217 
Kisgazdapárt 20, 37, 309 
Eckhardt Tibor lemondása 309 
tanya 28, 37 





gyilkosság, Balota-puszta 219 
öngyilkosság 210 
Kiskunság 
aranykalászos gazda 613 
Kisléta, férjgyilkosság 466 
Kistelek 




verekedés 253, 376 
kisvasút, baleset 456 
kiszolgáltatás, olajipari erötakarmányok 1424 
kitüntetés 
bortermelők, Alsótanya 602 
paprikatermesztők 1277 






kiosztás 536, 1159, 1223,1232 
kocsibeállók, megszüntetés, Szeged 321 
konzervgyár, kecskeméti, Szegedre ? 150 
korábbi őrlés lásd őrlés 
korlátozás, takarmány 1434 
kormánybiztost kérnek 
paprika 
kereskedők, Szeged 158 
kikészítők, Szeged 158 
malmosok, Szeged 158 
termelők, Szeged 158 
kormánysegély, vadvíz 134, 685 







szikes talajok javítása 254 
vetőmag, igénylés 893 




körök lásd egyesületek, körök 
Köröséri katholikus Leányegylet és Leventecsoport 
műsoros est 292 
kötelezettség 




ipari növények 1313, 1489 
vizsgálat, mének 206 
közélelmezési hivatal, László István 806 
közellátás 1025, 1028, 1264 
szójabab 1107 
terményfelesleg 828 
közellátási hivatal, tanyavilág 1325 
közepes termés lásd termés 
közgazdasági kirendeltség, Királyhalom 1233 
közgyűlés 
alsóvárosi gazdák 1049 
Átokháza, Gazdakör 461 
Csorva-Átokházi Gazdakör 290 
Domaszéki Gazdasági Egyesület 683 
Feketeszél, gyümölcstermelők 1395 
Felsőtanyai Gazdakör 124 
rókusi gazdák 1049 
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közgyűlés (folyt.) 
Szeged-Dalástyai Gazdakör, tisztújító 423 
Szeaed-Balástya-Csengele 
Értékesítő és Bevásárló Szövetkezete 1086 
Szeged-Lengyelkápöínai Gazdakör 376 
Szegedi Gazdasági Egyesület 
baromfitenyésztők szakosztálya 361 




tanyavilág /242, 433 
közigazgatási 
bizottság, tanyai ügyek 1311 
feladatok, Alföld, tanyavilág 




Közjóléti Szövetkezet, Alsóközpont 1037 
közlegelő 
állatok kihajtása 1116 
védőszín, Balástya 757 
községek 




csirázóképesség 731, 1002, 1097 
darálás, rendelet 1279 
eladás, zárolt kukorica 493 
forgalom 319 
góré építés, segély B38 





szár, takarmány 1263 
termelés 76 
termesztési verseny 1421, 1436 






zárolt kukorica, eladás 493 
kút, halott, Öttömös 161 
kutatás, olajkutatás, Szeged 72 
kútfúrás, Csengele, Varga József 175 
Kübekháza 




Csórva, útjavítás 299 
Felsőtanya 907 
gazdaküldöttség 1331 
Forráskút, út .900 
külföldi mezőgazdasági munkaközvetítés 337 
külterület, Szeged, nyilvános telefon 494 
Külügyi Hivatal, felhívás, sertéshízlalók 546 
lajstrom 
gazdalajstrom 1403, 1443 
Kistelek 1412 
Pusztaszer 1412 
László István, közélelmezési hivatal 306 
látogatás 
Alsóközpont, Tukats Sándor 1446 
Domaszék, Tukats Sándor 1335 
Felsőtanya 
Peták Nándor 1184 
Széchenyi István 1184 
Tukats Sándor 1104 
Vargha József 34 
tanyavilág 
Qánffy Dániel 1132 
Kállay Miklós 1132 
képviselők 928 
tanárjelöltek 6 
Teleki Pál 13 
árvíz 738 
Tukats Sándor 1140, 1149, 1184 
Varga József 18 
legelő 
birkalegelő, Fehértó 61 
gyepesítés, Balástya 539 
legeltetési társulatok 
gyepvetőmag 268, 1238 
kedvezményes 246 
legkisebb 
búzaár lásd ár, búzaár 
mezőgazdasági munkabér 312, 327, 475 
legmagasabb ár lásd ár, legnagasabb 
legnagyobb mezőgazdasági munkabérek 732 
lemondás, Eckhardt Tibor, Kisgazdapárt 309 
Lengyelkápolna 
aratóünnepség 129 
búcsú, Varga József 1467, 1476 
KALOT-gyúlés, Tukats Sándor 814 
látogatás, Varga József 129 
színpadavatás 85 
téli tanfolyam 360 




olajlenmag, termelési szerződés 1375 
lépfene, Átokháza 1336 
Levente-ünnepség, Szatymaz 1331 





levezető csatorna, Felsőtanya 513, 545 
liszt 
csontlis^t, takarmány 837 
fajták, kiőrlés 543 
fejadag, felemlés 1470 
forgalom 825, 809 
főzőliszt 1007 
jegy 1007 





eladás, Mezőhegyes 970 
fogatos járművek, honvédség, vásárlás 446 
marhalevél 234 
megvadulása, szerencsétlenség, Szeged 436 
összeírás 920 
tartó gazdák 1152 
törzskönyvezés 211 
vásárlás 793, 798, 862, 399, 906, 1013,1027,1127, 1373 
lopás, baromfi, börtön 640 







lucernamag, árkedvezmény 675 





cséplőgépek kijavítása 1300 
vetőmag 1070 
akció 148, 705 
ellátás 860 
Magyar Állat és Állati Termékek Kiviteli Szövetkezete lásd 
MÁSz 
Magyar Élet mozgalom, felhívás 5 
Magyar Élet Pártja lásd MÉP 
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magyar menekültek, Románia 202 




vörösbor, Svájc 221 
magzatelhajtás, bába 412 
mák, fogyasztói ár 233 
Makó 
halálos verekedés 997 
malmosok, paprika-, Szeged 
kormánybiztost kérnek 158 
mályva, takarmány 467 
margarin 1365 
marha 
ár, emelkedés 333 
bögöly, irtás 1113 
hizlalók felállítása 363 
levél, lovak és öszvérek. 234 
tolvaj, Horgos 746 
MÁSz, hízlalási akció 1315 
megelőzés, árvíz 1004 
megfagyás, baleset, Balástya 335 
megtorlás, árdrágítás 927 
méhészek, denaturált cukor 644 
méhviasz, hamisítás 1484 
mélyszántás, őszi, jutalom 1206 
mének kötelező vizsgálata 206 
menekültek, magyar, Románia 202 
mentesítés, árvíz, Rúzsajárás 809 
MÉP 15, 29, 58, 1317 
győzelem, Szeged 58 
jelölt 
Parragi Ferenc 15 
Peták Nándor 15, 29 
Rosta Lajos 15 
Szélpál Benő 15 
Teleki Pál 15, 29 
Varga József 15, 29 :
 tanyai szegények 1317 
tanyavilág, jelöltek 29 
mérgezés, arzén, Felsőtanya 845 
mérséklés, haszonbér 1322 
mészkiosztás 1115 
méz, legmagasabb ár 1469 
mezőgazdálkodás lásd zöldmezőgazdálkodás 
mezőgazdasági 
ár lásd ár, mezőgazdasági 
árrendszer, egységes 848 
bér 818, 
bérpolitika 686 
cselédek, ruha-cipő ellátás 1323, 1328, 1350 





gépek, olcsó 1332 
vásárlási engedély 1393 
gépkezelői tanfolyam 1373 
hitel 650 
Kamara 
beszerzési-értékesítési osztály 317 
leventék 1339 
Klsérletügyi Állomások 
Szeged, kinevezések 681 
munka 
bér 313, 1369 




közvetítés, külföldre 337 
nélküliség 634 
szünet, vasárnapi 552, 561, 977 
munkás(ok) 
bevonultak 664 
biztosítási díj 4 
ellátás 1427 
hiány 1314, 1396 
jelentkezés 1045 
olcsó ruhaszövet 637 
öregségi járadék 306 
özvegyek, biztosítás 203 
napszámbérek 1340 
Szeged 1366, 1423, 1466 
termények, ár 336 
új árak 1492 












tanfolyam, Szeged 338 
verseny 1306, 1310 




öngyilkosság 20, 243 
muhar vetőmag 775 
múltévi paprika 424 
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munka 
adók,"rutén munkásoké . 157 
bérek 
mezőgazdaság 918, 1369 
legkisebb 312, 327, 475 
legnagyobb 732 
közösség, Csórva 1404 
közvetítés, külföldi, mezőgazdasági 337 
mezőgazdasági 
jelentkezés 1071 
. rendelet 1346, 1352 
nélküliség, mezőgazdaság 634 
őszi 1282 
szünet, vasárnapi, mezőgazdaság 552, 561, 977 
tavaszi, árvíz 756, 759 
ünnepe, Szeged-Balástyai Gazdakör 521 
munkás(ok) 
ellátás, mezőgazdasági 1427 
gazdasági, öregségi járulék 1433 
hiány, mezőgazdaság 1314, 1396 




olcsó ruhaszövet 637 
öregségi járulék 306 
nehéztesti, szalonna 823 
rutén 
munkaadói 157 
szegedi gazdaságok 24 
must besűrítés, engedély 563, 924, 1235 
műtrágya 
káli 1154 
rendelés, kálisó 1394 
szuperfoszfát, ármaximálás 11 
művelés, zsidó földek 489 
N 
Nagymágocs 






baleset, aratómunkások 115 
napos baromfi, ár lásd ár, napos baromfi 
napraforgó 
mag, legmagasabb lásd ár, napraforgómag 
termelés 366 
szerződés 1096 
napszámbérek, mezőgazdasági 1340 
nehéztesti munkások, szalonna 023 
nekrológ, Györffy István 229 
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nemesített vetőmag 851 
Németország 
mezőgazdasági export 709 
nép 
betegség lásd betegség 
művelési tanfolyam, Domaszék 1374 
rádió, tamya 53 




növelés, termés 1105 
növények 
ipari 
kötelező termelés 1313, 1409 
rendelet 1212 
termelési szerződés 1330, 1337 
nyársosztás, szénaszárítás 1140 
nyers 
báránybőr, juhbőr, forgalomkorlátozás 579 
szesz, beváltási ár 813 
nyilas párt, tanyaiak 51 
nyilvános telefon, Szeged, külterület 494 
nyilvántartás, hízott sertés 937 
nyulak, őzek, kártevés 1119 
okirathamisítás, Domaszék 1030 
oktatás 
iskolai, házinyúltenyésztés 1055 
tanyavilág 600 
olaj 




fogyasztói ár 283 
erőtakarmányok kiszolgáltatása 1424 
kutatás, Szeged 72 
lenmag lásd lenmag 
vetőmag 1091 
olajos magvak 355 
beváltási ár 377 
termelése 994 
támogatás 178 
termelési verseny 1147, 1421, 1462 
új ár 1004 
ólak, baromfi, minta 1134 
olcsó 
gépek, mezőgazdasági 1382 
ruhaszövet 
ipari munkások 637 
mezőgazdasági munkások 637 
szérum, Felsőtanya 287 
textilia, falusiak 14 
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oltás, sertéspestis 224 
OMGE, álllattenyésztés 005 
ONCsA 
házépítés 




országgyűlési képviselőválasztás 27, 32, 38, 55 
Országos Mezőgazdasági Kamara 
jelentés, várható termés 68 
országos 
terméseredmények 232 
vásár 74, 218, 737, 739, 763, 857, 873, 888, 901, 914, 957, 1034, 




orgona, Szatymaz, templom 577 
Orgovány gyilkosság, 151 
orvos 
Feketeszél 84 
Szeged, tanyavilág, lakások 1430 
orvos lásd még állatorvos 
osztás 
anyajuh, kedvezmény 1266 
facsemete, erdősítés 1166 
feketegálic 1367 
öngyilkosság 





Mórahalom 20, 243 
Szeged 239 
önkormányzat, felfüggesztés 
Füszerpaprikatermelők Egyesülete 1442 -




















őröltetők, fűszerpaprika, beszolgáltatási jutalom 662 
összeírás 






öszeszék halastó 772 
őszi 
gabona 1246 
mélyszántás, jutalom 1286 
munkák 1282 
repce, termesztés 377 
takarmány, vetése 574 
vásár, Szeged 537 
vetés 954 
vetésterület 1292 
vetőmagtisztítás, Szeged 174 
ösztöndíj, kertészeti akadémia 1273 
öszvérek, marhalevél 234 
Öthalom, apagyilkosság 19 
Öttőmös, halott a kútban ' 161 
őzek, nyulak, kártevés 1119 
özvegyek, mezőgazdasági munkásoké, biztosítás 200 
palánta 
akció, zöldségpalánta 1401 
vész, paprika, Szeged 438 
Palé lásd Hódmezővásárhely-Palé 
pálinkafőző létesítése, Szeged 130 
pályadíj, juhtermékek hamisítása ellen 1040 
panaszok, árvíz 1131 
paprika 
ár lásd ár, paprika 
beszolgáltatás 1490 
díj, édesnemes 632 
beváltási ár lásd ár, paprika 
bizottság 733 
bőrszárítás 912 
fajtisztaság, Szeged 419 
forgalmazás, szegedi kereskedők 900 
föld, növekedés 808 
hamisítás 571 
ház, Szeged 209, 427 
. kalocsai 860 
kereskedői ár lásd ár, paprika 
kereskedők, Szeged, kormánybiztost kérnek 158 
kikészítés 
képesítés 66 
verseny 853, 1306, 1310 
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paprika (folyt.) 
kikészítők, Szeged, kormánybiztost kérnek 158 . 
malmosok, Szeged, kormánybiztost kérnek 158 
molnár lásd molnár 
múlt évi 424 
palántavész, Szeged 438 
parlament, Varga József 504 
szegedi 860 




részesedés 560, 951 
Szeged, kormánybiztost kérnek 158 
vetőmag 
Szegedi Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás 1304 
parlament, paprika-, Varga József 504 
Parragi Ferenc, MÉP jelölt 15 
párt, nyilas, tanyaiak 51 
pártok 
Kisgazdapárt 20, 37, 309 
Magyar Élet Pártja 15, 29, 58, 1317 
Nyilas Párt 51 




permetező szerek 721 




MÉP jelölt 15, 29 
Szeged-Balástyai Gazdakör 707 
pétiső, igénylés 1348 
petróleum 
adag, felemlés 649 





drágaság, Szeged 441 
helypénz 509, 1329 
piaci г^як 
12, 27, 30, 40, 56, 62, 70, 78, 92, 108, 119, 126, 137, 144, 155, 
160, 169, 176, 200, 205, 213, 222, 231, 235, 257, 266, 272, 276, 
277, 288, 294, 303, 316, 325, 331, 341, 348, 356, 365, 370, 379, 
304, 393, 400, 408, 418, 421, 442, 457, 463, 469, 477, 495, 503, 
507, 515, 522, 532, 540, 554, 565, 597, 604, 614, 626, 636, 648, 
652, 667, 689, 693, 706, 714, 718, 724, 728, 736, 741, 745, 751, 
753, 758, 764, 769, 778, 792, 797, 803, 811, 819, 826, 832, 841, 
849, 854, 859, 072, 880, 890, 898, 905, 910, 916, 925, 932, 944, 
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piaci árak (folyt.) 
952, 958, 974, 983, 993, 1001, 1009, 1014, 1018, 1026, 1033, 1043, 
1051, 1058, 1059, 1067, 1075, 1000, 1089, 1093, 1101, 1108, 1111, 
1118, 1122, 1135, 1145, 1153, 1157, 1161, 1172, 1185, 1183, 1193, 
1196, 1215, 1221, 1224, 1230, 1233, 1249 
pincék, igénybevétel 1248 
pohánka 
termelés 1426 
vetőmag, kedvezmény 1171 
polgármester 
küldöttség 
Csórva, útjavítás 299 
Felsőtanya 907, 1331 
Forráskút 903 
politika 
bérpolitika, mezőgazdaság 686 
földbirtokpolitika 295 
posta útján, cukorjegyek 360 









pusztulás, barackfák, Kecskemét 9 
pünkösdi rózsa lásd rózsa, pünkösdi 
rablás 
börtön 702 
gyermekrablás, Szentes, tanyavilág 431 
rablógyilkosság lásd gyilkosság 
rádió, állami, községek 44 
Rassay Károly 50 
reform 
földbirtok 255, 263, 395 
tanya 1433 
rendelés, kálisó műtrágya 1394 
rendelet 
adózás 1439 
árpa darálás 1279 
gazdaadósságok 105 
ipari növények 1212 
kukorica darálás 1279 
lisztkeverés 713 
mezőgazdasági 








zab, darálás 1279 
rendezés,vízrendezés 1112 
repce 
őszi, termesztés 877 
vetőmag akció 527 
részesedés, paprikatermelők 560, 951 












termelés, szerződés 1096 
vetés 1120 
rizs, magyar 1103 
rókusi gazdák, közgyűlés 1049 
Románia, magyar menekültek 202 
Rosta Lajos, MÉP jelölt 15 
rostaalj hulladék, forgalom 1281, 1237 
rozs 
kiőrlési arány 279 
takarmány 629 
termelők, búzatermelők, egyenlő elbánás 114 
rózsa, pünkösdi, gyűjtés 1441 
rozsdásodás, búza 88 
röntgenkészülék, tanya 971 




család, cigányasszonyok 1065 
harangszentelés 111 
tanyabizottság, állatorvosok 682 
tej, Szentmihálytelek 1422 
tolvaj 212 
vasúti viteldíj 1341 
villany 261, 557 
Röszke-Feketeszél, harangszentelés 23 
ruha 
ellátás, mezőgazdasági cselédek 1323, 1328, 1350 
szövet, olcsó 
ipari munkások 637 




szegedi gazdaságok 24 
Rúzsajárás 





járatlevél hamisítás 551 
segély 
állami, házépítés, árvíz 820 
aratási, bevonulók 474 
árvízkárosultak 007, 1160 
tanyavilág 874 
karácsonyi, tanyavilág 669 
kormánysegély, vadvíz 605 
kukorica-góré építés 330 
silóépítés 1370 
selyemgubő 
beváltási ár 762, 1114, 1418 






jutalom 1126, 1291 
Szeged környéke 416 
Seregélyes 
Belmajorpuszta, gyerekgyilkosság lásd gyilkosság 
sertés 
ára, élő lásd ár, sertés 
áremelkedés 333 
bejelentés 401 
bénulás, fertőző 866 
eladás 765 
















tilalom 661, 672, 676, 1205 






tanyai, kézbesítő 411 
silóépítés, segély 1370 
só, állattenyésztés 1098 
sokgyerekes családok, csibeosztás, Csongrád megye 86 
somkórómag, kedvezmény 336 
Somogyi-telep, csecsemőhulla 375 
sovány baromfi lásd baromfi, sovány 




statárium, vízáradás okozása 1079 
Svájc, magyar vörösbor 221 
szabadság 
aratási, honvédség 83 




száj- és körömfájás 43, 81 
szakértők képzése, gomba 1445 
szakiskola, szőlészeti 830 
szálastakarmány-akció 690 
szállítás 
gyümölcs-, hűtővagon 839 
zsiradékfélék, engedély 992 
szalonna, nehéztesti munkások 823 
Szanyi István, Alföldi Mezőgazdasági Intézet 3 










állomány, Szeged 1190 
felvásárlás 1155 
tenyészállat, kiosztás 788 







iskola, évzáró 802 
tanfolyam 1063 
gondok - kívánságok 1127 
gyümölcscsomagoló 67, 98, 163 
Levente-ünnepség 1381 







Felsőtanya, látogatás 1104 
Szeged-Felsőtanyai Gazdasági Egyesület lásd egyesületek, körök 
Szeged 
állatforgalom 307 
Alsóközponti Levente Egyesület lásd egyesületek, körük 
Alsótanya Csórva Átokházi Gazdakör lásd egyesületek, körök 
Alsótanyai Gazdasági Egyesület lásd egyesületek, körök 
Alsóváros, gazdák, közgyűlés 992 
árvízi értekezlet 616, 1120 
autóbusz, Felsőközpont 1046 
Balástya-Csengele-Értékesítő és Bevásárló Szövetkezete lásd 
egyesületek, körök 
Balástyai Gazdakör lásd egyesületek, körök 
baleset, szivbénulás 1006 
barackvásárlás, kormány 112 




árak lásd árak, élelmiszer 
piac, drágaság 441 
ellenforradalom, emlékünnep 146 
.Felsőközpont, autóbusz 1046 
Felsőközponti Mezőgazdasági Egyesület lásd 
egyesületek, körök 
Felsőtanyai Gazdasági Egyesület lásd 
egyesületek, körök 
földbérlet 73 
földbérlők, hátralék 1308 
gépkezelői tanfolyam, mezőgazdasági 618, 949, 1254, 1326 
gyümölcs 
csomagoló 46 
termés 273, 464 
határa, erdő telepítése 938 
Háziipari Szövetkezet 1419 
járadéktelkek, illeték 79 
Kecskéstelepi Gazdakör, ezüstkalászos gazdák 708 
kertészeti felügyelőség 691 






külterület, nyilvános telefon 494 
Lengyelkápolnai Gazdakör lásd 
egyesületek, körök 
MÉP győzelem 50 
mezőgazdasága 1366, 1428, 1466 
Mezőgazdasági Kísérletügyi Állomások, kinevezések 681 
Nagyszéksósi br. Bánffy Dániel Mezőgazdasági Egyesület lásd 
egyesületek, körök 
olajkutatás. 72 






pálinkafőző létesítése 130 
paprika 
fajtisztaság 419 
ház 209, 427 
kereskedők, kormánybiztost kérnek 153 
kikészítők, kormánybiztost kérnek 158 
malmosok, kormánybiztost kérnek 158 
molnár, tanfolyam 338 
palántavészuz 438 
tanfolyamok 274 
termelők, kormánybiztost kérnek 134, 158 
rablógyilkosság 717,720 
Röszke-Feketeszéli Népkör lásd egyesületek, körök 
sertésvész 199 
szarvasmarhaállomány 1190 
és Szegedvidéki Fűszerpaprikatermelők Szövetkezete lásd 
egyesületek, körök 
szélhámosság 1100 
szerencsétlenség, lovak megvadulása 436" 
szilvaaszaló 168 
szívbénulás, baleset 1006 
tanfolyam, mezőgazdasági gépkezelői 618, 949,1254, 1326 
tanyai gyerekek kirándulása 52 
tanyavilág 
árvíz 372, 381, 394, 413 
















vetőmagtisztítás, őszi 174 
szegedi 
ellenforradalom, emlékünnep 146 
gazdaságok, rutén munkások 24 
Ipari Vásár 60, 378, 794 
félárú jegy 45 
kereskedők, paprikaforgalmazás 900 
paprika - kalocsai paprika 360 
tagozat, Gyümölcstermelők Egyesülete, Tukats Sándor 1213 
tanya 2 
Vegykísérleti és Paprikakísérleti Áll omás 1334 
szegények, tanya, MÉP 1317 
telepítés, Alsóközpont 1047 
Székhát, búcsú 35 




Szélpál Benő, MÉP jelölt 15 
széna 
bejelentés 501 
gyom, gyűjtés 1099 
szárítás, nyársosztás 1140 










tej, Röszke 1422 
villany 261, 557 
szerencsétlenség 
Hódmezővásárhely 1163 
Szeged, lovak megvadulása 436 
szerződés 
bérhizlalás 1199 
napraforgó termelés 1096 
ricinus termelés 1096 
termelési szerződés 
ipari növények 1330, 1337 
olajlenmag 1375 
szesz, nyersszesz, beváltási ár lásd ár, nyersszesz 
szikes talajok javítása, kölcsön 254 
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szikfűvirág, Szentes 123 
szilvaaszaló, Szeged 163 
szín, védőszín, Balástya, közlegelő 757 
színpadavatás, Lengyelkápolna 85 
szívbénulás, baleset, Szeged 1006 
szociális feladatok, Alföld, tanyavilág 
Bonczos Miklós 1481 
Szójabab 
ára lásd ár, szójabab 
közellátás 1107 
termés, Alföld 8 
szőlészeti szakiskola B30 
szőlő 
átoltása 43 -
gazdasági tanfolyam 030 
gazdaságok, összeírás 612 
munkások, ellátás 1359 
telepítés 
engedély 96 
tilalom 89, 658 
szőlősgazdák 
borárúsítás 578 
tanfolyam, gazdaképző 646 
szövetkezetek 
Hangya Szövetkezet, Alsóközpont, árufuvarozás 291 
Háziipari Szövetkezet, Szeged 1419 
Közjóléti Szövetkezet, Alsóközpont 1037 
Magyar Parasztok' Termelő és Értékesítő Szövetkezete 1471 
MÁSz, hízlalási akció 1315 
Szeged-Balástya-Csengele Értékesítő és Bevásárló Szövetkezete 1006 





ezüstkalászos gazdák 1074 
gazdaszövetség 1074 
szuperfoszfát műtrágya, ármaximálás 11 
szurkálás 
Alsótanya 353 
Domaszék, erőszak 1029 
Oorozsma 
erőszak 383 
fegyház 642, 643 
Feketeszél 352 
Királyhalom,erőszak 452 
szülőotthon, tanyai, alapítvány, Wagner Gyula 102 
szüret, tanácsok 198 
T 
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tangazdaság, Kecskemét 236 
tanítók, aratási felügyelet 492 
tanya 
árvíz, házépítés 520 
bizottság 548 





diákok, házépítés 789 
gyerekek 
kirándulás, Szeged 52 
továbbtanulás 1124 
házak, árvíz 926 
kézbesítő, sikkasztás 411 
kisgazdák, felhívás 42 
Kisgazdapárt 28, 37 
közigazgatás 242, 433 
központ 
Csengele 580, 1226 
telefon 304 
látogatás, tanárjelöltek 6 
magyar 1 






szegények, MÉP 1317 
szülőotthon, alapítvány, Wagner Gyula 102 
ügyek 
közigazgatási bizottság 1311 
városi közgyűlés 656 
tanyavilág 
Alföld 
közigazgatási és szociális feladatok 




látogatás, Teleki Pál 738 
segély 874 
sújtottá 372, 381, 394, 413 
veszély 679, 712, 768, 846, 913 
autobuszforgalom 415 
csatornázás 945 
Csongrád, farkas 671 
egyházgyaláző röpiratok 767 
esőzés, házösszeomlás 630 
forgalom, autóbusz 415 




karácsonyi segély 669 
képviselők, látogatás 928 
közellátási hivatal 1325 
látogatás 
Bánffy Dániel 1132 
Kállay Miklós 1132 
Tukats Sándor 1140, 1149, 1104 
oktatás 600 
selyemhernyó tenyésztés 1355 
Szeged 






Szentes, gyermekrablás 431 
utak 1269 
útépítés 201, 397, 833, 936 
Tápé, Bodom, városi földek 548 
tartályok, igénybevétel 1240 
tárolók, gabona-, gyümölcscsomagolókból 541 
társulatok, legeltetési 260, 1238 
tavaszi 
áradás 1031 







állomány, kisgazdák 39 
összeírás, tejellátás 1303 
tej 






gazdaság lásd gazdaság, tej-
hamisítás 835 








Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 
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tej (folyt.) 
termékek, mintavétel 1304 
termelők, gazdasági tanfolyamok 236 
üzemek, jogtalan haszon 334 
telefon 
nyilvános 
Szeged, külterület 494 
tanyaközpont 304 
telekjuttatás, vitézek, Szeged 146 
Teleki Pál 33 
látogatás, tanyavilág, árvíz 738 
MÉP jelölt 15, 29 
tanyai látogatás 18 
telepítés 
Alföld. 609, 748, 886 
öntözés 609 
erdő-, Szeged határa 938 
gyümölcsös,, bejelentés 895 
szőlő-, tilalom 658 
városi szegények, Alsóközpont 1047 
téli " 
károk, időjárás 374 
tanfolyam, Lengyelkápolna 360 
templom 
Domaszék-zöldfási, búcsú 204 
Szatymaz, orgona 577 
tengeri lásd kukorica 
tényész 
- állat 
kiosztás, szarvasmarha 788 
vásár 1069 
kamatmentes 332 




házinyúl, iskolai oktatás 1055 
selyemgubó 743 
selyemhernyó 1062 
Szeged, környéke 416 
tanyavilág 1355 
tenyésztő 
baromfitenyésztő községek 976 
selyemhernyótenyésztők, jutalom 1126 
térítés, hízott sertés 726 
termelés 
cukorrépa, kötelező 1388 
elhanyagolt birtok 1448 
gyapjú-, fokozása 297 
gyümölcs-, 1333 
kifejlesztés 373 
ipari növények 1489 






olajos magvak 994 
támogatás 178 
őszi repce 077 
paprika 1318 
pohánka 1426 
ricinus, szerződés 1096 
termelési 
szerződés 
ipari növények 1330, 1337 
olajlenmag 1375 
tanfolyamok, zöldség- 607 
verseny 1044 
kukorica 1421, 1436 
olajos mag 1147, 1421, 1462 
szegedi gazdák 471 
termelői 
ár lásd ár, termelői 













ár 1195, 1193 







kiállítás, Szeged-Lengyelkápolnai Gazdakör 1301 





búza-, csökkentés 110 
csökkenés, Szeged 156 
eredmények, országos 232 




gyümölcs, értékesítés 10, 311 
Szeged 464 
jelentés, tavaszi 445 
kilátások 1391 




várható 77, 544 
jelentés, Országos Mezőgazdasági Kamara 68 
testvérgyilkosság lásd gyilkosság 
tészta lásd száraztészta 
textília, olcsó, falusiak 14 
textilzsákok, ára 1400 
tilalom 
borjúvágás 1460 
sertésvágás 661, 672, 676, 1285 
szarvasmarhavágás 1285 
szőlőtelepítés 89, 658 
vadászati 359, 848 
Tisza 
Fehértó, halastavak 1411 
tutajozás 172 
vízbefulladás 99 . . 
tisztújító közgyűlés, Szeged-Balástyai Gazdakör 423 
tisztek, gazdasági, öregségi járulék 1433 
tojásdrágítás 884 




Domaszék, börtön 1392 
Horgos, marhatolvaj 746 
Röszke 212 
tanya, tyúktolvaj, fogház 1021 
tórna 
ünnepély, Szeged-Alsóközponti Levente Egyesület 59 
verseny, Nagyszéksós 65 
tovább 
képzés, állattenyésztés 1041 
tanulás 
talusi gyerekek 1124 
tanyai gyerekek 1124 
többtermelés 1015, 1039 
tökmag gyűjtése 538 
' Tömörkény« baleset 988 
törlés, földadó, árvízkárosultak 784 
Török Ferenc 42 
tőrszúrás,halálos, Alsőközpont 875 
törvény 
állattenyésztés 369 
hatóság lásd hatóság 
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törvény (folyt.) 











Domaszék, látogatás 1385 
Felsőtanya, látogatás 524, 1184 
Gyümölcstermelők Egyesülete, elnök 1213 
Lengyelkápolna, KALOT-gyűlés 814 
Szeged-Balástyai Gazdakör 707 
tanyavilág, látogatás 1140, 1149, 1184 
tutajozás, Tisza 172 
tüdőbaj lásd betegség 
tüdővész ellen 1054 




mezőgazdaság 1077, 1492 
olajos magvak 1004 
új 
burgonya lásd burgonya 
búza lásd búza 
Újszeged, földbér 657 
Újszentiván, baleset 603 
út 




környék . 525 
tanyavilág 201, 397, 833, 936 . 
Felsőtanya 1377 
Forráskút, küldöttség, polgármester'^908 
használat, bérleti, Karakastelep 633 
igény, Felsőtanya 289 
javítás 
Csórva, küldöttség, polgármester 299 
Felsőtanya 902 








. rézgálic 390, 1130-
kiosztás 1429 
útmutató, adó 1231 
u 
ügyek, tanyai, közigazgatási bizottság 1311 
ülés 
választmányi 
Felsőtanyai Gazdasági Egyesület 934 
Széged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 930 
ültetés, gyümölcsfa 639 
ünnepség 
arató' lásd aratóünnepség 
fogadalmi'' lásd fogadalmi ünnepség 
Gátsarki iskola 659 
hálaadó lásd hálaadó ünnepség 
Levente-, Szatymaz 1381 
Széchenyi-, Szeged-Felsőtanyai Gazdasági Egyesület 929,942 
torna-, Szeged-Alsóközponti Levente Egyesület 59 
üsző 
akció 491 
borjú, akció, csereakció 1451, 1454 
üzemanyag, cséplés 1449 
V 
vad 
állomány, megmentése 340 





időjárás 386, 407 
kormánysegély 685 
Szeged 1125 
vád, hamis, börtön 1175 
vadászati tilalom 359, 848 
vágás 
borjú, tilalom 1460 
sertés 
szabályozás 953 
tilalom 661, 672, 676, 1285 
szarvasmarha, tilalom 1285 
Vágsellye, gyilkosság 196 
vagyonváltság búza lásd búza 
választás, országgyűlési, képviselő 27, 32, 38, 55 
. választmány 
'---Szeged és Szegedvidéki Fűszerpaprika Termelök Szövetkezete 1342 
választmányi ülés • 
Felsötanyai Gazdasági Egyesület 934 
Szeged-Alsótanyai Gazdasági Egyesület 934 





változás, ár 1479 
vámárlés 029, 1179 
gabonafélék 1054 
kenyérgabona 1493 
őrlési díj felemelése 214 
Varga József 





búcsú 1467, 1476 
tanya 18 
MÉP jelölt 15, 29 
paprika parlament 504 
várható termés 77, 544 
városi 
bérföldek, haszonbéremelés 092, 946 
föld 
eladás 59, 627. 638 
tanyabizottság 556 
Tápé, Bodom 548 
vétel 608 
közgyűlés, tanyai ügyek 656 






országos 74, 218, 737, 739, 763, 857, 873, 888, 901, 914, 957, 





őszi, Szeged 537 
sertés- 1293 
Szegedi Ipari lásd ott 
tenyészállat- 1069 
Vásárhely lásd Hódmezővásárhely 
vásárlás 
árpa, engedély 1194 
. barack, Szeged, kormány 112 
búza, Futura 258 
engedély 
árpa 1194 
gabona, jogosítványok 535 
jármű 1127 
kukorica, engedély 1402 
ló 
fogatos jármű, honvédség 446 
vásárlás 793, 798, 862, 899, 1013,1027, 1127,.1373 
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vásárlás, (folyt.) 
mezőgazdasági gépek, engedély 1393 
tenyészállat, kamatmentes 332 
zab, engedély 1194 
vasárnapi munkaszünet, mezőgazdaság 552, 561, 977 
vasút 
megálló, Csórva 1066 
rakodó, Felsőtanya 289 
viteldíj, Röszke 1341 
lásd még Szegedi Gazdasági Vasút 
védelem 
árvíz-, Alföld 701 
madár- 1023 
védett 
bérletek, kedvezmény 666 
birtokosok, kamatfizetés 251 
védettség 
gazda- 593, 610 
Fehértó 47 




Hódmezővásárhely határa 152, 528 
Kistelek 253, 876 
Makó, halálos 997 
verseny 
kukoricatermesztés 1421, 1436 
paprikakikészítés 853 
paprikakikészítői 1306, 1310 





olajosmag 1147, 1421, 1462 
szegedi gazdák 471 
torna-, Nagyszéksós 65 
Vésztő, gyilkosság 308 
vétel 
városi földek 608 
vetés 1371 
















akció 148, 705 
repce 527 
csávázás, állami támogatás 549 
csírázóképesség, ingyenes vizsgálat 567 
ellátás 860 
felár 1251 
felesleg, minőségi felár 729 
Felsőtanya 902 
fémzárolás 817, 822 
gabona- 1217 





árvízkárosultak 399, 1151 
pohánka 1171 
takarmány- 1211 










Szegedi Vegykísérleti és Paprikakísérleti Állomás 1384 




takarmány-, kiosztáls 1222, 1227 
tisztítás, őszi, Szeged 174 
zab, kiosztály ,972 
vetyeháti dülő, erdőtelepítés 1308 
viasz lásd méhviasz 
villám 
csapás, Mezőhegyes 220 
halálos baleset, Alsótanya 529 
villany 
Röszke 261, 557 
Szentmihálytelek 261, 557 
Virág Vince, szatymazi plébános 203 
vissza 
élés, kukorica 821 
tartás, élelmiszer 990 




okozás, statárium 1079 




víztelenítés, földek 749 
vizsgálat 
ingyenes, vetőmag csírázóképesség 567 
kötelező, mének 206 
vizsgáló tanfolyam, fűszerpaprika 1005 
vonat, halálos baleset, Hódmezővásárhely 468 
vörösbor, magyar, Svájc, export 221 
Wagner Gyula, alapítvány, tanyai szülőotthon 102 
zab 1191 
beszolgáltatás 1187 
'darálás, rendelet 1279 
vásárlási engedély 1194 
vetőmag, igénylés 1334 
kiosztás 972 
zárolás lásd fémzárolás 
zárolt 




Zöldfási kápolna lásd Domaszék-Zöldfási kápolna 
zöldmezőgazdálkodás, fejlesztés 583 
zöldség 
palántáakció 1401 
termelési tanfolyamok 607 
zsák 
gabonás,' pótanyag 865 
zsák 
kölcsönzési díj 475 
textil-, ára 1400 







igénylés 259, 260, 267 
művelése 489 
haszonbérletek, felmondás 1339 
ingatlanok 1234 
bejelentés 1296 
zsidók, országos vásár, Szeged 611 
zsir 
árak lásd árak, zsir 
bejelentés 401 
beszolgáltatás 998 








Koncz Ede 91, 121, 128, 135, 142 
László István 806 
Teleki Pál 33 
Török Ferenc 42 
Ujfalki Nagy Árpád 339, 346 
V. L. 15 
Váczy Zoltán 366 
FÖLDRAJZI NEVEK MUTATÓJA 
Algvó — Szeged 
Alpár — Tiszaalpár 
Átokháza — Rúzsa 
Be] sndnmaszék — Domaszék 
Belsófeketeszél — Szeged 
Boríomi kertek — Szeged 
Csórva — Rúzsa 
Dnrozsma — Szeged 
Fehértó — Szeged 
Feketesznl — Szeged 
Gátsarok — Sánrinrfalva 
Gyevi fertő — Szeged 
Halas-Fehértó — Kiskunhalas 
Horgos — Jugoszlávia 
Karakastelep — (^pusztaszer 
Királyhalom — Mórahalom 
Körösér — Ásotthalom 
Lengyelkápolna — Ásotthalom 
Nagyszéksós — Domaszék 
Nagyszénás — Békés m. 
Drgovány — Rács m. 
Öszeszék — Balástya 
fithalom — Szelevény 
Palé — Hódmezővásárhely 
Rtízsajárás — Rúzsa 
Sövényháza — Ópusztaszer 
Székhát — Szatymaz 
Szentmihálytelek — Szeged 
Tápé — Szeged 
Újszeged — Szeged 
Vetyeháti dűlő — Marnslele 
Zöldfás — nomaszék 
